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H o y , d e b a t e a c e r c a d e l a t o t a l i d a d d e l o s a r t í c u l o s s o b r e R e l i g i ó n , F a m i l i a 
e l e j e m p l ^ d e T r a n c i a 
gn un día muy próximo habrán de pronunciara i * , r w -
,e d su.lven lía ordenes religiosa, y « prescribe la nacionalteacMn de 
sus bienes. 
D E 
CUENTA CON E L ASENSO D E L O S 
RADICALES Y F E D E R A L E S 
Ayer se le indicaba como la pro-
bable fórmula de transacc ión 
P A R E C E QUE L O S SOCIALISTAS 
NO S E NEGARAN A ACEPTARLA 
ííingun problema de cuantos se debaten en el mencionado proyecto debe 
iír0Dtr9n Z V T r T ^ ' ComPrens^ y cultura. Tal ve. n i n ^ o t lpoco 
^ mirando „ ?ÍÓ(n ^ &J1Ím09- ^ eSPlrltU8 templad^ no p o d S 
^da^e u m' t1* ESpaña Va ligada en tod^ ^ manifesta-r e s de aquélla-la literatura, el arte, la ciencia, el descubrimiento y civili-íación del nuevo mundo-a esas beneméritas insUtuciones que tan justamente l!am6 León XHI honor y gala de la gracia espiritual de la Iglesia". Los exal-udos recogerán la tnate herencia napoleónica del siglo XIX y pretenderán re-troceder a aquellos tiempos pasados de moda del furioso anticlericalismo 
Ma3 un tmperativo de cultura, de conocimiento exacto de la realidad de 
(ltuftción en el mundo civilizado se levanta incontrovertible contra esta m'are-
Jada de la pasión. Europa ha presenciado ya muchos hechos de esta Indole para 
que pueda negar una experiencia aleccionadora. Es más. la propia España brinda 
^ ijus páginas agitadas del pasado siglo un ejemplo de cómo jamás pueden ser 
duraderos leyes y principios que se cimentan en la pasión y en el odio. Derro-
c4da la tradición jurídica que desde los Concilios de Toledo, el Fuero Juzgo, las 
partidas y el Ordenamiento de Alcalá, amparaba los legítimos derechos de los 
religiosoa por aquella expulsión de los Jesuítas, cuyos motivos se reservó Car-
loa HI en su real ánimo, ningún ataque de este carácter adquiere nunca es-
tabilidad. A la disolución de 1820 sucede la rehabilitación de 1823. A la expul-
gtfn de 1835, la vuelta de 1843 y los afios sucesivos. A la tempestad de 1868, la 
calma bcmancible de 1876, subrayada luego por la ley de Asociaciones de 1887.' E l 
^Irltu nacional ha repelido siempre esta agresión a sentimientos hondos que 
anidan en lo más profundo de su conciencia. Y la repelerá, sin duda, en los 
Bjomcntos actuales, si con evidente error, no ya político, sino de mera técnica 
cons-tucional, se lleva sectariamente un precepto de esta clase a la ley funda-
oiental del Estado. 
Este hecho, que ofrece la visión más próxima de nuestra historia, agiganta 
m evidencia al proyectarse sobre el panorama europeo. Portugal ha rectificado 
ya en la práctica el espíritu de aquellas leyes de 1910, y a pesar de la relativa 
vigencia del Código constitucional de 1911, tolera hoy día y ampara el estable-
cimiento de las Ordenes religiosas. Suiza ha retrocedido también del famoso 
articulo 51 de la Constitución federal de 1874. "SI los católicos de nuestra patria 
piensan que la existencia de Ordenes religiosas es necesaria para la paz del 
país, no tengo el derecho de poner mis preferencias y mis puntos de vista per-
gonales por encima de las convicciones de mis conciudadanos", clamaba Bis-
B&rck cuando se debatía el tema en Alemania. 
Pero hay, sobre todo, un ejemplo palpitante desconocido en absoluto por una 
pan masa de españoles y aún esgrimido por muchos como un argumento que 
prueba todo lo contrario. Es Francia, la laica y democrática Francia, la que ha 
retrocedido por dignidad y por patriotismo de la ruta iniciada al alborear el 
sirio XIX y emprendida con más saña al comenzar nuestra centuria. Fué ya| ^ " " f L U ^ VULaQo como compie-
Gambetta quien tuvo que subvencionar con 250.000 francos a la Universidad j S r é g l t n a p S e a ' fr 
de los Jesuítas de Siria y rectificar su clamor: "El clericalismo he ahí el ene-
migo", por "el antíclerícallsmo no es artículo de exportación". E l propio Ferry 
tropieza en 1879 con la repulsa de 1.600 miembros del foro y la negativa ro-
tunda de 200 magistrados. Y es Waldeck Rousseau quien después de las trági-
cas leyes de 1901 se ve obligado & decir con tono de pesadilla: "Se ha producido 
una agitación que ofrecerá, si se prolonga, los más graves Inconvenientes. No 
hay que olvidar que el catolicismo es el hecho más notable y más duradero de 
nuestra historia." 
A medida que se aproxima la Inicia-ción del debate parlamentario sobre los artículos de la Constitución que hacen referencia al problema religioso, se va esclareciendo el ambiente en lo que con esta importantísima cuestión se rela-ciona, y se acentúa la posibilidad de encontrar una fórmula de transacción que, en el momento del voto, consiga el asenso de la mayor parte de los gru-pos políticos que integran la Cámara. 
Según la impresión general, recogida en los pasillos y tertulias del Congreso, la fórmula que parece encontrar has-ta ahora ambiente más propicio es la siguiente: 
"A las Cortes Constituyentes.—Los diputados que suscriben tienen el ho-
f o r m a r G o b i e r n o 
U N A L I S T A D E L P R O B A B L E 
M I N I S T E R I O 
E l famoso "42" 
En el decreto de economía se entre-
garán parcelas de tierra 
a los parados 
BERLIN. 7.—El presidente Hinden-burg ha encargado al señor Brüníng que forme el nuevo Gobierno sin contraer compromisos para con ios partidos. Se quiere, sobre todo, confiar algunas car-teras a personalidades representativas 
Es lamentable que los socialistas no 
hayan querido situar en una zona tem-
plada el artículo de la Constitución de-
finidor y regulador del derecho de pro-
piedad. Por el gusto de escribir una 
frase de sabor socialista, han llegado 
los diputados de esta filiación a negar, 
a destruir, en el texto de la ley, el de-
recho de propiedad; porque ¿cuál será 
la realidad de éste si es posible, como 
n z a 
= = ^ L í 3 ^ 
B n m i n g e s e n c a r g a d o d d L 0 D E L D I A R e s t r i c c i ó n d e l a s s e s i o n e s n o c t u r n a s 
f r\ 1 • • 1 . irtafc ti 
Varios diputados estimaron que los debates exigen una 
máx ima atención. Se aprobó ayer el artículo 46. Hoy 
terminará el debate sobre la propiedad. El presidente, 
facultado para convocar sesión el sábado 
Un discurso del señor Guallar sobre la doctrina social de la Iglesia 
Una frase "muy nueva": Tras de lal El PRESIDENTE DE ^ CAMARA , „ , , 4 « i ^ „ « , AÍ (pregunta si se aprueba el articulo 44 tai tal artículo previene, expropiar sin de.|tempestad viene la caima. Anteayer. di-^onio egtá redactad0) y i- f*m*ra se la Cámara 
bida indemnización? Cierto que por el misión del jefe del Gobierno y del pre-j pronuncia en sentido « f l ^ ^ l v a 
— i i „„; A~ „, o 4„,a« ^torv^narinra Se pone a discusión el articulo 46. que se refiere a que el trabajo es una obli-gación pociaJ que gozará de la protec-
carácter excepcio al asignado al pre cepto y por las exigencias que a su cum plimiento se imponen, el peligro tal vez no llegue a ser realidad. Mas si es así,, de la Economía, tanto más cuanto que ¡con cuánta razón se dolía el señor Al- agresión; campanillas rotas; suspensión ello contribuiría al apaciguamiento dejcalá Zamora del empeño en mantener'del debate; eonciliábulos; armisticio, al 
sidente de la Comisión dictaminadora 
del proyecto constitucional; diputados 
que se Insultan y amenazan; conatos de 
la situación parlamentarla. 
El programa económico 
una norma constltucionoal sin otra eñ-|fln cacia que la depreciación del valor de la propiedad española, por obra de la amenaza de inestabilidad que sobre ella 
Ayer, formullta. Artículo 42 arregla-
dlto. "Berta" sin bala. Enmienda va, en-BERLIN, 7.—Una orñen del presi-dente del Reich decreta nuevas medidas ¡proyecta el aludido, ya famoso, artícu-jmienda viene... Un diputado habla y no que hace necesarias el aumento de las I lo 42. (ge je 0ye- otro le contesta y no se le 
cargas de previsión social y crea condl- Es más de lamentar esa redacción es-| Así 8e va estructurando Es- m^;da"«ue "dTcV'VuTerE^ad^ procttMi ciones previas para el programa econó- tr deDte porque para ninguna Persona. nimios.:S a todS trabajador la* condiciones mí-mico que deberá ser discutido la sema- culta es ya novedad que acerca de la paña nasta en ios neiaiies mas nimios. " a loao tr t , dl a ^ ]egig. ... . j - , t „ u - 4 - „ Un artículo manda—¡tanta ternura nos n 
ción de las leyes. 
El señor CASTRILLO retira un voto particular que tenía presentado. El señor LEIZAOLA, que tiene presen-tado otro voto, pide a la presidencia que le reserve el uso de la palabra para cuando se discuta una enmienda que coincide con su voto. 
Protección al trabajador 
El señor CORNIDE defiende una en-
na próxima con las personalidades de la Economía. 
L a orden dicta medidas económicas, tales como reducción de las pensiones más elevadas y dispone que un tercio ñor de someter a la consideración deide las indemnizaciones por paro for-las Cortes la siguiente enmienda al ar-tículo 24 del proyecto de Constitución: "Art. 24. Se establece la separación de la Iglesia y el Estado. 
La Iglesia Católica será considerada 
zoso podrá entregarse en artículos de consumo. Da instrucciones para la en-trega de parcelas de tierra a los parados en los alrededores de las grandes ciu-!ves 
propiedad y del trabajo, en no pocos puntos, estamos conformes los católicos con los socialistas, o ellos, sin saberlo y sin quererlo, con la doctrina de la Iglesia. 
Hemos de referirnos a la reciente En 
laclón social se inspirará en la dpfen»a conmueve!—que todos tengamos vaca-,dei trabajador, regulando de acuerdo con 
ciones anuales... 1^ posibilidades económicas, los c a r -'de enfermedad, accidente, paro forzoso. 
E l doctor Juarros dice unas cosas .nva]idez y muerte; el trabajo de las 
simpáticas en defensa de la mujer y del mujeres y los niños, y especialmente ¡a 
cíclica "Quadragesimo Anno". a las con- niñ0i estrujados por un régimen i n d u s - ! ^ ^ ^ " a la ^ ^ j ^ t V ^ o f ^ e ! 
« T ^ T l % 103 ^ f 0 3 ^ ^P1"01516- trlal que no es cristiano. ¿Por qué re- ^ "de ^obíero ^año^ ^n'el íxtr'anjl 
' T b e f e s 6 1 ^ razones del ilustre psiquia-o; las Instltucloneí de cooperación: is 
. conciencia exigíaos a rplafión económico-Jurídica de los fif> dades y decreta medidas para simpliñ-:los ricos, y a los derechos—justa formajtra el socialista don Trifón Gómez, uno.tnreg que integTan i-, producción; la par-
como Corporación de Derecho público.! car la Economía; en el dominio de lajde socialización o nacionalización—que de ios émulos del señor Cordero en la ticipación de los obreros en los benefi-
Igual calidad podrán tener las demás i jurisdicción de los tribunales partícula- a la sociedad y al Estado se conceden . , disnersión de sus activi-cl09 de 1a ''emPresa9 y todo cuanto sf I6" 
confesiones religiosas que lo soliciten, I res para juzgar actos de terror, frau- sobre determinados bienes. L * ? lacione con la defensa de los trabajado-
si por su constitución y el número.de des fiscales, pesos y medidas y para re- Vale la pena reproducir algunos tex-^aaes. :re^ Trifxn^ ñm ¿á 
sus miembros ofrecen garantías de per-iprimir rigurosamente las propagandas i tos: Más enmiendas, más rumores... Y. a 1 , ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ / ^ " 2ta no puedí 
raane°cia- subversivas.^ "Tampoco las rentas del patrimoniOi^- ̂  buen dÍ9CUrS0 del canóni^0 ssftor admitir Ta enmienda, porque en algunos 
IU astado no podrá sostener, favore-: £\ probable Ministerio quedan en absoluto a merced del libre¡Guallart, de exposición clara y fiel de de sus puntos se opone al espíritu del 
¡arbitrio del hombre; es decir, las que noj dn-trina catóiica acerca del trábalo i artículo del proyecto constilucinnal. en 
BERLIN, 7.—El canciller Brüníng ha¡le son necesarias para la sustentación ia ooemna caionca acerca uei trauajo.,^ ^ hanan murho ni4g defendidos 
continuado'durante todo el día de hoy|decorosa y conveniente de la vida. Al Hoy... cuestión religiosa, pero sin per- i0c. derechos del trabajador. El PRESIDENTE DE LA CAMARA advierte a loa diputados que es propósito 
cer ni auxiliar económicamente a las iglesias. Asociaciones e instituciones re-ligosas. 
Un Estatuto, votado co o co ple-;sus gestiones encaminadas a lograr l a ' ^ ^ p ^ ^ TJfnImanentes ni nocturnas. Es decir: pro-n̂tn Ha oofa n^nofif.̂ .-x^ »of„v,i„„«_x ° 6 , , . ^ . iSantos Padres constantemente declaranl formación del nuevo Gabinete de impe 
rio. A las 19,30 de la tarde no se había tomado decisión alguna en lo que se refiere a la designación de los titulares de carteras, a excepción de la de Ne-
tólica y a sus ministros. Asimismo, las Cortes Constituyentes determinarán en una ley qué Ordenes religiosas serán di-sueltas y las condiciones especíales apli-cables a cada una de las que subsistan." j E ' x t ; ^ ^ ^ ^ la3 Cortea• 6 de octubre!ftadk por el canciller. f K ;,EnrÍq,UeT,RfmoS y Ram09—E3-i El hecho de que el señor Brüníng se teban Mirasol Ruiz.-Gabriel Franco. |h encargado de la cartera de Negó-Mariano Ansó.—Fernando Coca.—Ma-1 if¿ Extranjeros prueba que quiere pro-Mas la vuelta de Francia «n si de su fiebre anticlerical es clara y contun-1 "ano Ruiz Funes.—Gonzalo Figueroa."is ir y desarrollar la política de cola-dente en los últimos quince años. E n 1914, Mlllerand clama en la Cámara por| Como se ve, esta fórmula ha salido' internacional, efectuada por su l&s garantías del derecho de asociación para los religiosos. En 1922, Herriot !de 109 bancos de la Acción República-; iniciativa degde hace 'algunos meses. 
Informa favorablemente la solicitud de una Orden religiosa para establecerse, í1* 311 aut.or el Prirner secretario de 
1 la Cámara, señor Ramos, quien se pro-pone defenderla por sí. Lanzada poco menos que al azar, fué objeto de preferente atención, por par-te de los diputados radicales, en la re-unión que éstos celebraron ayer maña-na bajo la presidencia del señor Le-
con clarísimas palabras que los ricos es-¡ curando que las cosas se hagan con re-i esta noche n0 se celebre sesión, c 
' • • ti ' 1 n v • i < - i • i w> o i i i »i • ̂ . K 1 I . 1 • ' ' .-̂  ̂ . i. .- 1 . . i . . . . . « ^ 1 _ _ Plaudite, cives! 
L a s e s i ó n 
tán "gravísimamente obligados" por el,flexión y sensatez "precepto" de ejercitar la limosna, la be-neficencia y la magnificencia. El que emplea grandes cantidades en obras que proporcionan mayor oportuni-dad de trabajo, con tal que se trate de obras verdaderamente útiles, practica de una manera magnifica y muy acomoda-da a las necesidades de nuestros tiem-pos la virtud de la magnificencia, como se colige sacando las consecuencias de los principios puestos por el Doctor An-gélico." 
"La misma guerra al dominio privado, restringida más 
objeto de que puedan descansar los putados; pero que para ello es necesa-rio que éstos, en sus intervenciones, se, limiten al tiempo reglamentario, a fin de que queden aprobados los artículos 45 y 47. El señor CORNIDE rectifica brevM mente. La enmienda queda rechazada. El señor JUARROS retira una pnmieiK 
en Lyon. T sigue ya una cadena de proyectos de ley para autorizar las Congre-
ficlones que no se Interrumpe hasta nuestros días. ¡Con qué sincera Imparcia-
lidad informa en marzo de 1923 aquel enamorado de nuestra Ciudad Imperial, 
el gran Barréa, la solicitud de los Hermanos de las Escuelas Cristianas! "Re-
presentan para nuestro pala—decía el autor de "El Greco o el secreto de To-
ledo"—la más poderosa fuerza de expansión espiritual y a la vez de desenvolvi-
miento económico." En 1926 se escribe, en fin, aquel manifiesto famoso de 38 in-
telectuales, profesores en su mayoría, en el que se pedía al Gobierno la apertura 
. y más, se atempera de 
Según se desprende de lo?? rumores:SUerte e s en definitiva no es la pose-que circulan en los circuios políticos,isión misma de los medios de producción 
Se abre la sesión a las cinco y media, | bajo la presidencia del señor Besteiro. Las tribunas, desde mucho antes del i comienzo de la sesión, aparecen total-mente ocupadas. Los escaños, casi de-¡da por él presentada, siertos. También es retirada otra del se^H En el banco azul, ningún representan-' ARRANZ. te del Gobierno. ! Igualmente se rptira otra dpi -pñof So lee y aprueba el acta de la sesión MADARIAGA fdon Dii»as). por a u s j ^ anterior. cia de sus filmantes. 
rroux. En dicha reunión fué abordado 
p de onsiderarse como probable la constitución de un Gabinete constituido de la siguiente forma: Canciller y Negocios Extranjeros, se ñor Brüníng; Interior, Gessler; Hacien-da. Dietrich; Economía, Warmbold; Tra-bajo, Stegerwald; Reischwer, general 
a fondo el tema religioso y se pusieron ^ 0 ^ . Comunicaciones, Schmitz; Jus 
por Imponerse la opinión de que los ex-clusivismos y las excepciones no deberían ser materia constitucional. La minoría 
Schiele; Correos, Schaetzel De todos los titulares de carteras en la lista anterior, sólo los señores Die-
de loa noviciados de Francia y que se permitiera ir a la América latina a l o s l ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ f t í c i a , Joel; Alimentación y Agricultura, 
misioneros franceses. Y no eran sospechosos firmantes, como el judío Levy-Bruhl, 
«1 protestante Dumas o el laico Bayet. Por otra parte, la AJlanza Francesa, 
presidida por Doumer, actual jefe de Estado del país vecino, se adhería al ci-
tado manifiesto. Lo que queda, pues, del furor de 1901 es ya poco más de nada. 
El lector encontrará en otro lugar una estadística de las Ordenes religiosas quejmarla como base para encontrar la po- p^meV Gabin^Brtlñing 
de hecho viven en Francia: ¡85 de hombres, 543 de mujeres! Es decir, más quejsible fórmula de transacción que parecía 1 ^ 
nunca. ¡T 8.000 misioneros en_50 regiones del globo difundiendo la lengua, la f ^ ^ ^ d e l a S o b r i n a d e l a 
acordó, finalmente, hacer íntegramente trich stegerwald, general Groener, suya la propuesta del señor Ramos y to- Sch5e']e y SchaetZel. formaban parte del 
cultura y el patriotismo francés! 
y volvamos, para terminar, a la realidad española. Con más fuerza que en 
la misma Francia, con más impulso porque es más extensa, más sólida y más 
ñrme la conciencia católica del país, un precepto constitucional como el que 
consta en el dictamen seria letra muerta. Más aún, lema, ideal de pugnas y con-
troversias contra la ley del Estado, por cuya reforma clamarían a diario milla 
nado el señor Guerra del Río, jefe par-lamentario de la minoría, para ponerse al habla con los representantes de los demás grupos. 
El señor Guerra del Río, inició ayer mismo sus gestiones con el señor Cor-dero, en nombre este último de los so-
R e i n a d e I n g l a t e r r a 
LONDRES, 7.—En la reunión cele brada esta mañana por el Consejo pri 
vado, bajo la presidencia del Rey. cn|de bienes ha deVe'seiW^ 
i Durante la lectura entra el ministro el pr dominio so-|de Trabaj0 
ierecho ha tomado Se leen\-05 8lguientes dictámenes, que 
quedan aprobados: Uno de la Comisión permanente de Hacienda, sobre el proyecto de ley au-torizando al ministro de la Guerra para enajenar en pública subasta los cuar-teles de los Docks, San Francisco y Ro-sario, de Madrid. Dos de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de ley concediendo dos extraordinarios de 2.500.000 y 
lo que e ataca, sino cial" que contra todo d y usurpado la propiedad. Y de hecho, un poder semejante "no pertenece a los que poseen sino a la potestad pública". De este modo se puede llegar insensible-mente hasta el punto de que "estos pos-tulados del socialismo moderado no di-fieran de los anhelos y peticiones de los que desean reformar la sociedad huma-na, fundándose en los principios cristia-nos". Porque con razón se habla de que|créditos "cierta categoría de bienes ha de reser-
Igualdad de'salario 
para los dos! sexof l 
Se da lectura a una enmienda de i H señorita Kent, en la que pide que en estH artículo se añada el siguiente párrafoH "Ante la igualdad en el trabajo, no haH brá desigualdad alguna de remuneraciódB entre el sexo femenino y el masculino"^ El señor GOMEZ (don Trifón), de \m . Comisión, pide que sea retirada, porque! 1 F^ado" mips llevan mn̂ io-nI900"000 Pesetas para mejorar la asigna-¡estando conformes con el espíritu de la ^ ' t w d W ^ ^ J n l i M ^ ^ J ^ o ^ K t e del soldad0' y un suplemento dejenmienda, estiman que debe ser objetl Í P P e r ^ de 500.000 pesetas con destinóle leyes especiales, según la clase de t r J 
S«i TTcíS»» particulares sin aanO|a la reparación y entretenimiento de los bañ aei * aciO' coches-correos del Estado. Estos deseos y postulados justos ya Y, por último, otro dictamen de la Co-nada contienen contrario a la verdad mlsió{; de Presupuestos sobre reorganl-crlstiana y mucho menos son propios del!ZaCÍÓn de servicios y reforma de plan-tillas del ministerio de Instrucción blica. socialismo." Las frases que en anteriores párrafos subrayamos—"predominio social... que no pertenece a los que poseen sino a la potestad pública", "cierta categoría 
llevar a todos a la unión sagrada para defender la estabilidad política!ta dei Señor Cordero no 
de "¿nVégimen, enconaría la lucha y el odio. Porque a los católicos del país, em-i por no haber 
peñados en acatar por principio doctrinal y por patriotismo los Poderes cons- la^opimónje 
tltuídos, ae lea dejarla fuera de la ley. como si no fueran españoles y ciudadanos 
el Pajaciojie Buckingham: el S o b e ^ formas de nacionalización de 
cierta medida, que pueden 
res de españoles. L a Constítuclón,x lejos de ser aglutinante de masas divididas cíalistas. Creemos saber que la respues- oficialmente su consentimiento •bieneg en 
lejos de llevar a todos a la unión sagrada para defender la estabilidad política,ta del señor Cordero no fué terminan ej matrimonio de Lady May Cam-I^r g¿crita8'no7t^ToV^W^^dTn . . . , , t, i - - —í-xi j— /í-ni ^ata «ni. nnr nn hnhpr Sido consultada todavía Aa MÍnn nnr. i suscritas por toaos. ¿Pretenden los 
sus compañeros de p a r - ^ ^ J ^ ^ / l J ^ 1 1 1 5 con ¡socialistas que la Constitución los per 
pu-
de la República. 
A c c i ó n N a c i o n a l A s a l t o a l o s c o r t i j o s e n 
V i D a n u e v a d e C ó r d o b a M A Ñ A N A , L A A S A M B L E A D E 
C O M P R O M I S A R I O S 
Ayer tarde celebró nueva reunión el 
Comité político de Acción Nacional. 
Se trató del orden del día para la 
Asamblea de compromisarios, que ha-
brá de reunirse en los locales de la or-
ganización (Plaza de las Cortes, 3) ma-| 
ñaña viernes, a las siete y media en MANIFESTACION D E PARADOS 
punto de la tarde. ctm MFRIDA 
Después de proceder a su conatltu- £N MbKlUA 
clón, la Asamblea se ocupará de la de-. k . . . 
- han de CORDOBA, 7.—Noticias oficiales • 
L O S OBREROS ROBAN LOS EN-
S E R E S Y MATAN E L GANADO 
Se valen de volantes facilitados por 
el jefe de Policía, que es comunista 
tido. Sin embargo, la impresión general-mente dominante—y lo hace así esperar el discurso con que el señor De los Ríos dará comienzo al debate—es que la mi-noría socialista, aun cuando trate de imponer su criterio conocido, acabará por plegarse a la fórmula indicada, en aras de una transacción. 
A s e t e n t a y c i n c o g r a d o s 
a l s o l e n T u r q u í a 
signsción de las P ^ ^ ^ ^ Córdoba 
, 0 — • —• i grupos de centenares de obreros reco-formar la Junta de „ mité financiero de Acción Nacional. 
L a r e f o r m a a g r a r i a 
Véase en la plana 7 el texto 
íntegro del dictamen de la Co-
misión de Reforma agraria que 
fué entregado ayer. 
U n m o n t e e n p o d e r d e l o s 
v e c i n o s d u r a n t e t r e s d í a s 
rren los cortijos, los asaltan, roban los enseres y matan el ganado. Para .salir al campo se valen de un volante que facilita el jefe de Policía, Q"6 " 
Como él término es grande. """"'la m^ay ría'della"riqueza se halla Adquiriendo en ^ r a patria^Jo que 
ESTAMBUL, 7.—Los calores tropi-
cales dejan sentir sus efectos en la re-
Respeto "a 7a ^ ¿ T ó n ' de los restan-líTión de Adana, desde hace más de una 
tes grupos, no fué conocida en toda ia!semana. 
tarde de ayer. Se espera que hoy serál Por primera vez 
pública. Ya que paS hoj' están espe- « " c a d o el P^ado lunes 42 grados a 
dalmente citadas la mayor parte de!^ «ombra ? 75 aI ^ 
ellas. Sin embargo, la enmienda prein-
serta parece contar hasta el momento 
con los votos de la Alianza, Integrada, 
como se sabe, por la Acción Republica-
na, radicales y federales, y tal vez con 
la simpatía de algunos de los restantes 
grupos. 
Ayer se hizo público que, además de1 
los oradores conocidos, intervendrá en 
el debate don José Sánchez Guerra. 
Por cierto que uno de los incidentes 
más comentados en las tertulias de la 
Cámara fué un diálogo cruzado entre 
dos diputados de filiación no muy de-
rechista. Uno de ellos aludía a la Com-
pañía de Jesús y expresaba su recelo 
por la enorme extensión que había ido 
treche de armas suficientes para ata-car el dominio privado? Pues convén-zanse de que tal designio no correspon-de al socialismo evolutivo y moderado, sino al desate de las iras comunistas. Pero el socialismo español no es eso, al menos en la cuenta y en la voluntad de sus directores. ¿A qué, pues, un alarde extremista, inútil como avance doctri-nal, eficacísimo como grito ¡uno más! termómetro ha'de alarma y de amenaza? 
L a reforma agraria 
E l p r o y e c t o d e C o n s -
t i t u c i ó n 
El PRENDENTE D E LA CAMARA anuncia que no ha llegado todavía a la Mesa la nueva redacción del articulo 44, y propone que, en tanto llega, se pase a discutir el artículo 46. No bien pronunciadas estas palabras, el señor Iglesias, de la Comisión, le hace entrega del nuevo texto. Un SECRETARIO da lectura al artícu lo, que dice así: "Toda la riqueza del país, sea cual fue re su dueño, está subordinada a los Inte-reses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con| arreglo a la Constitución y a las leyes. La propieuad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzó-Imunicaoiones.) sa por causa de utilidad social mediante! E l señor JUARROS rectifica, ínsistlen-adecuada indemnización, a menos que do en que debe especificarse en el texto disponga otra cosa una ley aprobada por constitucional hasta qué edad no deben la mayoría de los miembros del Parla- trabajar los niños y lo relacionado con mentó. Con los mismos requisitos la pro-jlaa mujeres. piedad podrá ser socializada. El señor JIMENEZ ASUA, presidente Los servicios públicos y las explotado-1de la Comisión, anuncia que ésta acnp-nes que afectan al interés general pue ta el espíritu de la enmienda del srñnr den ser nacionalizados en loa casos en1 Juarros para Incorporarla al proyecto 
cuando se corrija el estilo, ya que' sólo 
Queda retirada la enmienda. 
Protección a la mujer y a! niñtf 
E l señor JUARROS defiende otra p a H que se prohiba el trabajo a los niños,™ la mujer embarazada y a la madre l a S tante. (Ocupa la presidencia el señor Marra-có. E l señor Besteiro abandona el ealón con el señor Alcalá Zamora, que ba en-trado un momento, pero que no ha llega* m do a sentarse en el banco azul.) S E l señor GOMEZ (don Trifón), de-ia Comisión, le contesta que ya en el pre-cepto constitucional se establece que las leyes regularán el trabajo de las muje-res y de los niños, y especialmente la protección a la maternidad. Además, las leyes, actualmente, van más allfi de lo que pide el señor Juarros, ya que las concede a las mujeres embarazadas, que desde seis semanas antes de dar á luz no acudan al trabajo y perciban su jor-nal. Quizás este tiempo que se les con-cede sea escaso, y porque se aumente hasta seis meses pondremos a contribu-ción todo nuestro esfuerzo. (Entran los ministros de Marina y Co-
I n d i c e - r e s u m e n 
8 octubre 1931 
pues, en U 
Montoro, Adamuz, LOS guardas y SUS familias tUV'6" vigilancia se necesita mucha fuerza. 
ron que abandonar el pueblo | m ^ o r S u f f J ^ f r X " . ^ ^ 
en las proximidades de los pueblos dejsu interlocutor respondió vivamente: 
Torrecampo, para la eso, como en otras cosas, se bal mo-con-
,ícrcnclado con el ministro de la Gober ha! nación el cual le ha PWettaoWVjJJ más fuerza, y le ha autorizado para que nombre una Guardia cívica y que tome 
exagerado much . Puedo afirmarle que 
los jesuítas tienen en España menos de 
ochenta casas, con un total de profesos 
que no alcanza, ni con bastante, la ci-
fra de los novecientos. 
("Véase la información a que se re-
crnLa^medTd^^iTrea*'oportuno para!fieren estas impresiones en la tercera! 
terminar con la actual situación Esta | lana>) 
ha salido para dicho I«»Wo 
CUENCA 7.—El gobernador civil estado en el pueblo de Villar del Horno, donde el pueblo en masa había Irrum-pido en un monte propiedad del Ayunta-miento v arrendado a la Sociedad de Ua-
La vida en Madrid T&g. 5 Crónica de sociedad Pág. 6 La corbata celeste (folletín), por Hugo Wast T&g. 8 Cinematógrafos y teatro»... Pág. 8 Información c o m e r c i a l y financiera Tkg, 8 "Los problema* del día", por Nicolás González Ruiz. Pág. 10 E l olivarito, por José Ma-ría Pemán Pág. 10 Del color de mi cristal (La corbata), por "Tirso Me-dina" 
L a Comisión de las Cortes Constitu-yentes encargada de dictaminar el pro-yecto de reforma agraria ha concluido su labor. 
Cuestiones de apasionante actualidad nos impiden ahora dedicar a la materia toda la extensión que merece. Los de-bates que promueva en el Parlamento 
darán tiempo y ocasión para ocuparnos que la necesidad social asi lo exigiera. de ella a fondo. E l Estado podrá intervenir por ley lajbastará agregar "una palabra," que no se^ Pero si hemos de lamentar hoy quelexPlotación V coordinación de industrias ¡tan técnica y tan pedante como la ñW la buena obra que muy personalmentely, emPresa^ cu?nd° asi lo exigiera la ra- "adolescente", señalada por el señor Jua-realizó el señor Alcalá Zamora al mo- icionaHzacion de la producción y los in rros. realizo ei señor iucaia ¿amora ai mo- tereges de la economía nacional, dificar y mejorar mucho el primitivo En ningún caso se impondrá la pena anteproyecto de la fracasada Comisión ' asesora, haya sido deshecha por los diputados dictamínadores. L a Comisión parlamentaria refuerza la imposición progresiva sobre las ren-tas rústicas solamente; suprime la In-demnización a las tierras "señoriales", vago concepto que carece hoy de vigor jurídico; propone la creación de un pa-pel especial, distinto de la Deuda per-petua para pagar a los expropiados y 
de confiscación de bienes El señor JIMENEZ ASUA presidente de la Comisión, da lectura al artículo, párrafo por párrafo, a los que pone al-gunas aclaraciones. (Entran los ministros de Estado, Go-bernación e Instrucción pública.) Añade que ha tenido en cuenta prin-cipalmente, la Comisión para redactarlo la enmienda del señor GonzáJez Uña y el voto del señor Samper. El señor OSSORIO Y GALLARDO ex 
suprime todas las excepciones de la!pone algunos reparos, ya que en el nue-hacn VA !vo articulo se consigna la posibilidad de llegar a una expropiación sin indemniza-
bloc k rág. io Notas tra el citado jefe de . ga en los ferrocariles, que están en huel las enérgicamente con bres con escopetas y redes, mientras 
base 24 
i Esto último uos parece gravísimo, 'porque, de prosperar así la ley, se ex-ipropiarán fincas que estén bien cultiva-das por sus propios dueños. AJ despe-dazar unidades agrícolas en buena ex-plotación, se infiere un grave daño a la 
cionv y sin que se consignen aquellas ga rantías que existían en otras enmien das que fueron desechadas. Observa la contradicción que existe entre esto y el voto sostenido por el señor Samper en la sesión anterior. 
| riqueza nacional. Puede vaticinarse queL seii(!r SAMPER desvanece los escrú li^4.^ i» — - i — iPulos del señor Ossorlo y Gallardo. 
dio." abandonaron el pueblo con sus 
í&milias. « j i Se concentró en el pueblo 1 a Guard a civil. El gobernador hizo que volviera la wanquilidad y fueron recocidas a ios \ t «nos más de treinta escopetas. Se eio-*i!«i las medidas adoptadas. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
, bandera roja, los cuales 
pidieron al Ayuntamiento les pague el ortaban una 
jornal diario. general Está anunciada la nueiga B 
"e 103 vecinos de esta población por 
Propietario detenido por 
no labrar 
i rriRnOBA 7.—Ha sido detenido el 
. W t."»>«!.«r«» ^ S t r ' e i l p r o p 0 ! ? . ^ Palma de, Rio, don « M i 
rakeroa, qu» no tlcnon «.recto » el¿°^|ilementos económicos H —Cien obreros de la contraía 
rineros (páginas 3 y 
—o— 
EXTRANJERO. — Se cierra el Par-
lamento en Inglaterra; discurso del 
Rey.—Brüning es encargado de for-
mar Gobierno; una lista del probable 
ministerio (páginas 1 y 4). 
bajará la producción, al igual que acón 
¡ijteció en los países extranjeros daftadosp 
¡por el mismo error. Y si el descenso se i la reforma agraria y la inflación pro-
; opera en Andalucía es seguro que ex-jducida por las emisiones de "papel" pa-
1 portaremos menos aceite y se renova- ra pagar a los propietarios y dar me-
¡Irán pretéritas y lamentat-'es importa-dios a los nuevos campesüios asentados •clones de cereales, con el caasiguiente Creemos que la Cámara no aprobará 
desnivel de nuestro balance comercial ¡el dictamen de su Comisión. Sen.1 trans- g,lrará la Plenitud de s , Q ¡y la ineludible consecuencia de la bajalformar una "reforma agraria" en un'en ¡2 Producto de su esfuerzo", de nuestra moneda, que estará ya harto reparto de tierras, a modo de -evanphn ^ntla el jefe del Gobierno, que to-aLvancna ma asiento en el centro del banco azul |La Cámara presta poca atención al ora-
El señor ARAGAY defiende una en-mienda en la que pide que se tase la renta de las tierras, porque es la única manera de que el trabajo quede defen-dido, ya que—dice—la verdadera propie-dad es la que dimana del trabajo, como ayer señaló aquí muy acertadamente el señor Gil Robles. 
El señor GOMEZ (don Trifón), por la Comisión, le conte«ta que ésta no pus-de aceptar la enmienda. 
Esta queda rechazada despula de rec-tificar brevemente el señor ARAGAY. (Ocupa la presidencia el señor Castrí-110. El señor. Alcalá Zamora penetra en el _salon y, de pie, conferencia con el señor Lerroux.) 
^ Los intelectuales ante el 
problema del trabajo 
El señor IRANZO defiende una en-mienda del señor Pérez de Avala en la que se pide que "el trabajo, en cualquie-ia de sus formas, es un deber social. La condición de trabajador es para la República española el más preciado ti-tulo de ciudadanía. La legislación social protegerá el derecho al trabajo, defen-aora al trabajador contra los riesgos v danos inherentes a su actividad 
y ase-
• afectada por el esfuerzo económico delde clase. 
" , 11 « Je octuore de ( 2 ; L L o £ o A ¡ Al. V i>tv 11».—Ano XXI—ÍVúu,. «>.U„ 
dor, cuya voz no «a 5Í0 do Impresionar^'6 aebldo al cam-tesos plutócratas que tienen completa-dos mantienen ) muchos diputa- mente cerrada el alma a toda clase de El PRESIDÉnti? n reformas; si se entiende por derecha a »' señor IRANZO llama la atención ! esas oligarquías de Intereses que no tienda desmesuraríaPara que no se ex-' «"lUleren dar satisfacción a las legitimas El señor GOMF? írf"16" aspiraciones del proletariado, ¡ah!. en-ta la enmienda Trifón), recha-i tonces no pertenezco a la derecha, per-misión. ' n noi«bre de la Co-jtenezco a la izquierda, porque yo, cier-El señor R i r n IA ^ Itamente, señores, no quiero, como el co-Voto de la minorín h" I!(!dro) exPlica el , munismo, la destrucción de la sociedad cana, favorahlp » i Alianza Republl-| actual, pero tampoco quiero su conser-a ia enmienda de la vación estática; yo quiero de la socie-
E N L A T R I N C H E R A E C O N O M I C A ^ M p r o p i e d a d 
Enfiendi1 a 'a Repúblici al dicUmpnqUe en 61 fon(l0 e3 ldént^a tética ,« t ' Pero. que 811 redacción sin-K W hace mas digna. ennuemia i0f Pr-inciPale8 puntos de la Jo o?rÍa.tÍel S.enor de Ayala, . cu-Crf/^0^1" de generalidad encomia. diotflm'Ü0 a enurneración hecha en el bu es 0ciO!ja. y no procedente en ou lexto consliLucional. 
El problema del paro 
L S / 1 ^ 0 al trabajo, debe ser en la meaida de las posibilidades, y no deben semarse afirmaciones o promesas que 
dad lo que Dios quiere del pecador: que 'se convierta y que viva; es decir, que viva, sí. pero que se reforme, que se convierta de todas las injusticias y de i todos los atropellos que hasta ahora ha cometido con las clases humildes y con los trabajadores. 
Y pafa colocarme yo en esta situación no necesito ir a buscar asilo en las doc-trinas opuestas o separadas o extr.iñas a mi credo católico; no, me contengo y estoy dentro perfectamente del sentido católico al aceptar esta posición. 
Leí una vez, hace ya muchos años, pe-| ro aun'lo recuerdo, el libro de don Fer-I io havaT, h« ,r, y*""^a"a H"* ro a -10 rec erao, l noro e o  J<er uede Grir:faÍer cuinPlida3- Hoy dia no nando de los Ríos "El sentido humanls lamente retr h T ^ 1 " " Un aí0 dig"'ta del socialismo", y allí decía el señoi El soñnr p Í u m ^ d ^ u * , lDe los Rios <lue 8010 un sentido descris sentacir de ?a enm^end^ P"" lUanizado había podido crear esta orga-| Varina T?AT̂ Tr.AT t̂ o TT nizacion económica, donde tantas injus-E? s o ñ r i r n m^n^o o ^0 68 nuestra' jticias y atropellos se cometían; que. real-^«1 nar^ei n^í l ER0^añrína n0 63 mente, durante toda la Edad Media-dice1 f l b í r - o ^ ^ r ^ ^ A ^ ^ ^ ! ' dlS!5"1; él-trató la Iglesia de dar un sentido étl llbrio. ¿Quién lo ha causado en España? I Un DIPUTADO: Calvo Sotelo. E l señor CORDERO: Existía mucho antes de la Dictadura. Otro DIPUTADO: ¿Y en Inglaterra? El señor CORDERO: No sabe usted lo que pasa en Inglaterra. Estamos pa-gando las consecuencias de la guerra. Un diputado AGRARIO: ¿Y en el Ayuntamiento de Madrid? El señor CORDERO: Formúlenos su 
FRANCO 
Para las expropiaciones y ia socialización hará falta una 
ley aprobada en Cortes. Alcalá Zamora explica el incidente 
de anteayer tarde. "No quise que se produjera una división en 
la Cámara por mi causa". "Salgo con la autoridad que-
brantada y la libertad ensanchada" 
L a Comisión de Constitución, contra !as sesiones permanentes 
Veiasco y Zulueta. Probablemente Inter-vendrá el señor Gil Robles, en el debate totalidad haciendo en este turno la fución: Al artículo 46 se añadirá el .efeñsa" d-eTvoto particular a lo. artlcu- g - J ^ E9t*d° - p a ñ . J h 
los. S.f 24 y 25. . ,.,-,:..../•. tod 
Al recibir ayer a mediodía a los pe-riodistas el señor Alcalá Zamora, hizo las siguientes nmnifestaciones: Lo primero, dar las gracias a aquellos periódicos como "El Sol" y E L DEBATE de significación tan distinta y a cualquie-ra otro que lo haya hecho, pues tengo la seguridad de que aquellos que no lo han hecho, ha sido por dificultades de ajuste, que han facilitado mi derecho de defensa ante la opinión acogiendo el, ruego de publicar integro mi breve dls- E l presidente de la Cámara ai ler-curso de la tarde, pues con ello se ha minar la sesión, hizo las siguientes ma 
"'Ilación entre las dos tendend». ntlenen ambos grupos. 
Una enmi-enda del señor Royo 
Villanova sobre j ñ s ¿ ñ a n ^ " 
Suscrita por el señor Royo Vilhi " se ha presentado la siguiente enmlp^4 "Los diputados que suscriben p a: que la enseñanza oficial debe ser kea conjunta de todas las esferas de !« minifitración pública y de todas las ad" poraclones que tienen por fin el fom COr" de los Intereses generales, sin que ^ guna de ellas pueda Invocar mon̂ Dnn'11' ni exclusivismo alguno. Por ello tlen honor de proponer la siguiente enm! 61 da al artículo 46 del proyecto de 
Imientos oficiales "di ^ os sus grados y crt ton !• i l i ía*»i:#j»#i I el territorio nacional, sin periuiru 0̂ HOY, debate de totalidad^ue puedan sostener también Jas ^ 
reglones autónomas, las Diputado. sobre Religión 
nitestaciones: —Ya han visto que la se-sión de hoy ha transcurrido en calma. Yo insisto en que se dé un ritmo más len 
que  la  8Uvlas reglones autónomas, las Diputad nes y los Ayuntamientos. 10 Palacio del Congreso, 7 de octn^ de 1931." Dre 
Dice el señor Maura 
El ministro de la Gobernación «i abandonar el Congreso manifestó \ ]*' 
la discusión! Mañana se pondrá a; periodistas que continuaban las peqy 
señoría una interpelación en serio y le I renacentista; fué debido, sobre todo, a la 
3 introducción de un elemento pagano, que. 
co a la vida social, pero que luego, des-pués, perdió su sentido ético y ya no in-fluyó para nada en la vida social. Es cierto; tal vez, sobre todo después del Renacimiento pagano, se perdió algo ese sentido social que Impulsó en la Edad 
Media el Cristianismo y puso como unjvegetaba allí se perdía en la sombra del marchamo, sobre todo, en la vida social;;SCpU]cro y de la miseria. (Rumores.) pero esto no es debido a la Iglesia; fué debido, en primer lugar, al humanlsmo| El artículo encaja en las 
E L ABRIGO EMPIEZA A PARECER POOO SEGURO 
("Glasgow Evening News") 
contestaremos El señor SABORIT: Ahora se admlnls- M el CÓí1ÍgP . JVstinia"? Pu!sto " lJaJ doctrinas de la Iglesia tra con arreglo a justicia, El señor CORDERO dice que hay que apoyar a los parados para que no se mueran de hambre. El señor RICO Insiste en sus concep-tos anteriores y, dirigiéndose al diputa-do agrario qué interrumpió sobre el Ayuntamiento, le dice que cuando gen-tes de derecha Incitaban a los trabajado-res para lograr convulsiones y ocasio-
manos de los jurisconsultos, que fué elj que creó, realmente, la monarquía abso-¡ 
drá suspendér oste derecho. Este resorte de gobierno debe, sin embarco, ser regu-lado debidamente. El señor LEIZAOLA, en nombre de la Comisión, afirma que insertar tal ar-tículo sería tanto como consignar en la Constitución un derecho para darse el gusto de poderlo suspender. El señor PEÑALBA lo retira, pero sienta la neces'dad de una ley de huel-gas. Rl PRESIDENTE propone que la se-sión se reanude hoy a las cuatro de la 
Para que. nosotros nos podamos llamar futa; que fué también el que'creó esa|civillzados es necesario que esas miserias supremacía del Poder civil sobre la Igle-,desaparezcan... (Los rumores Impiden en sia, con perjuicio del pueblo; y luego sur- absoluto y durante largo rato oír al ora-gló igualmente la Reforma, que inspiró dor.) el sentido capitalista de la vida. Dos meses he estado yo aquí sin haber! arde, y que se avive el ritmo "de la día Pero si hubo, por decirlo así, como uní pronunciado una sola palabra, oyendo] CUSión para evitar, en lo posible, las estancamiento en este desarrollo de las hablar de muchísimas cosas y exponer! cesiones nocturnas, ^ doctrinas sociales de la Iglesia, ahora se muchísimos argumentos que podían he-, ^ iba renovado completamente el movlmlen- rlr y herían los sentimientos más tler-Avuntaml^ V han sido los PaPas ^ XI11 yhamente acariciados en mi alma, y al ffi^Tml^r^S^I&T XI los que las han expuesto de unaUlos g ^ ^ ^ U B ^ ^ d , ! ^ 
agotado roso de los mismos socialistas. (Rumores me merecen los señores diputados y otras "RAPHfWn hr,.Va™f.ntP lo.» señores GO- 'y denegaciones en la minoría socialista.)¡cosas que me impone la educación, sella-VP7 v r t t o señores u > s ban mig lab.og Ahora> ^ embarg0( la 
(Preside el señor Bestelro.) Influencia en la Vida SOCial primera vez que hablo, acogéis mis pa 
El señor PEREZ DIAZ explica su vo-lo de adhesión a la enmienda del se- |a "Rerum Novarum" ñor Pérez de Ayala, que defiende bre-
vemente en sus varios aspectos, pero ^ ^ Thomagi el que 
añade que debe a5iad,r3e ^oq"e.nel j ^ f está al frente de la Oficina Internado-1articulo 44 contiene. Todos estos'dere-
tado pueda, cuando sea necesario, ex i -^ , Aa1 rr̂ Qha1n >,„ hahinrin rnn (»i mR.Lv>™ „„Q *\^^ „k^»-«». u_ _ gir la obligatoriedad del trabajo El señor ALCALA iu escaño, explica su enmienda y a favor del dictamen. Irnanidad y en la legislación social del rio familiar, derecho a todas esas orga Las opiniones se muestran dlvid.das.|pueblo y estudiando estas doctrinas, ex- nizaclones que son una garantía que le cuando el PRESIDENTE pregunta s1í puestas maravillosamente por estos dos ¡ponen a salvo de la miseria a que pue-se acepta o no la enmienda, en v|sta de papaS( se ve que esta contenida to^a la de llegar por la vej«z, por la impotencia 
labras, no ya con protestas, sino con ri-sas de desprecio. (Denegaciones. Varios señores DIPUTADOS: Si, sí.) Con todo lo que he dicho he hecho la apología más entusiasta de lo que el artículo 44 contiene. Todos estos dere-nal del T abajo, ha hablado, con el ma lobos que tiene  los obrer s: derecho a ^AvrnwA HmAp yor aPlauso, de la Encíclica "Rerum No-I que no trabajen los niños, derecho a que 
/ í a m u k a , aesae|varum., y de la intiUencla decisiva que se les conceda el descanso conveniente, / j í I c ra ¡ha ejercido en la vida social de la Hu- derecho al salarlo justo, derecho al sála-
lo cual se procede a votación nominal, doctrina que va expuesta en el articu-Los ministros d^ Fomento, Trabajo yii0 44# -Economía, únicos que ocupan el banco j primer lugar, señores, el Papa rel-azul, votan contra la enmienda. E l se-|v.¡ndica la dignidad humana del traba ñor Alcalá Zamora permanece en los ja(jori del obrero, contra la teoría eco' 
Problemas de procedimiento 
brán podido apreciar dos cosas: prime ro. la templanza de mi transigencia con el Izquierdlsmo. y por tanto, lo Inmotl-
locho de la noche una fórmSla de con^demás religiosos, sino también os de fa- no h«bU t ^ O J W t W noticia* Tam-cordia que desechada entonces hubo d-M milia y enseñanza En primer lugar ua ñoco f ^ Y ' ^ f V?pn_naadaaadb;f ,nadffa «uevo acudirse a rehacerla a |«l cuatro de la el debate de totalidad sobre todo ello y después deB 'a destí uidn W madrugada, perdiéndose, como decían despué. empezará la d.scusion del . r - QoWefnO. «1 4*» °a dW^JJdo M1 ^ muchos diputados, ocho horas sin prove- ticulo tercero y los demás. No « H l í O u ^ * cho y con daño será necesario abrir un nuevo debate(el ministro Q̂ e la Guardia civil habría Mi aprecio a un periódico Jamás bené lde totalidad. Por mi parte, no ^u,«r^ atenido ya al Comi^ voló conmigo que ha tenido el acierto do, que se prolongue la sesión por la noche. ?on las "n,c^ ^ ¿*y: Maña-publlcar cómo se elaboró en la Comisión A ver si esa semana avanzamos tn la* na empezaremos el aeoate de la cues-Constitucional la nota luego leída en la discusión de estos artículos, y aunque ton religiosa. Cámara. Ello permite juzgar mejor el ¡sufriera un retraso, no me importaría alcance de dicha nota, ya que por algo¡ mucho, con tal de que no se presenten^ ^ procura en derecho, cuando se publl nuevas dificultades. Por ahora prescln- - . oen^ral de Se^irirta7T" ca una sentencia, que se conozca quién diremos de las nocturnas y permanen- La ̂  " " J 0 " ^ ^ ^ ' ^ DSPdaBd thí fué el ponente. Explicación de mi actl , tes. dejándolas tan sólo para casos que, apercibido, a U_n lón^^ anbv tud. ya que. no obstante la sorpresa, con sê n muy necesarios, servé la serenidad, y, como siempre, sa-crifiqué la conveniencia. Una fórmula para mantener A pesar de la actitud de ciertos grupo*! . y de personalidades destacadas era evidente que yn pude obtener una rati-ficación plena por mayoría, dentro de lal ' Cámara, y que en la opinión pública sei Ayer mañana se reunió la Comisión de habría agrandado. No quise. 
Ia cordialidad 
Amonestación a Unión Radio 
anoche a última hora dió la noticia de la 'crisis del Gobierno. Entiende la Dlreo-'clón General que estas noticias graveg ;no deben lanzarse mientras se hallan en tramitación y no han sido confirmadas. 
El E . vasco de izqiüerdas 
' - • Z á f e n l a i T l ^ S A ^ l 
El señor GALARZA, en nombre de sru minoría dice que aunque el acuerdo po-'con apariencia de moderación o derechls-i 
go. que se produjera una división por mi ¡Iglesias dió la siguiente referencia df causa y en torno a mi persona y menosj lo tratado en la misma: m  ls-i "Se designó la nueva redación del ar-dría perjudicar a los diputados de Ma-|mo. Como Incidencias de problemas so-!ticulo 42 relativa a la propiedad que «Ló drid, se deben habilitar los lunes y los cíales, en los que de veras y no de pala sábados, pues con la sesión nocturna bras. para todo lo realizable voy yo más la actuación de la Cámara se presta enl'ejos que muchos de los que alardean la forma necesaria. i Para evitar tal división resigné primero Solicita que esto dure lo que el deba-1mis poderes y después mi voluntad, sacrl-te de la Constitución, y que en lo posl-|ficio mavor qu» aquél, ble se eviten las sesiones nocturnas. Autoridad quebrantada 
greso los comisionados vascos de iz-quierdas para entregarle un escrito, en el que se pide que el Gobierno dicte una 
Y libertad ensanchadp 
i i  « ci u . . a a u.u V - " ¿ " ¿ ^ • lag Comisiones ge¿ ugar al incidente grave de ^ * H g g f X fe Vascongadas y Navarra l ego a una fcraiuia en la que, según (iora3 ue " . A-JLit.mUnfn. " ™ el señr-r Igles.as. están salvadas las oa-; convoquen a ^ ^ a m l e M o s y n racteristicl. principales de las oplnio-!vaya a un ^ ^ ^ ^ U ^ r J f ^ ^ nes cue se expusieron en la Cámara. aprobación del Es^tuto n̂ forma ana-
loga a como se hizr con el catalán. El Estatuto, que será sometido a ple-
Nosotrob, los radicales—agregó—hemos, dado las mayores facilidades. " " k , ^ eg el e redactó la Sociedad tendemor que conviene a la República nî cuu. ca ,̂ m •Smm»*m « . mantener la mayor unión en estos mo. Económ ca de Estudios Vascos y que es mentos v producir la^ menores dlvsr- el que patrocinan las Comisiones ges-
!^CLa! ¿ 1 2 5 % ü Ü ^ i ^ ^EY-escrlto va firmado por los diputa-
escaños de su minoría. Después de emi-tido su voto, vuelve al centro del ban-co azul. La afluencia, en todos los sec-tores del hemiciclo, es grande. Votan en pro de la enmienda, los ra-dicales, federales, Alianza Republicana, agrarios y vascos. En contra, los socialistas, progresis-tas, radicales socialistas y catalanes, 
nómica del liberalismo, que lo considera como una mercancía sujeta a la ley de 
a que le conduce la edad, por el paro forzoso, por las enfermedades, debe con-signarse en la ley fundamental, y por ] (5ajarza y e feso yo Jwyo palabras de aplauso pan|dQMet6n supone 
Ataca el orden seguido en la discusión de las enmiendas y propone que, una ve?, tomada en consideración una enmienda. se proceda a su nueva discusión con, , , 
tres turnos en oro v tres en onntra 1 **-'u,no salgo de la jornada? Por •;)«• eiio las máximas conces.ones, de tal mo-. 
AML S ^ . ^ ^ u L i i o l ^ S S U d l 1 1 0 de ûe libertad y autoridad suelen do qUe se afiance de manera definitiva ^s señores Usa îaga Susaceta Anso V todo ¿énoro de j r a r t n ^ de conciliación difícil, salgo con a u - L :,bertad y la República. ^ r a s . Aldasoro .FrjJcUco. 1m J ,̂ p i ^ V n / ^ T V nno ^ quebrantada y con libertad en- se convino para mantener esta cor- Presidentes de Im Comisiones generas. l u n L viabíe aunque no ía más perfe?"- 3anrhada- Lo porque todos los dia,idad que e^el problema religioso ha- añores Alinas Trecu^ Lalseca y 0 1 ^ a y que no í r ^ t t í ^ i ^ n l S í S,,crfflcl0* ¡justicias v malos ratos que ya ¿ m^yor ]ibertl&d para que ^ ¡ dlpu-'dlputados por Navarra. ^nores Soriano tarll inconveniente en ««•lHa0WC|entamwltf me impongo, me pare- íados expongan su opinión y una vez:v Largache; de Guipúzcoa, señores To-El «rñor (T-TTF'TRR A nFT RTO «wmiI0^ pocos v bien empleados si cada d#«- ejq q u f e r S t o r l ^ S f ^ a W a fa^obóm f^^ 3* ^ traduciendo como h a s t a j j . nía de la Cámara no es el del señor hhora-^n ^i,a.r. otros tan,os P^ePt0-61 la suya, se retire a deliberar y asi no Orden. 
este artículo, que encaja perfectamente dentro de las doctrinas de la Iglesia y que viene al mismo tiempo a poner en 
tdos expongan su o inión y una vez v W M f X ^ ' « ^ Z Z ^ Z L ^ T ^ n ^aplicadas todas las tende cias y todaslUos y Una; e V.rcaya señores Gnjals opniones. la Comisión, antes de dar bo y Madarlaga, y de Alava íéflor La '¿¿mará "no"^» ÍTel ,7e^nrhhora- en pvi,ar otros tantos preceptOF¡ia SUyai Se retire a deliberar y asi no Orden. Sti a que la toma di coísl- en 1  Constitución \se dará el caso de qu , como anteayer. comisionados habían visitado an-s n Aun supr'mida de la Constitución. to-!surjat sin intención y sin interés de na-1 tes a los señores Maura y Prieto, con ¡ia la parte grata en que me abrumó et die, un Incidente grave y de positivo pe-l̂ u-enes mantuvieron una conversación que 
el asentimiento a propuesto. Es el procedimiento más rá-pido y más eficaz. reconocimiento de la Cámara y dejando. iigro para ¡a República i'inioamente la parte amarsra. volvería1 ia oferta y la demanda, coino una pro-'esta Carta fundamental de la Nación esa 'e t¿ ^fr^ !,„r . , „ 7 ' - « ^ . f l / ! f i a optar por ello si con un quebrantrj longacion de la maquina, y de esta dig- legislación social que hace muchos años lesta clar0 que una enmlenda aceptada, ^¡rnio. se contribuve a evitar, como me mdad del obrero y del trabajador fiu- vengo defendiendo como derecho del'*s .un dictamen' V no un articulo «pro- va asefrufadn por la ardura yen para el mismo derecho pnmordia- pueblo; porque aquellas antiguas Cons-¡Dai;?- _ r ATnisIc.n AT,Mmn t„.^rt„a ,ran!S'g('"n(,|a le todos, que la rlqu-za les e importantísimos. En pnmer lugar Ititudones reconocían al pueblo la sobe- E1 J0™' ALONSO ARMIÑO propone,BT&ltp en la economía e,pa 
t ^ ^ ^ J * ! ^ ? * ^ t * ^ * ™ . P0.^ca- P«ro. ^ dejaban en Í * W ? S**** t J ^ , í « í ^ t ^ ! J ^ i S * ? J k*11* ^ ^ a una de.valorización conside-derecho a vivir, no sólo a no morirse ,servidumbre económica, y de nada pue-, Del escrutinio salió rechazada la en-de hambre; esto apenas bastaría a las de servir a un pueblo la soberanía in-:enill,enda.f^P}^* os contra 129. Ibestias. Vivir es alcanzar el pleno des-A D E L RIO estlma]arrollo de sus facultades físicas, intelec-o el afirmar que la'tuales y morales que constituyen la dig 
República "asegurará" las condiciones necesarias de una existencia digna. ¡Qué\más quisiera yo que poderlo ase-gurar! ' Debe á̂ r sustituida por la de "procu-rará asegurar". La COMISION no acepta la enmlenda, y el firmante la retira. Terminada la discusión de enmiendas, el señor MADARIAGA (don Salvador), propone un detalle de corrección de es-tilo. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G u a l l a r 
tes el que haya o no discusión sobre la w._ 
rahle sin necesidad. efiraHa. ni prov^ 
El ministro de HACIENDA estima que;^ Para nf,d;e- ^ * T L * á í qu"íro S i 
'sistlr en mí agradecido y merecí-If . elogio que transmití a los señores Bes-citar esa soberanía. Era aquella una so-,™erwo a j a j x j ; ^ y Barné8_ 
manente política si no tiene al mismo . 
tiempo los bienes necesarios para e jer -^ han dado dos precedentes viciosos,! beranía de burlas, que ponía sobre la ca- ¡ minoría socialista hablando en la Intl-nidad y la perfección humanas. Por con-siguiente, el obrero tiene derecho a n o l g ^ ' j - , " e'blo'uña^orW hacer uso antes de tiempo de la parte|blo iuáio pUSO ima Corona de espinas so- Nueva redacción del art. 4? 
; cordial. El jefe del Gobierno, al recibir el es-I o minnrín cnm-íllclo' crito, dijo que lo estudiará y que el L a minoría S0CiailSiaiConsejO acordará lo que haya de ha-
i cerse. 
En la reunión celebrada por la mino-. La impresión de los comisionados es ría socialista se trataron, en primer lu-j^yg sug deseos en cuanto a la dlsposl-gar. asuntos de trámite. Después se ve- ,ión pedida al Gobierno, serán rápida-rificó el escrutinio para la nueva directl-1 ^ntg complacidos. 
aEl6 rfcVulfado fué el siguiente: Presi- • El EstatlitO galleflO dente, Rem gio Cabello. Vocales: Trtfónl — I ~ ¡ Gómez. Cordero, De Francisco. Rojo, Ca-I Ayer se reunieron en una de las ste-rrillo, Albar, Negrín y Menéndez. |ciones del Congreso los ( Se designó al señor Ovejero para In- Bos Para tratar de las i tervenir en el debate de la totalidad so- "vas a la presentación c 
üe-
El señor GUERRA D E L RIO: Aver, 
de fuerza quo recibió del Creador; a ] u T a b ^ z T de" C ^ a * excesiva generosidad de la, Ayer mañana 8e reunió la Comisión1 bre !a enseñanza. lia' ^ t o i ? ^ que cuando necesite la atmosfera vivl-lun cetro de caña. porque no pUede en j minoría radical. % ; de Constitución para redactar de nuevo No se llegó a un acuerdo en la cuestión ^ . . P 0 ^ 6 ^ I ^ ^ k , , ficante del hogar donde pasa su vida,lefec^0 ser redujo a un mero cambio de impresio-.. soberano un pueblo si carece Aceptarla una enmlenda. pasa a ser dlc- el artículo 42 del primitivo proyecto, hov religiosa, que quedó aplazada a las en- • - ^ -̂ n„t,vam(kn>t, hov 
donde íes.Pi.ra l0Aalientos. ̂ 1 le . han d«ide los elementos necesarios para aten- tamen, como señala el Reglamento. So- 44, que, como se sabe, fué objeto de ¿ran trevlstas que han de celebrar con ía re ' , v ^ 
presentación de la minoría radical, con ' examinar la ponencia que el fin de armonizar todas las tendene ns., comprender4 e, Estatuto completo. Fl flií»4imon A* ra Desde luego, conrinieron en la impo-Cl Ulbldmen UC re-|Sibiiidad de la proyectada reunión del y por eso he defendido y votado ese ñor BALLESTER y el ministro de HA-; "Toda la riquoza del país, sea cual fu-»-artículo, que se ajusta a las doctrinas CTENDA. |re 8U dueño, está subordinada a los in-El señor CORDERO afirma la dificul- fprepeg de la economía nacional y afer-
forma agraria 
día 11 en La Coruña. En vista de «stose aplazará; en cuanto sea posible, irán algunos diputados a hacer entrega del 
no desarrollo. Tiene derecho a que el trabajo a que se le someta no sea una carga nesada para sus hombros y a des- , irrnllar'sp en rnnHirinnp<! mif> rm norin 1016 la a?16*11- íApiausos.; «t vcuwi v-'wiv^^'-^ aiimia, ia. »iii^ui-j tereses de la economía nacional y tren-j TT .. j , . ,. lEctafnfn a la Dimitación de La Coruña diouen lu salud física v su salSd moral La Cámara arrueba el art5cu,0 46- tad de los ™os Presentados. ^ a) sostenimiento de las cargas póbli-L Ha s,do entregado a la Mesa el « O - g ^ ^ W ó n desea esneclalnVente estu-El señor GUALLAR (don S ^ t l ^ ) ; f i f e ^ S ? a un dlí de S s c a n s o ^ i s for retira un voto! f MADRIGAL: Hace falta una caa con arreg,o a la Constitución y A ^ J » * Amisión de la ™ o r m * ^ ™ * ^ ^ Señores diputados: molesto vuestra aten-.,a semana, a un día en el cual su es-,.Part,cu,ar' . . . . ^ ^ . « 1 1 ™ ^ . . J'a P ™ ^ . ^ **** clase del W nrtktfrmmMmH ,nr£ic ¡económico de Estatuto para tener ple-ción por estimar un deber exponer aquí p;r¡tu> encorvado constantemente sobre i las doctrinas de la Iglesia respecto al ja materia, respire un aire más puro i problema que se plantea en este artículo. Desde luego, es ya una tendencia de todas las Constituciones, sobre todo de 
Los trabajadores no obreros El PRESIDENTE: Estoy conforme con Nenes podrá ser obHo de expropiariónj^ ^ diputados progresistas señores ^rantías de éxito 
] Centeno y B'ernandez Castillejo han pre- garanuas ae exuo. 
el señor Madrigal en que la solución arro- for7,osa por causa de utilidad social . ja poca luz. idiante aderuadA indemnización, a meno-!^"lado "n contraproyecto que defende El señor PRIETO: L a s enmiendas que dtapODgi otra co»a una ley aproba l,an frente al dlctamen de la Comisión Los transportes por carretera 
las más modernas, este sentido social men una gota de poesía sobre el fondo sjnos y la clase media, que se les ha dado. Las antiguas Cons- triste de su alma. Tiene derecho a eco, Manifiesta que sólo se protege al tra-tituciones hablan de meras Cartas poli-a hacerse un hogar, a constituir una fa-i bajador asalariado, empleado u obrero, 
y vivificador que el de la fábrica o dell E l señor ARRANZ defiende la Inser ^ v S w f l i ^ v S S ^ l L S ^ H 6 ^ de1-Un.a1rtr^en ^ i 8 6 P,d' í l ^ P t a d a s deben ser d i s c u ^ ^ También los radicales presentan uní La Federación oficial de propietarios ar!! L í f ^l?10.0 y_laJnsU^cclon. derra:!protección del Estado para los campe- djc^mene8 SrlTmenfo ^ y' por otra Parte- hay va-irte camines nos ruega la publicación de 
1 El señor MAURA: Propongo que ^ ^ r t S ser Toc laSd^ ^ ^ ^ V ^ ™tr* el,T0S uno 'a "ola siguiente: conceda al presidente un voto de con-l sprvicios públicos v las explota presidente de la Comisión. Los so-( "Vista la gravedad que el proyecto de 
ticas que exclusivamente trataban de los ¡milla, a poner en ella sus hijos y su I ̂  aToue" TV^^^^ para la Interpretación del Regla-|eiones qWl afectan al'Interés eenera! 1 c,̂ !stasn d^,d^ra^ de transportes por carretera 
j Hoi PinHaHmn derechos nviles1 muier v a educarlos- tiene rtererhn a P ? ^ a q a .veces moaesiismwinen irnento en .psta materla. íMuy bien.) InueHen *er narionniirarla* en loo ra*n* ~ . dIPutado socialista Lucio Martínez que ha de ser presentado a las Cortes derechos del ciuaaaano, aeréenos civues mujer y. a eaucaiios, nene aerecno aite trabaia para si, como el pequeño pro-| -Q,, ___1_tt̂ _1sj_1_ . • „„^0 p e pn R r narinnn nzanas en ios casosiQ, . periodistas- X. R* VwDOlíticos. pero siempre dentro de los una cierta seguridad del mañana; tiene ¡ „i';al.io ' , colono o el arrendatario , El PRESIDENTE acepta y agradece Pn que la necesidad social asi lo exl • 1 °1JO a lc OOt el Hmitcs individualistas. Las modernas:derecho. cuando sus brazos caen rendí- P 1 ^ 1 ^ b a R R I O B E R O pide que se ,a ^ M s t } v a - y afirma que en la práctl-1^^. Constituciones ponen ya bajo su protec-ioos sin poder trabajar, a no verse obll- extiendan los bSSnctóa a los obreros i Z l ^ J ^ ? * / ^ } ^ ^ ^ dl,daa: i El Estado podrá Intervenir por la lev ción y amparo todas las grandes Instl- fcado a ir a un asilo o a morir a -tuciones sociales, que son el polo alrededor del c vida social. De manera 
ras Cartas políticas que regulan, dentro ^ m ^ nomô reŝ ei ^spectacuio de su im- ¿¿-^ ' |oaTa° 
/^ah/ta-oa „ j_0., , , En nlnjn'in caso se impondrá la pena 
del interior, ei oiueii y ia iíitzi ttocgu-; rando el Tbre ejercicio d& los derechos 
Refiriéndose a la iniciativa de un dipu-'i 
i S ^ o r T S - ^ u r v i s p = ™ ^ p r £ % t t i Í S S S ¡ r * i , derecho, T ^ * ^ h ^ ^ ^ S X í ' ^ S S t " • 
' nal. de ciudadanía y delimitando las atribu-,^1^ gf.r^tidos en la moderna sociedad? clones del Poder público, sino que tam-l* «so tiende esta Constitución y a eso bién regulan las relaciones económicas amblen el articulo pero yo os pregun-v socales. Es, en una palabra, la ban-1 o: ¿^tan garantidos esos derechos en Lrrota definitiva del liberalismo; es de-i'a soc>edad moderna, en la cual vivimos? cfr que del Estado policía se ha pasado SIcn,f5r.es' cualquiera que contemple la so-al Estado gerente que va empapando fiedad moderna desde un punto de vls-foda su esencia en este sentido social,; a elfvado- s ^ e todo s a"te,s de con-aue no s* limita sólo al aprovechamien-! t(imPlarla su c°nJu" 0 la ha/xa-
?o mejor dicho, a la defensa de los lí-iminado en todos sus detalles, verá un lo, mejui u.v, • -íiZiíZ. tom espectáculo que para toda conciencia mites del liberalismo o}^1^; ^ honrada y cristiana es verdaderamente blén a la defensa de los derechos ad-1 n escán^alo. ]a sociedad moderna se quiridos. „««„f« ô+olparece a aquellas antiguas estampas que Señores, con mucho gusto acepto esta ̂  ^^^^ el " J ^ J g J en g j ^ orientac on de las modernas Constltucl^; g61o a unos el idog tlfiunfan en la neg y con gusto también he tomado la mientras la inmensa mayoría que palabra en este debate, porque, en pri-mer lugar, esto me va a dar ocasión de definir mi posición en esta Cámara. No he hablado todavía en ella y aun noj sé—lo digo .con franqueza—si pertenezco a la derecha o a la lzqule:da. porque | han llegado a mis oídos palabras que| no me han producido ind'gnarlón, pero| sí sorpresa; me he oído llamar, envuel-to en esta minoría respetable a la oual pertenezco, con el nombre de retrógrado^ de cavernícola, de cadáver y otros epí-tetos como éstos, que no pienso mere-cer porque me considero hombre de mi tiempo y creo tenor el corazón y creo| tener también el espíritu completamien-j te abiertos a todas las mejoras que de-| mandan la vida social y la vida colec-tiva de la sociedad en que vivimos. j Y digo que no sé si pertenezco a la derecha o a la izquierda porque aún no| sé yo lo que hemos de entender por iz-i qulerda y por derecha. 
Lo que debe entenderse por 
derechas o izquierdas 
Si por derecha se entiende a esas or- . ganizaciones, a esos partidos que ponen, realmente, como base de todo su progra-1 ma la Patria y la familia y el orden y el ' trabajo y la propiedad y, sobre todo, la religión que todo lo anima y vivifica, porque es la base de la familia y el »ima de la Patria y la garantía del or-
El derecho de huelga 
Se lee otra propuesta de artículo adi-cional, firmada por el señor PEÑALBA, en que se pide la afirmación del derecho de huelga, como medio de defensa so-cial, que se deberá regular por l©yes es-peciales. El señor PEÑALBA cita ejemplos de Constituciones extranjeras y opiniones de juristas y sociólogos que lo estiman co-mo verdaderamente constitucional, y co-mo uno de los primeros logros sociales. Sin embargo, cuando el Estado vea en peligro su vida, atacada enmascarada-
U n a v i ó n c a e s o b r e u n a u t o 
e n E s t a d o s U n i d o s 
NUEVA. YORK, 7.—Comunican de 
Columbla City (Estado de Indiana), que 
un avión perdió la estabilidad a con-
secuencia de una pérdida de velocidad 
y cayó sobre un automóvil. 
A consecuencia del accidente han re 
de confiscación de bienes." 
Gil dijo a los : ; por'el señor ministro de Fomento, sig-—El dictamen no es todo el plan agra-intflca para la riqueza nacional, anoche no. Falta todo lo referente a arrenda-1Se reunió en su domicilio social. Plaza mientes, bienes comunales y crédito agrí-ide las Cortes. 3. triplicado, la Junta di-cola para formar un plan general. ! rectiva de la Federación Oficial de Pío-
Lfl PlI^Pñan/a v In? ratalanpc P,etar,oa de Camiones de España, para Ud uibuidilZct y lUb tdldldiies lomar acuerdos que pudieran ilustrar al ~ ~ ' ' señor ministro de Fomento en las ne-Con motivo de la próxima discusión; cesidadea y deseos de dichos Industriales de la cuestión de la enseñanza, dentro] Se acordó dirigirse a lodos los prople-
Contra las Sesione^ del Pro7ecto constitucional se vuelve a tarios de camiones de España, para qv.e uumid ld^ Mibiune de maniñeSto el problema de Ca- eXp0ngan a esta Federación, todas las I tal un a. 
permanentes ' ideas que puedan cristalizar en enmlen-Los señores Alomar. Carner Xirau,:daSt cuya discusión en el Congreso tie» 
La Comisión ha aeoMiuM b t c r i m a S e T Í S S • f ^ i ó í d r i t ó S ^ S í ' 8 al m^'a™"""> d*' de 
indicación al presidente de la Cámara \ ! ¿ ^ ^ ^ £ « e ^ ^ S u d * a n d ! ^ f ^ I r t ¿ * y n0 a8flX,e 6516 medl0 de COmUn .cación que ha puesto en explotación par-rir pn^l nnr ^ H . ^ H T a Í ! tint\0(iu- de las riquezas que atesora nuestro cir en el, por medio de votos particulares'pa|8 
¡ ^ ^ ¿ ^ ^ " « ¿ I S 0 ^ ^ Se acordó "°a vez puestos en contacto 
.oslb.e trabajar con la serenidad y S l r a T o n e s ' ^ ^ T ' ^ ^ X reposo que requiere el estudio de la ley Icón la enseñanza reiac»on ce ebrer una Mámblea en Madrid m U fundamental. Ei Beñor Xiiau (don José> v el ,.ñnr primera decena de noviembre con obje-
" l w ^ i i ¿ i r „ „P_r.0.s®A y el senor t" de presentar al ministro de Fornen-
en el sentido de que no se celebran se alones permanentes, por creer que este •«istema agota a los miembros que for man parte de la Comisión y no les eí 
sultado muertas tres personas y el pi-loto del avión ha Ingresado en el hos- »; mente bajo la careta de una huelga, po-lplt&l gravemente Berido. ¡ ? 2 l L ' i S ^ . w ^ f * ^ ! ! " » * 'í!?0- T l d e los r! P'^licanos. respectivamente, pa 
• iré euos ios ae ios señores Martínez de ira ver de llegar a una fórmula Ho 
Con el debate de totalidad del¡¡aclo'nes ¿ ñ " n o m ^ 
cionci:1. y res y de yo pertenezco 
E L CURIOSO. • 
para los peces? 
E L PESCADOR. 
,Es buena este agua 
-Debe ds ser buenísima, nsabllldnd da sus dobe-igaciones. asi, es claro. , i j 11 la derecha; pero, seño- porque ni uno solo quiere salir de ella. 
r^,'Vi'po7"dorccha se entiende a esas i ases conservadoras do sus derechos, a ("Lustige Kiste", Leipzig) 
I 
- C a s i l d a , ¿no ha reparado usted en que el señorito ha podido escribir su nonv 
bre de usted y sus apell.dos en el polvo que había sobre el p iano' 
—Cal le usted, señorita, que todavía me dura el s.^fA . f A 
señorito haya puesto tres fa.taa de ortograf ía Í á ^ ^ ^ ^ * 
("Passing Show", Londres) 
La sesión de Cortes de hoy comonza-jSánchez Albornoz mantuvieron conver-
es sincere el proyecto de decreto." 
Temporada de opera en Madrid 
Acompañado de ios diputados señores Olí Robles y De la Villa, visitó ayer tar-de al ministro de Instrucción pública e* tenor Fleta, quien fué a solicitar que se conceda un crédito de 300.000 pejetas para abrir una temporada de ópera en Madrid en el teatro Calderón durante los meses de enero y febrero, con el fln' además del de carácter cultural y artís-tico, de emplear a los cantantes y artis-tas que hoy no pueden trabajar por esa causa. Al mismo tiempo le dió cuenta de que en este sentido nada ha reali-zado la Junta Nacional de Música nom-brada recientemente para tal fln. Tam-bién le manifestó que en el caso de que tuviera aceptación y beneficios se |odria prolongar la temporada. S 
El ministro acoció complacido la idea y prometió estudiarla. 
— ¿ P a r a qué llueve, m a m á ? 
— P a r a que crezcan las plantas y haya ju-
días y patatas y manzanas. 
—Entonces, ¿por qué llueve sobre el as-
falto? 
¡ ("Lustige Kclncv Zclt\jhgMl Colonia; 
E L D E B A T E 
p i s c u r s o d e L e r r o u x s o b r e 
e l t e m a r e l i g i o s o 
— — 
(Tjjó ante sus diputados cuál debe 
ser la actitucUIe la minoría 
l^arañón se declara enemigo de la 
gxpLiisión de las Ordenes religiosas 
Equivaldría a crear un estado latente 
¿ e protesta y un problema de 
asistencia pública 
L O S M E E M m W h F a c u l t a d d e E c o n o m í a 
L A S P Í T I G I E S fl[ L O S 
Jueves 8 de nrtuhrf dp 1931 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se teme que las tripulaciones pes-
queras de Gijón vayan a la huelga 
Huelga de chóferes en Tánger 
El plan docente para el curso de 
estudios hispanoamericanos 
UN CREDITO DE DIEZ M I L L O N E S 
PARA E L PARO OBRERO 
Ha visitado al ministro de Hacienda una comisión de Linares, con los diputa-dos por la provincia de Jaén, para pedir-le ayuda por los daños causados por una tormenta en dicha población y para re-GIJON 7- tr^ i- n j , ¡solver la cuestión de trabajo en la mina reunieron lo7 tHnnl^f» ^ f " * ? 0 86 A^yanes. Con relación a este asunto el de neíc" ¡ J J ^ ^ ^ ^ l ^ A ^ F ^ ^ *ijo que babia propuesto un 
Ayer mañana, en una de lf,s gecelon„ ]o9 , 
Congrejjo^presidida por el ^eñoripor a^uél 
¿1 ministro de Estndo pronunció un jjrifnso discurso para fijar la posición jj la minoría. Reiteró su carácter laico v las manifestaciones que anteayer hizo los periodistas acerca de cuál ha d 
los aermadoPrpíaaTOCer . l a / " í 1 1 ^ de!créclito de diez millones de pesetas para i s armadores a la enmienda hecha porjsubvencionar a las provincias en las que las bases presentadas [el paro obrero sea intenso o que hayan j,] Congreso y presidida por el í«enor(Por amión™ « i r — « i - j — - -
roux, se reunió la minoría radical. dMrnn==" o"l„_"a-J^ ,plantaci6n. delí3Ulricio danos Por oLros motivos. Sobre t ¡ ñ J J ,enr]0* buques y el c - e3te asunl0 ha c nferenciado con el con-tran.foL f3,- ^ armadore8 no sejero de Estado don Juan Ramón Laca, el nnmonf00^ 9 enmiendas Que son^i cual presentara en la sesión que cele-
a pro-
con tales e ie as q e so  ei c al rese tara e  la sesión e to de un tripulante a bordo yarará el viernes dicho organismo, la u o n«t embarques deben hacerse por Puesta con carácter de urgente y una 
•r"cl criterio de la minoría, en cuantoldr ' ? U L ; utrá el, Sil^lcato. vez de vez resuelto el informe, «i mismo vler-¡l refiere al problema religioso y que es dores elección de los arma- «ea el ministro llevara al Consejo de fleparación de la Iglesia y el Estado, considerar a las Ordenes religosas como gsociaciones de carácter civil y facultar 
En vista de ello se acordó mantener dichas enmiendas y de no aceptarlas, se-guir con el descanso dominical. Se te 
tas tripulaciones pesqueras. 
El conflicto tranviario de Gijón 
.1 Estado para que pueda imponer las mo nn* «n« , — — Unciones que sean necesarias. Son el flnC ^ í l 0 , ! " ! !<L°rlRÍne la hue,«a de je que las asociaciones religiosas pue-jan cumplir y se adapten a la ley y a los principios constitucionales. Recordó el jefe de los radicales la «reencia de que España tenga una C o m - L . 1k2it.i iTCíf ComPanía de Tranvías i fción. sea de carácter socialista o de|deSde p ? ero '̂d? ^ ^"k131^ ^ ^ o,ro carácter, pero ante todo lo que se ab0nar e^Tn, L ? ? *™*,™' deJará de ^ecisa es imprimir la mayor rapidez'unaTeseta v%.3 ^ " 61 &u™nto de J¡ra la consolidación de la República. ?raor5^fHaQy 25 céntimos en horas ex-11 . . i - „,.»^„^ •!„ i-vi- ^i^aora'nanas. Este aumento comenzó a pespués quedará tiempo para establecer jas modificaciones que sean precisas, pe-ro por lo pronto hay que dar al país una estructura jurídica que resuelva el pe-ríodo de Interinidad gubernamental y evite peligros que después de la sesión je anoche, quedaron patentes. Habló también el señor Lerroux de la necesidad de que la minoría radical con-lerve el espíritu republicano y guberna-mental, para lo cual es necesario man-tener una estrecha disciplina de partido y gi surgiera alguna discrepancia Indivi-dual, porque hubiese que s u m a r s e a acuerdos de comisiones o a alguna cir-cunstancia análoga, que el diputado ra-dical que en tal caso se halle, se absten-ga de votar, pues no se puede, en buenos principios de disciplina, consentir que un miembro del grupo se oponga al acuerdo que la mayoría de aquél hay» tomado. 
Habló asimismo de la necesidad de prestar apoyo al Gobierno demostrando así la fe de la República. Dió también algunas Instrucciones en el sentido del Interés que deben tener loa radicales, d* que los grandes partidos no se divi-dan y evlt«-n que puedan surgir Inciden-tes, como el de anteanoche. Para ponerse de acuerdo en cuanto so refiere al tema religioso, se acordó hacer augestiones a otras minorías, iniciándo-las por los socialistas, con el fin de li-mar asperezas y divergencias antes de llegar al salón de sesiones. Se dió un voto de confianza al Jefe de la minoría, en lo que afecta a este 'pro-blema, para tratar con otros grupos de la.fórmula que llevaba el señor Lerroux, y que es la acordada también por la Ac-ción Republicana, conforme al antepro-
regir en junio último, mediante el au-mento de tarifas. En lo sucesivo quieren distribuir sólo la diferencia que resul-te recaudado por dicho aumento im-puesto al público. 
Se teme que los obreros vayan a la huelga. 
Huelga de chóferes en Tánger 
ministros dicho crédito. Por último manifestó el aeñor Prieto que había sido nombrado corredor de Comercio de Alcoy, don Gabriel de Ca-llejón. 
L a creación de la Facultad 
de Economía 
E l ministro de Instrucción pública, al recibir ayer a los periodistas, les hizo las siguientes manifestaciones: —A excepción del informe de la Fa-cultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, se han recibido ya todos los informes pedidos con respecto a la crea-ción de la Facultad de Economía. Seguramente dentro de esta semana los informes estarán ya completos y se dictara la adecuada resolución. Estoy estudiando detenidamente estos informes. Son todos ellos luminosos, do-cumentados, con una clara y eficaz orien-tación. Ko son informes dados rápida-mente por cumplir protocolariamente un encargo, sino fruto de una honda me-ditación y propósito de dar al proyecto de creación de las facultades de Econo-mía una profunda eficacia pedagógica 
Generalmente, los dictámenes se divi-den en cuatro partea: estructura de las facultades, materias que han de com-prender, condiciones del profesorado y condiciones de los alumnos. Si existe es-ta unanimidad en la emisión de los dic-támenes, se significa, sin embargo, una discrepancia en la apreciación de cada uno de estos temas señalados en ella Mi proposito es, cuando estén comple-tos los dictámenes, reunir en Madrid a os distintos ponentes y someter a deba-te entre ellos los dictámenes, y obtener i asi conclusiones definitivas. 
TANGER, 7.—Desde hace varios días se hallan en huelga los conductores de autobuses de Tánger, quienes solicitan un jornal adecuado a las horas de traba-jo que realizan. Por solidaridad con los huelguistas, en su mayoría españoles, los restantes conductores de taxis han declarado e! "boicot" al almacén de ga-solina, del cual es representante uno de los principales accionista á de la Socie-dad de autobuses. La actitud de los huel-guistas es pacífica, no habiéndose regis-trado hasta ahora ningún incidente. Se confía en que la Administración tange-rina, resolverá pronto el conflicto. 
Huelga del hambre 
f a3i ^ucmsiones definitivas. n l •/ i n i n i>r-
* n ^ i ^ t ^ A * U facultades de Eco ( j f ^ f l flepr€SIOÍl Cíl iH O O l S a F fl H F 
E l aviador español capitán Iglesias, que dirigirá la expedición 
al Amazonas 
tas encarcelados por Intento de incendio '} resPonde a una evidente necesi de un peluquería, propiedad de José N o - ^ , , ar al Pais en alidad y en can-vo, han declarado hoy la huelga d e l w , elementos técnicos que hoy no hambre. ^xisten en el numero y muchos de ellos la Preparación que son necesarios. • 
U l • — i 11'i5ta necesidad, que es evidente ha Hp > 11 C a p U C h i n O e s p a ñ o l utonderse no creando de prisa y de cual o i i^o .» v . m n . . ™ . «r - r^ ,«^ . . M * J D 1 ' lt,Uler m0do 61 6r«ano d* cultura nece- SUECIA Y NORUEGA REDUCEN E L C a t e d r a t l C O e n r o l o n i a farI° Para satisfacerla, sino articular es-te órgano con todos los asesor ramientos 
d e N u e v a Y o r k 
TIPO DE DESCUENTO 
yecto que redactó la Comisión Jurídica i tedrátlco de la Universidad polaca de 
son muchísimos, el nombramiento de ca-ise le ha encarVarin función que hington dicen que el presidente Hoover 
Mi 
Gaüardo. 
Declaraciones de Marañón 
PARIS, 7.—Interrogado acerca de la cuestión religiosa, don Gregorio Mará 
d e s e o ^ í u ^ ú e todos estos traba-1 * 
asesora que presidió el señor Ossorio Cracovia, a favor del capuchino leonés jos de adaptación v nrpani-,*niñZ actual en lo que se refiere a las pro-
fión ha hecho las declaraciones que si- la hora Propicia para dar esas —jgjj. formulas, y porque ademas, dada la he-"T¿do el mundo. Incluso muchos cató-j^rogeneidad de los elementos constituti-Heos, está convencido de que se Imponía V03 ^ Gobierno, considero que no es llegar a la libertad de cultos, separación 
padre Laureano de los Muñeras, antiguo alizaran en forma que permitieraVl'fun Pietlades innaobiliarias guardián de este convento, donde cons-j cionamiento de las facultades de Ecív A causa de la situación, la Bolsa de truyó un magnifico salon-teatro. ! norma dentro del presente curso acá-' Nueva York sufrió en su sesión de ayer 
e51,1Cü' T . tardo uno de los mayores movimientos î :-Ku.reau Internacional de Educación ¡ de depresión registrados en los últimos r« ••••••• ••̂ •̂••m HTj Urg 
de la Iglesia del Estado, secularización 
opinión, no debe llegarse en modo algi no a la expulsión de las Ordenes reli-giosas y a la nacionalización de sus bie-nes; hay que tener en cuenta, ante to-
esa la misión del ministro de Justicia en estos instantes, —Y en sus discursos, ¿defenderá us-
í i o ^ e l i c U á n d o ^ ^ r ^ 0 ^ eSte minist,r ! lempos. La libra esterlina subió de un nu, lencuanaoie por la obra que reali-1 , , .. ^ , j , , za, y destacando en ella entre los últi- modo alarmante' cotizándose a princi-mos decretos, el que se refiere a la or- Pios de la sesión a 3>9̂  y a media tar-ganizacion de la enseñanza en el Magis-terio. Sobre este decreto el Burean In-ternacional de Educación manifiesta oue 
de, por fin, a 5,945. Por su parte, los valores experimen-taron alzas que varían de 13 a 15 pun-de lo, cementerios, etcétera; pero, en m l | ^ ^ d ^ ñ ^ ^ i d ^ U Í l s U jo- *e *an ^ l a d o jcoplas^a í^~minT¿e?to, í o ^ T ^ ^ e ^ d r i a ^ " h Z 
bian cambiado de posee( i oían nrnviqinñai <> nñ*~i.'Z~~7 |tro millones de títulos, preguntamos. P^11 proMsionai a que han de suje-
bre la disolución de las Ordenes " " g ^ l h e n d o í ^ d T o Z t t ^ J 0 3 lo3 Pa,se3 ad-i bian cambiado de poseedor más de cua-sas y nacionalización de sus bienes?— neI,ldos a dicho organismo internacional.1 
-Tyo no hkhlaré ni en pro ni en con- tarse los centros docentes dependientes I Las obligaciones han mostrado cier-do, que existe en España un gran nu- reSpondió el ministro-. Como de este ministerio durante el presente r a irregularidad y los cambios extran 
se mantuvieron firmes en gene 
Buena impresión en Londres 
oleo católico y hacer eso equivaldría a¡""le"fc"e dicho" plantearé "la cuestión enlcurso académico impone para' que la • jeros se mantuvieron firmes en gene-
ritual y un S o ' L S V ^ verdadero aspecto, dando a conocer|adaptación sea adecuada alguna modifi- ral. crear una esr 
y descontento que. Incluso, afectaría a la República. Además, hay que considerar que, en realidad, la base de los beneficios de 
a la Cámara la situación en que está el!nación de detalle, y por ello ha resuelto problema religioso en estos momentos, y derogar la orden de 24 de septiembre sobre ello nada más le puedo decir, por que me parece que a quien debo Infor-mar antes que a nadie sobre el particular 
5 ^ i ' ^ i ^ l r ^ Pa-, y a esa norma 
me he de ajusfar. 
L a fórmula de A. Republicana 
era el favor oficial, y desaparecido éste y sometidas las Ordenes a la ley común que rija la enseñanza, la Industria, et cétera, puede considerárselas como ln ofensivas." E l señor Guerra del Río realizó ayer Estoy de acuerdo, además, con lo ex- laa ostiones que le encomendó la mino-
ultimo, que imponía la prelación para los alumnos de Derecho de los estudios que venían llamándose de preparatorio. 
C a m p a ñ a a n t í c a c i q u i l e n B a r c e l o n a 
E l gobernador envía una comisión inspectora al Ayuntamiento de j 
San Pedro de Riudevitlles. Sale para Madrid una comisión de 
"rabassaires". Se dice que Cambó regresará dentro de quince 
días para actuar en política 
H A E M P E O R A D O E L C O N F L I C T O D E L P U E R T O 
(Crónlcft telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 7—En San Pedro de Riudevitlles, un pueblo del partido judi-
cial de Villafranca del Panadés, ha causado óptimo efecto la llegada de una 
Comisión inspectora enviada por el gobernador civil. Todos esperan verse libieŝ  
al fin, de la influencia caciquil que, año tras año, aprovechando todos los cambios 
políticos y navegando a merced de todas las corrientes favorables, viene man e-
niendo a través de los lustros su dominación en varios pueblos simultaneamenic. 
En Barcelona es frecuentísimo, con mayor y más descarada publicidad que en 
el resto de España, el tipo del ventajista que comenzó siendo republicano ^ 
hizo luego monárquico (y a veces amigo personal del Rey) y colaboro publUja-
mente con la Dictadura, que ahora pretende volver a hacer méritos con la kp-
pública. despotricando a todas horas, venga o no a cuento, contra el Rey y con-
tra los personajes de la Dictadura. Este es el caso que ahora se va a estudiar 
en algunos pueblos del Panadés. . „ , i 
En toda Cataluña es popular el Centro R. Obrero de San Pedro de Riude--
vitlles de que en otra ocasión ya nos ocupamos. Esa "R" enigmática, fue en 
remotos tiempos Inicial dfe Centro Republicano Obrero; luego, en pleno triunfo 
de la Lliga, equivalía a Centro Regionalista Obrero; alia por los anos seis al 
nueve, el Casino del cacique se titulaba Centro Radical Obrero; volvió a íer 
otra vez Centro Regionalista; en tiempo de la Dictadura, pretendió ser Centro 
Real Obrero, pero los gobernantes de entonces, en vez de aceptar la lisonja, 
encarcelaron en Barcelona al cacique. Ahora el Casino vuelve a ser radical, y 
radicales son todos los obreros del cacique, que coparon absolutamente todos los; 
puestos en las elecciones municipales y tuvieron la deferencia de hacer firmar i 
el acta de constitución del Ayuntamiento republicano al propio cacique. 
La llegada del delegado del gobernador ha causado sensación en todo el Pa-
nadés y constituye la comidilla del día. Ya han acudido los primeros vecinos *>n 
demanda de que se les deje oír para declarar contra el cacique, y éste, a su vez. 
ha organizado su defensa en toda regla para contrarrestar la gestión del gober-
nador. Parece se obrará con justicia y energía. Sin embargo, el caso de San j 
Pedro de Riudevitlles no es un simple episodio de la divertida política aldeana.. 
Es más bien el símbolo de algo que está muy extendido por toda Cataluña. 
E l gobernador civil, señor Anguera de Sojo, hará una benemérita labor si se 
decide a extender a otros pueblos la política antícaciquil. que con tan buenosj 
auspicios ha emprendido. Pero no debe olvidar tampoco que todavía hay sltiOH 
en los que, precísame.ite porque en repetidas elecciones el pimblo din rotunda* 
mente sus votos a candidatos derechistas, todavía funcionan los Ayuntam¡cntd||| 
revolucionarios que nombró Companys y no se ceja actuar a los verdaderos coM 
cejales.—Angulo. 
Inspección en unlproceda a la Petlc^n del suplicatorio al 
Congreso. 
Contra el delegado^ 
del S. Unico 
Ayuntamiento 
BARCELONA, 7.—En un taller siderút* . arico de la calle de Ponera. 9, se prp^enló 
í 
Los concejales socialistas propo-
nían solicitar la expulsión de 
las Ordenes religiosas 
presado recientemente en una Interviú por el ministro de la Gobernación, se-ñor Maura, o sea que en las actuales Cortes no están representadas exacta-mente todas las ideas y tendencias; fal-
(Urecha1" ^ ^ repre3entación de la fórmuSTque'por Ta minoría_ de / 
Como Cortes Constituyentes que son. 
la "Gaceta En el próximo Consejo me propongo someter a examen y aprobación dos de-ría radi'caTcerca dé las demás minoríasicretos de interés. Uno de ellos contiene con el fin de llegar a un acuerdo en la el numero de algunos de los nuevos Ins-cuestión religiosa antes de llevarla a dis- Ututos de Segunda enseñanza que se cusión en el salón de sesiones. crean y podran empezar inmediatamen-
La base de estas negociaciones es la!te su funcionamiento. El otro hace re-i« minaría d(» Acclóni ferencia a la creación de una Sección 
LONDRES, 7.—En la Bolsa se ha re-flejado la confianza que Inspira el En su consecuencia, de estos'esíudios po- \ acuerdo político, drá matricularse y examinarse el alum- I Se observa un alza en la libra ester no en cualquier año de su carrera. La lina, que a la apertura de la sesión de orden derogatoria aparecerá mañana en hoy se ha cotizado a 99 con relación 
al franco, y a 3,91 con respecto al dó 
lar. Suecia y Noruega reducen 
el descuento 
ESTOCOLMO. 7.—El Banco Nacional 
pero quí 
quizá puedan pecar de radicalismos de masiado avanzados, pero, integradas co-mo están por personas inteligentes y. de buena voluntad, creo que sabrán situar-se en el justo medio y tendrán en cuen-ta, ante todo, el interés de España. jliuc 7„i"fl„ «^lohmrñn hov 
Por otra parte, la expulsión de las Qr- reuniones que a tal fin celebrarán noy 
denes religiosas plantearía el problema » * * de la_ asistencia pública, pues no está ^ perlodlgtas hablaron anoche con el 
. ™Pnta"7r;éñor 'Ramos de Estudios Hispanoamericanos en u : ^a reducido el tipo de descuento del 8 Republicana_ presenta el _señor^Ramos. ünivers.dad de s¿;.lla Esta Sección al 7 por íoq. E l «eñor Guerra del Río nos manu... » * « -iV-~ v,̂ ,.,, mío ln fórmula habrá unida al Archivo de Indias, y ademas » • » to a ultima hora Que IU minorías'de posibilitar la investigación de cuan-| OSLO, 7.—El Banco Nacional ha re ^ T ú n 3 no había recibido contes-' ̂  tas materias se refieren a nuestras re- ducido su tipo de descuento del 8 al tación de ninguna por lo que suponía | ¡aciones ^ 100 
q e éstas Iban a tratar'de^eTlo en lasaos estudios en los diferentes órdenes 'de la relación que España guarda con América, y que la República no sólo ha de procurar que se intensifique y estre-che, sino que ellas tengan en el orden cultural, económico y político una efica-cia superior a la que hasta hoy han 
te de que en paiss en que la Iglesia "ou"lu ^'""'Jr ^"fArmnla aue ha de tenido. Este decreto aparecerá antes del está separada del Estado se utilizan ios lRan}03> aut°r ,,0 arnerdo entre 12, y creo que será el mejor homenaje 
^^ive^as'minSrías en ^cuestión re- que la República puede rendir a la Fies-
España todavía en condiciones de a e n - 1 — A„„\AN Rp nhlicana v se derla solamente con medios laicos apar-|dlPutaao Qe. ACC,W -̂. A r r ^ J T « ñ del Congreso, señor
Lord Reading en París 
Desde Salamanca se han enviado 
al Gobierno en dos días 2.150 te-
legramas de protesta 
SAN SEBASTIAN, 7—Esta tarde ha celebrado sesión el Ayuntamiento. La nota culminante era la moción presenta-da por la minoría socialista y la radi-cal-socialista, pidiendo que se solicite del Gobierno la expulsión de las Ordenes religiosas y la separación de la Iglesia y el Estado. E l salón estaba completa-mente lleno de público extremista. Los socialistas acudieron todos, incluso los que disfrutaban licencia. Hubo dos ho-ras de discusión acalorada. A la moción de los socialistas, se opusieron las dere-chas y la minoría republicana. E l concejal republicano federal señor Paternina, manifestó que habla una ma-sa de opinión enorme a la que había que respetar garantizando la libertad de to-dos. Los socialistas le increparon e in-sultaron. E l alcalde, que es republicano, se puso al lado de su correligionario y se oyeron voces de chulo, bandido, etcé-tera. Los republicanos mostraban el ma-nifiesto electoral, en el que se hacia cons-tar por la Conjunción republicano-socia-lista, que se respetarían todas las ideas, y acusaban a los socialistas de ha-ber faltado al pacto al presentar esta moción. E l concejal monárquico señor Soraluce, acusó a los socialistas de ha-ber colaborado con la Dictadura, E l escándalo fué formidable. E l pú-blico se metió con él. E l alcalde trató de desalojar el salón y amenazó a algu-nos concejales socialistas con la expul 
BARCELONA. 7—El gobernador civil ha enviado a San Pedro de Riudevitlles' una Comisión inspectora presidida por, don Manuel de Traga, a fin de com-probar ciertas anomalías administrativas ! „ Sue se han delatado. El alcalde ha pues- ^ delegado del SmdTato Un.co del mo-to telegramas al ministro de la Goberna- tor e * los obreros, * ^ . ción y al señor Lerroux protestando dell"asen «l trabajo, pues el dueño del ta-acto de caciquismo de la Esquerra, que''^V* hfb.a opu^to a 1" nuevas ba.eí pretende inspeccionar el Avuntamientoi^ trabajo dictadas por el S,nd,cato. Los con una Comisión al frente de la cual d i - 1 o b e d e c i e r o n la orden pero d.ea ce que está el hijo del señor Hurtado, |minutoS después volvieron al taller re-nombrado por el gobernador. anudando las faenas. Otra vez volvió M El señor De Traga ha reunido en eli^1^^0-.^'e obheo a que pararan el mo-Ayuntamiento al alcalde y concejales, a ^ ^1 tal er. y entonces lo. oh^ro?, har-quiene« ha dicho que el contenido del °3 de la intervención de dicho delega* ambos telegramas es falso, pues no es el|lla™a™n alo5 guardias que rletuvieroo señor Hurtado, sino él, quien preside la|a dicho individuo y lo condujeron a lf' Comisión, precisamente por su imparcla-jJefatura. 
lidad política, pues no está afiliado a lal Estafador deteníct 
Esquerra ni siquiera es catalán, sino an-| jL daluz, y no tiene compromisos políticos1 BARCELONA, 7.—Ha sido detmld» ni de ninguna clase en la comarca ni enj Francisco Sabina, que usaba el no*. Cataluña. bre de José Adane. autor de una esta-Comisión de "rabassaires"!^ de Z0 000 Pesetas a la Cooperativa dt _iCasas baratas de Sevilla. Iba en compa-ñía de.una muler llamada Mercede» Ada. ne, y se preparaba para marchar con dl« a Madrid . ._ _0 rección a América, para .donrlp hit' 
Mañana por la ma- j„ . K . •- tw t̂̂ ^Sx-
¡y]A ,.no rv^ioiAn^1™"30 Pasaje en un barco. gr=ta icTui 
BARCELONA, 7. ñaña «ildrá para Madrid una Comisión1'1"1"" Ck»-"-k ' "J de "rabassaires" que se entrevistará con!do ** haber abanrlor . muc 
los miembros del Gobierno para estudiar la cuestión agraria en lo que afecta al cultivo. 
¿ R e g r a s a Cambó a Barcelona? 
cha de quince años. 
Manifestaciones de 
BARCELONA, 7.—Un periódico asegu-ra que el "leader" regionalista don Fran-cisco Cambó regresará a Barcelona den-tro de quince días, con objeto de Inter-venir activamente de nuevo en la vida política. 
Empeora el conflicto 
del puerto 
BARCELONA, 7.—La huelga del puer-to tiende a empeorar. E l vapor "Nerva" que se halla en el muelle de San Bel-trán, con carga de madera sigue sin des-!™' la Generalidad pero nada már cargar. En el muelle de Poniente haylAn.adi6 ciue no es probable que marrhí 
Tarradellas 
_ BARCELONA. 7.—En ans^nria del se-ñor Maciá, ha recibido esta mañana a los periodistas el secretario político del presidente de la Generalidad, s^ñor Ta. rradellas. el cual manifestó que respé^H a una Información, hace constar q u ^ H Generalidad, aunque la "Hoja Oficia! del Lunes" se hace en la Casa de CarIdijM nada tiene que ver con ésta ni Infprvle-ne en la redacción, cosa qn<» P* farul-tatlva del Gobierno civil. A petición del e-obernador. el periodista don Juan To-, más Roslch. ha Ingresado en dicha pul bllcación para hacer la Información ofl.! 
cuatro vapores con carbón sin descar-gar, también por no haber obreros ni carretillas. Para poder surtir de carbón a laa fá-bricas, se han empleado 30 obreros con carros guiados por sus dueños.,..También «e han empleado 60 obreros en la des-carga de copra de un vapor. En el mue-lle de la Costa las labores están parali-zadas. Los marineros de un vapor ita-liano realizan la descarga con camiones particulares. En el muelle de España sión. Uno de ellos contestó al alcalde se hace la descarga del carbón, pero 
materia. En la decisión que se adopte en la cuestión religiosa influirá mucho, a mi Juicio, la actitud del señor Lerroux y del grupo que acaudilla y no hay que olvidar tampoco la actitud transigente del Vaticano. Confío en que se imiíon-drá el buen sentido." 
^Dijo'el señor Ramos que esta fórmu-
la la había hecho suya la minoría d 
Acc 
mos "en el salón de sesiones. Dijo también que las demás mmorías 
la de la Raza. 
PARIS, 7.—Lord Reading ha Ido esta 
mañana, a las diez, al Qual d'Orsay y 
ha conferenciado extensamente con el 
ministro francés de Negocios Extranje-
ros, señor Brland. Después, Lord Reading se ha trasla- Poder civil en un régimen de abso uta dado l l ministerio del Interior, donde j i^ tad con ^jecion incondicional -
que antea de que fueran expulsados, se le expulsaría a él. E l público se negó a abandonar el salón. Tras dos horas de constante escándalo, fué rechazada la moción de los socialistas. Los republica-nos presentaron otra en que pedían la separación de la Iglesia y el Estado y la sumisión de las Ordenes religiosas al 
¡ha sido Introducido inmediatamente en 
la ley que su día regidle toda clase de asociaciones. Hubo nueva discusión, y 
ción Republicana y la de los, radica- —- — 
. La defenderá el mismo señor Ra- carr||es VlSltafl al Sf. AlbomOZ 
Una COmisiÓn de laS C. de FerrO- ol despacho del presidente del Consejo, 
por fin fué aprobada esta moción por señor Laval, con el cual ha conversado 2ü votos contra 12. cerca de una hora. Al terminar la sesión, se estacionó el A continuación el ministro inglés de público en la Plaza de la Constitución Negocios Extranjeros ha Ido al mlnis-le Insultó al alcalde y a los concejales Una representación de los Consejos de no habían dado aún a conocer su « H j - j Compañías de los ferrocarriles del terlo de Hacienda, donde ha conferen- que habían votado contra la moción so-El discurso del ministro ütud respecto a l^^rmu^a.^ Tenia l̂aj Norte ^ de_M- fc^ ha visitado al W j - f ^ con el Sefior Flandin. ? í ^ - ^ h \ ^ í ^ ? J U L S S Í S l J ^ S 
de Justicia 
los socialistas y r a d i c a ^ : ^ de Fomento para exponerle al- Finalmente Lord Reading ha regresa-dos los cuales se mostraban al Parec" „unas observaciones sobre diversos as-' riuciuueuLc.x-.uiu <r i K ua 6 ~ contrarios a eiia • impresión de que eran contrarios * •"*|-ectM del problema ferroviario. ^ a laa doc* cuarenta y cinco, al Quai Suct ib les . Suponía que la/0p^nu'^' Ha hecho entrega al señor Albornoz1 d'Orsay. donde el señor Bnand ha of re-habría de «ufrlr algunM modifica^ un escrit0 en el qUe se justifica la jddo un almuerzo en su honor. 
Cierre de Bancos en Alemania 
más izquierdista. Los socialistasj 
"La Epoca" de anoche publica las si-guientes declaraciones del ministro de Justicia: "A. primera hora de la tarde tuvimos Ocasión de conversar con el minijtro de Justicia, a quien preguntamos si pensa-ba hacer uso de la palabra al comenzar el debate sobre la cuestión religiosa que «a de suscitarse esta semana en la Cá-Oiara. 
—Si—respondió el señor De los Ríos—. *o pienso pronunciar un discurso que será el comienzo de este debate. Y he de hablar, como ministro de Justicia, por considerar que tengo el deber de infor-mar a la Cámara de la situación con-creta del problema religioso en España Iz'iulcrdista. para atender y de la pluralidad de aspectos que ^ \ ^ } l é ^ l ^ ^ ^ c i h l t de o Problema reviste. También dedicaré uno de los pasajes de mi discurso a poner de manifiesto la 'orrna en que se ha venido suscitando el Problema, y cuál ha sido la conducta del Gobierno de la República hasta el día íe hoy, y causas de haberlo sido de un determinado modo. Analizaré las tres grandes cuestiones íue suscitan los dos artículos qu« han ^ sor sometidos a examen del l ar a-?>ento, o sean el tercero y el veinticua tro 
trecho por un grupo de elementos ex-tremistas, ouo no cesaban de insultarlo. Más tarde renació la tranquilidad. 
2.150 telegramas de 
mralque, sólo para las dos Compañías Indl-cualquier otra variac on que Ia L^udo ^da9i gulJOne un mayor gasto sup aprobase sena seguiamente en | mil,one3 de p^eta., al afta 
T,o, socialistas tuvieron ayer un am-p^cambt1 ce U ^ o n ^ b w «Img; r«0ntn nolitlco v par amentarlo, î n cuan 
cipio mantener sp acuiuu 
Salamanca 
mrmavor"7aVo"a"D¿rTor¡la crfeft actual que pesa sobre la libra SALAMANCA, 7 . - L o s católicos sal-
?3 ^ esetfs 1? S l esterlina, han originado cierto número, ^"tmos han enviado estos días al pre-
Respecto del problema que plantea la de quiebras en los Institutos bancarlos. de 
petición de mejora de haberes por ti En Franckford sur Main un estable-1 *ntirreijgj0 _ 
personal, y que está sometido al dicta-j cimiento bancatio ha cerrado hoy sus hoy j 350 ¿ñtre loV enviados, figuran aí-men de la Comisión designada por orden ventanjllag y 0trog establecimlentoa del ffunos que dicen así: de 23 de septiembre último, la represen-1 misin0 géner0 de Hannover han empe tación de las Compañías se limitó a d*. jcmalmente hoy su liquidación cir al ministro que, según las estadisti-l x. „ 
las Cortes numerosos tele-ramas de protesta contra los acuerdos antirreligiosos. Ayer se remitieron &00 y 
i bien con un espíritu de - las 
— "V , • »—r« ^« T̂ «K0Hrt in.. nhrp- Por otra parte en Mannhein, un pe-nas del Ministerio de irabajo. ios core-; r , . . 77] . 5 íos ferroviarios figuran en primer íugar | quefto estahleclmlento c ^ 
gunos que "Imposibilitaría Concordato y sería atentado contra Religión"; "Ruégele fa-vorable solución problema religioso"; "Paz espiritual reclama respeto ideales católicos". "Atentar religión pueblo es 
y que son las siguientes: Actitud del Estado ante " confesio-««; actitud del Estado ante Ia ISle3*a Cólica, ya concretamente, y en España % decln problema d V ^ ^ ^ ^esia y Estado, y cuestiones relativas 
? Presupuesto de culto y c l f °; * ^mo, problema de Ordenes rel'P'Osaŝ  
.Respeíto de ellos, y". " ^ " " J ^ u c i ó n . J^é fórmulas concretas de . ^ S " i^que no creo, que sea el comlciuo aei 
iransiB^"""- j 
Incitaciones que puedi sectores de la Cámara. 
, i , aoonin dpi noder adauisltlvo de1 clientela principal la componían artesa , otros en la escala aei Poaer aaquismvu utr „ . - « Í £ í m , *„rv,wí,s», o,,J antldemocratico". "Republicano sincero, 'los jornales, o sea. en el aumento de nos católicos ha suspendido también sus, pero ante3 cat6ilco". I bienestar, a partir de 1914; que las pre- pagos. Un ge,-lor en uno' de log caféa má9 LOS catalanes'tensiones formuladas por Ia3 orj:an'^^ de la Plaza Mayor, recorrió 
|ciones sindlciles implican un gasto q"6! ^ - . f , a iT-r» 1 • . - todas las mesas solicitando el envío do 
se aproxima a los 250 millones, repre- D l ^ B A * t-» C o l e f f i a t a . 71 telefonemas en el sentido indicado, y no 
sentando las aspiraciones mínimas ui-, | 3e negó una sola persona a hacerlo así 
timamente manifestadas, sin renunciar, ^ ^ n ^ ^ . » ^ ^ ^ » . ^ ^ ^ . ^ ^ Solamente de allí se hicieron más de 
También se reunió la minoría e*tá>* na a j a n d o presentar la siguiente en-mienda al artículo 24: 'Todas las confesiones rel.g.osas se-rán consideradas como Apelaciones so-
.íhII « las leyes generales del país. ^ E,"d"o n" po'drá Atener tavorem ni auxiliar económicamente a a igie Asociaciones e logU^os^rell^o^». ^ - - ¿ ^ ¿ ¡ j por 3Í ¿li3ma3 a cualqu 
a las máximas, unos 120 millones; y <lû  1 colaborar a una labor en la que slste-i doscientos despachos, la situación creada a las empresas. Por i mát¡camente ge desconocen los legítimos la disminución del trafico y el aumen-; jnlere3eg del capital privado, Invertido to de gastos originado por la política' 
Er'EstadV disoiverá las Ordenes 
,afl y nacionalizará sus bienes. Las o* 
social, les lleva a un estado angustioso;'^^j áe] E3ta'tut0i por el V determina la Incapacidad Jí la comunidad establecida entr ;i ciuxju ,. —--iresas 
Nuevos gobernadores 
tituciones laicas que puedar 
las." 
mejora. _ . 
Finalmente, los visitantes reflejaron inte el señor Albornoz, la honda Inquie-tud que en el capital ferroviario pro-duce la actividad del Consejo Superior en estos últimos tiempos coloca a representantes de las Empresas en 
1 los ferrocarriles y el carácter con-
e se ri-re el Es-tado y las Empresas. 
con dificultad. Se teme que mañana quede completa mente paralizado el trabajo de carga y descarga en todo el puerto, pues el que se hace hoy es con aportaciones parti-culares. En el muelle de la madera se verifica el trabajo con una carretilla eléctrica y con carros de mano, lo que resulta notoriamente Insuficiente. Tin va-por alemán que estaba preparado para descargar, ha zarpado con rumbo a Mar-sella por la imposibilidad de hacerlo. 
No varía la situación 
BARCELONA, 7.—Esta tarde, el con-flicto del puerto sigue Igual. Se presen-taron unos obreros con orden del go-bernador de trabajar a bordo de los b:ir eos. pero los del Sindicato Unico lo im pidieron, expulsándoles de los muelles. Para mañana, los del Sinrlicnto rnifi proyectan obligar a que se trabaje car-gando en determinados carros que ellos designarán, aunque no estén conformen los socialistas. 
Aumentan lar, ventas 
sta semana a Madrid y que el señor Ma-ciá saldrá mañana para realizar su ex-cursión a Lérida y Valle de Arán, 
Movimiento comunista 
en Amposta , -' 
TARRAGONA, 7. — La autoridad ha practicado un minucioso registro «»n elj Centro obrero de Amposta, incautándo-se de documentos comprometedores en relación con los últimos actos de sabo-taje contra las líneas telefónicas. BU; atestado ha pasado al Juzgado, esperar^ do que hará luz sobre el movimiento cwl munista. que parece tener sus raices en Amposta. La navegación por el Ebro in-terrumpida por la caída de postes telel fónicos, ha quedado reanudada. E l gober-S nador ha marchado a Amposta pará eŝ l tudiar lo referente a este asunto y me-l diar en los conflictos obreros agricolasl con relación a las aparcerías. 
de hilados 
BARCELONA, 7.—La Cámara de co-rredores de algodón hilado de Barcelo-na ha facilitado una nota, srurrin la cual en la semana del 28 de soplipmbre al H de octubre, las ventas de hilados se ele van a 1.190.248 kilos, cifra que duplica el primedio semanal de varios de los úl-timos años. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
SE PIDE QUE D E C L A R E E L SEÑOR 
ORTEGA GASSET 
El diputado señor Gil Robles, defensor de los genorales del Directorio, presen-tará hoy un escrito a la ConÜMÓn de Responsabilidades, ni que acompañan una colección de las "Hojas Libres" edi-_. i- . • jtadas durante la Dictadura, y en las que t i suplicatorio COn- se publica una instancia del señor Ortega 
" ~ l ^ 1 . 2"?e! ,(d<)n Efiuardo>. a ¡a Asamblea 
tra Samblancat Nacional de Primo de Rivera, solicitan-_ do que se le permitiera venir a escla-BARCELONA, 7.—El Juzgado del ü\s- recer antecedentes del golpe de'Es-trlto de la Concepción que instruye su tado, con la condición de que se le de-marlo por escándalo público e Insultos J81"3 volver a pasar la fionf^ra El señor a la autoridad, contra el diputado don ^i' Robles pide, pues en su escrito oue Antonio Samblancat, ha remitido la.-» di- sp busque en el archivo del Con trie 
1 dicho organismo en la imposibilidad de l pectivamente. 
La "Gaceta" publica ayer dos decretos nombrando gobernadores civiles de Gua-dalajara y Zamora a don Juan Lafora y don Mariano Quintanilla Romero, res-
ligcncias al Tribunal Supremo para qu*'<-]i* publicación para unirla al expediente-IllIiiliilllüiimilUül'lil'll!liB:llll!!H!i;i!l(ll|^|l||'><l!|'||iiH'ra"• • • . ~ . „ "Vi* ̂  0"mpnifhe la veracidad de'su ver-^ m..:.m.:m m. m m a s u n | sion y qué en consecuencia el señor ür-
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e ? r l ^ ™ * " í a t í S q ^ y 
Preciados, 48.—Apartado 3 2 . — T e l é f o n o 11334 
M A D R I D 
Texiv. , apuntes y programas para las Universidades, Institutos \ 
escuelas especiales. Exportación e importación de 
obras nacionales y extranjeras 
jante la misma, 
L a subcomisión de Terrorismo 
Ayer declaró ante la Subcomisión de terroriamo el general López Ochoa ratl-líícándose en las marufestadones hechas ya anteriormente y publicadas en un li-bro. Hoy declarará el ¿cñor Piniés y ma-nana el señor Sánchez Guerra 
J***"*8 de octubre de 1031 ( 4 ) D E B A I fc: AlAUniD—Aim a^vj i>( 
M a ñ a n a s e r á e n t e r r a d o e l L o s f u n e r a l e s p o r d o n 
No debe existir caso de expropia-
ción sin la indemnización 
correspondiente 
O b i s p o d e M u r c i a 
E L CABILDO HA ELEGIDO VICARIO 
DE LA DIOCESIS 
MURCIA, 7.—Puranta la mañana se han celebrado en el palacio episcopal, en la capilla donde está depositado el ca-dáver, misas por los canónigos, párro-cos y otros sacerdotes. E l Cabildo Ca 
J a i m e e n P a r í s 
P R E S I D I O D O N A L F O N S O 
L a Concesión de subsidioc nn mrán lted^al ha acordado delegar Interlnamen rinn^-i i SUDS'a,0s n0 S0|U- te la Jurisdicción da la diócesis, en e 
cionara el paro forzoso 
SOLIDARIDAD DE I N T E R E S E S E N -
T R E E L CAPITAL Y E L TRABAJO 
Para eatudlar la situación económica nacional el Consejo Superior de las Cá-maras de Comercio, Industria y Nave-gación, ha celebrado una sesión extra-^ ordinaria en la que fueron aprobadas •UlUerpsai conclusiones a las ( tenecen los siguientes párrafos: 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—A la misa de Réquiem y 
responsos, celebrada esta mañana, a las 
doce, en la iglesia de Saint Phillppe, de 
Roule, en sufragio del alma de don Jai 
me, acudió una muchedumbre enorme, 
lique llenaba totalmente el templo 
Provisor y doctoral, don Antonio Álvarez' La fachada exterior y laa tres naves 
Caparros, Prelado doméstico de Su San-1 de la Iglesia, ostentaban grandes colga 
tldad. E l nombramiento ha sido muy'duras negras, franjeadas de armiño, con 
O E L R E Y J 
E N L A D I S O L U C I O N O E L 
E L M A N I F I E S T O D E M A C D O -
N A L D A L P A I S 
P a l a c i o s e r á a b i e r t o a l 
p ú b l i c o e n b r e v e 
UN DIA A LA SEMANA PODRA 
V I S I T A R S E GRATIS 
Los periodistas lo visitaron ayer 
detenidamente LONDRES, 7.—He aquí los principa-les párrafos del discurso pronunciado I por el,Rey ante los lores y los dipu-! La Intendencia general de la ex Real tados, reunidos conjuntamente en la Casa Y Patrimonio organizó ayer solo Cámara de los Comunes. Para Periodistas una visita a Palazo, . . c í ^ n o î „„0 „ „ . - , „ , la que dirigió el secretario de la Comi-"Señores lores y miembros de la Cá-isió^ de incbaulación, comandante de Cá-mara de Comunes, durante la última se 
H f l ! E M P I E Z A LA U S i B L E Í 
DE D E 
E S 
rabineros señor Cueto, y la que ilustra 
bien acogido por la opinión, en la que ia corona real v las armas de la Casa1 mana el país se ha visto obligado a ha-¡ron con sus aportaciones Informativas 
A L C A L D E DESTITUIDO EN LA 
PROVINCIA DE CORDOBA 
i ••i» • - 1 j - i l mitin continuo, de esos en aue 1̂" ^ Había expulsado a los maestros del|mete la fellcidad de ̂  o y ¿ ^ ^ JjS 
pueblo y clausurado, las es-
L a h ú m e d a p a n a c e a 
Los ladrones se preparan contra pi 
frío. L a expedición de un 
microscopio 
L a Policía llevaba una temporada |trigadísima por la cantidad de • que entraba y salla en la casa n ú ^ 
ro 27 del pajseo de Santa María d *" Cabeza. Era como si hubiese allí 
cuelas nacionales 
colate con picatostes a todas horat^" cambio no más que del voto miserahi* Hechos los trabajos de rigor, se vi 
cuent  con grandes simpatías y prestí-i goberana de Franc . Uno de estos em 
blemas monárquicos, de tamaño colosal, 
E l Viernes, el entierro lucIa en el mismo frontispicio de la fa-
chada. Los funerales se han señalado para el viernes próximo. Después de Horas 
Millares de personaus permanecían en 
los alrededores durante la ceremonia, canónicas será conducido el cadáver a'nue duró más de hora y media, las que per-! ia Catedral y luego de la misa de " 4 
cer frente a una crisis económica y fi- los oficiales de la Inspección señor Las nanciera, que continúa siendo origen de|Heras» en funciones üe inspector, y se-gran ansiedad, l*10* Arrazola y el oficial de Mayordomia 
, en conocimiento de que en uno d(» i 
Los nacionalistas vascos de Buenos |plgos de la flnca habitaba una seño 
Aires felicitan al nuevo diputado ¡que se llama Danlela Martínez Revu?" 
• Ita, de cuarenta y siete años, cmtivT 
BILBAO 7—Esta noche marcharon a dora del curanderismo a caño libre. . Jseñor Valdenebro, Acompañó también el I Madrid el'alcalde de Bilbao, señor Er- Según dijo dof.e Danlela, no cobraba Las medidas que han sido adoptadas,ten¡ente Galáll hermaní; del infortuna-!^?eca. varios concejales, alcaldes y re- nada a sus clientes. E l colocarlos I? t los ministros con el concurso dclldo capitán de este apellido, que manda preSentante8 de varios Ayuntamientos y,situación normal era sólo por amor , 
'T*-\ En el comedio de la nave central, se Es urgente la 'defTnición"^-^ nor-| g\U,^p; J ^ a ^ t a ^ d f íarlo'i Piados! eleVaba el tÚmUl0 SObre f1 deStaCa' vdeben ? g Í r la.VÍda íuridica'para LTt l^y 'o lc l l? m eTeSlefro y de'ba la coroiia real enVUelta en ^ lah i i^ ' , 7 , P110"11"119 86 discuten y es- [OB superiores de la Orden de los Esco- í*»- . » AIS 
lablecen los fundamentos de las Institu- lapios ^ ^ u - 0cupaba la presidencia don Alfonso 
tPnor8 Pohtica3 y. sociales que han de. Las'primeras personas que acudieron de Borbón y Hapsburgo, por delegación 
CünsHfnH^eCOn0 -m1ent0, e^vla nue^a!a Palacio para dar el pésame, fueron1 expresa de su tío el heredero de don 
^ W ^ A ^ S S ^ H !f» local" ex^lnlstro JaiPme. don Alfonso de Borbón y Aus-don Islaoro Cierva. Los pliegos se llenan! tria^Este Todo el protocolo se atuvo a rácidamente de firmas y el desfile del i carácter familiar. Así, en la presi-pueblo ante el cadáver es Incesante. | dencia 8Ucedian a don Alfonso, don Fe-
Desfile ante el cadáver Upe de Borbón (Caserta), don Renato. 
, [don Javier y don Sixto de Borbón Par-
MURCIA, 7.—Los periódicos publican I ma, el coronel Scheller. de uniforme, en sentidas necrologías del Prelado haden- i representación de la gran duquesa de 0, k*! f ,̂COn^íni*ido honor, aun los de significación lz- Luxemburgo, parienta del finado, y don lea-|niiierdlsta, a sus grandes virtudes pasto-'-'-1—- • » — " ^ •o0ff0«iViortr es y privadas. E l cadáver del Obispo 
tolerar el más leve ataque al mismo ni la menor extrallmltaclón legal, porque las reglas de derecho pueden reformar-se, pero no pueden ser puestas en en-tredicho sin ocasionar una destructora desmoralización de todas las activida-des. 
La propiedad, base de la Economía 
T\i\ ,. ,., i« * , i raí 
P01" — — — — |u  ua u i ma uu  i pres t i  a  vanu» jigr>•»• wi•"**;^" ' | situación nuimm oía owio por anaor Parlamento, con objeto de hacer fren- ios carabineros que custodian el Pala representantes de la Industria bllbaina'|g-énero humano. Ahora que si alrn te a la situación, suponen grandes sa-lcio de Oriente. Cerca de cuatro horas lcon objeto de asistir a la Asamblea n a - a j ¡ _ 0 buenamente lo 'recibln crificios para todos los miembros de la,duró la visita, que fué minuciosa y sfc)CÍonai que se celebrará mañana en Ma-I h1-t* dp reooner el mobiliario n , 0n comunidad. extendió a todas las estancias, tanto ofi- drid ^ estudiar los medios conducen-; objeto ^ ^ " ^ " j ? " " " ^ ^ Coa Pero tengo confianza de que cada ciale3 como la3 Particulares de don iM-la* a resolver la crisis de trabajo Pn-; tanto publico suma ae un modo es. « i ^ - H - m T i l I« , -T^«-^ ia fc- fon*0. doña Victoria y sus hijos, las cua- mero se reunirán en las oficinas de lasipantoso. 
ciudadano, al igual que lo ha hecho en le3 8e encUentran en el mismo estadoiSiputaciones vascongadas, y después, E i procedimiento curativo de dofi, 
" asistirán a la asamblea que^e celebrará lDanieja consistIa en solicitar de los en: 
otras ocasiones, cooperará en la medí-.en que las dejaron sus últimos morado-da del posible para restaurar la pros perjdad de la nación. He dado mi asentimiento a la adop ción do las medidas que han sido juzga 
res al marchar al extranjero. Contrastando vivamente con la sun-tuosidad y la riqueza üe los salones ofi-ciales, están la sencillez y la modestia 
Hjm npfeiarifts nara lograr o\ PmiiiihHn de la3 Particulares e íntimas, especial-
5ri0 mente las alcobas, sobre lodo la de don Alfonso, cuya cama, de broncíneas ba 
no pueda existir caso alguno de expro- ? T y P1"1™^- » cadáver del Obispo ^ lado de la Epístola estaban doña 
plación sin previa indemnización tót^ÍTÍSSÍi S u % K f , \ ^ h S Victoria, doña Beatriz y doña Alicia. 
Abrir el paso a la duda sobre la%xis- ^ ^isa^de '°corpore S Í S S t o ^ S í heSSSSi del finado, y doña Beatriz y 
icia de la indemnización, d e s p o s e e r í a , ^ ^S&TJA elCrosario E l cadáver ha doña María Cristina de Borbón y Bat-
r v í S ^ ' . ^ , a e a ^ d ^ ^ «wS velado por los pár'rocos. religiosos temberg. expresamente llegadas de Lon-
para hacerla objeto de actividades pro- y hermanos de la Luz. A las ocho de la mañana fué expues-to en la capilla pública del Palacio epis-copal, comenzando el desfile de numero-sísimas personas entre las cuales se 
ductoras, 
La agricultura, con una meditada po-lítica racionalizadora y con adecuados estímulos, remuneraría mejor los ele-mentos que en ella colaboran; y de n » 4 t a S m S t é s 
S S 0 » ^ e S S L f f \ í ^ ^ ^ ^ ^ MayoMomía han comenzado «as puedan afectarle, no pierdan de _ ... , ¿_, ,„ . . j . -Vi«tn ia o-nor, AÍ^^^ÍAJA A„ „„j„,1^„j„„ a recibirse infinidad de telegramas de vista la graji diversidad de modalidadea _, ,-,_.,,.„ ' ^.,,_.TT v.̂ ,, _„_„ 
t u n o ' T ^ Z 0 ' l ^ J * ^ ^ s ^ a l e 8 / r ñ ^ o m L L " ^ * u l ^ " " P P 4 la Producción, pues j preparativos en la capilla de los Vé-dn nni, ^n h a* ella mÍSma yT.a ^ 1«. Para • enterramiento del cadáver. t Z . ú u ^ n dan°muy^rave-; De8de, Durante la mañana se han celebrado 
este ultimo punto de vista serla muy j . u. ¡ii„ ^.i»»» Ao 
rnnv^niPnt» nu« r.nr ai ¿tM*.~M « hf. en dicha capilla misas en sufragio de 
dres para asistir al acto Numerosísimas personalidades de la aristocracia francesa, ocupaban la na-tre central. Anotamos entre ellas como más salientes, el Cardenal Arzobispo de 
conveniente q e por l Gobierno se hi-ciese la declaración de que cualquiera su alma. En la población ha causado « .. Jo u« 4u« c-uuuiuicia muerte del Prelado y muí-que sea le reforma que se lleve a cabo, °' ' V ' " „ ̂ a^arn . io »nfr0 
¡,er^,h^h.1LJ.aJaI,.S'embra5' '''ver .1 oldiver, lo .vanado 
Ide la hora, haa seminaristas se relevan 
E n Cartagena 
próximo año agrícola. Sería altamente benlflcioso la fijación, . . de un plan de Gobierno que hiciese Para velar 106 resl0S enlazar armónicamente los proyectos dej Hacienda. Fomento. Economía y Tra-
fundamento Insustituible del crédito! CARTAGENA, J . -Con motivo de la público es la nivelación de los Presu- muerte del Prelado de la diócesis, que puestos del Estado. Por ello se ha de,1"* sentidísima, la población recuer-mantener. como propia de una política da la gran labor pastoral realizada por celosa, la aspiración de que se ahu-¡el P- Alonso Salgado. 
riqueza, que da los ingresos, y con una i r r * L ' " cuidadosa depuración de los gastos, pa- hlece de cancelar dichos créditos en pia-ra eliminar los que recargan la Admi-j^os angustiosos. Sería sistema preferl-nlstración, sin reflejo en la eficiencia de ble contratar un empréstito exterior, los servicios. España debe adherirse y coadyuvar a L a equidad fiscal requiere que todos todo prqpósito encaminado a la revalo-tores y modalidades de la riqueza rlzaclón de la plata, problema ya plan-r sfómpré a las cargas del Es- teado hoy en el orden económico interna-debida proporción que Ies co- cional, rrespondia. Sólo así podría llegarse al-1 E l Consejo se permite insistir en su gún día a una revisión Justa de los ti Juicio de que toda Intervención debe ser pos contributivos y a la fijación de mí- momentánea porque, si perdura dema-nimos exentos, sin mengua de los recur-¡siado. acaba por hacerse Ineficaz y por sos del Estado. deformar lo mismo que se trata de regu-Desde otro punto de vista importa de- lar, > elr que es necesario que la legislación Es conveniente que se restablezca la tributarla se simplifique y aclare con la'libertad para las operaciones del cambio publicación de Reglamentos como el de ¡haciendo desaparecer desde luego trabas la ley de Utilidades, que servirán para inútiles, algunas de imposible cumplí-que de una vez se fije el criterio Inter-;miento, prctatlvo de disposiciones cuya técnica no es fácilmente asequible. 
en el Teatro Español, Bilbao lleva 181 ferraos que llevasen un poco de agua"Bn 
orientación de que U labor se.f f . ^ ' ^ l u n a vasija. Luego extendía ella las n £ 
^ n X ^ A ^ S ! t ^ ¡ Í asi nos sobre el liquido, y con los ojo,^ 
[nsTrábalos iblanco prenunciaba unas palabras com. 
pllcadislmas. E l óxido hidrico se con. del presupuesto nacional y se ha vota do un "act" que so refiere al patrón oro. Ta-mblén he dado mi asentimiento pa-ra la adopción de algunas medidas en-caminadas a proteger al pueblo contra el mercantilismo en lo que se refiere al aprovisionamiento y a los precios de los productos de consumo general. Su majestad terminó su discurso di-ciendo: 
"A, dedros ad16s, „ r ^ o m ^ c ^ j ^ ^ P l í J - ' ^ ^ ¿ ¡ ¿ t í ^ i i .nmoHvada, de dicho a . C d , ja protección i un roaa náiiHo v ™n „„o „„mí. A~ • I ' , . Felicitaciones de los vascos 
Expulsa al maestro y vertía, por arte de birlibirloque, en 
¡ samo consolador de la existencia. El en 
Cierra las escuelas .fermo se 'o administraba de un sorbo 
rras cuadradas y lisas, no es mejor que las corrientes en una casa modesta. En las paredes, pintadas al temple, hay adorno alguno y conservan la huella do las miniaturas de la bandera roja j gualda y el pendón de Castilla, que en-, lazados, bajo un crucifijo, estuvieron P ° r * a ^ 
siempre a la cabecera de don A1ÍOMO g j n ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' S que por ¡juegos de manos 
mesita escriíortio muy u'ada co/unas I toni° B ^ e l y > . i n a t ¡ ^ i C g ^ ^ d d l p r o t ^ ^ algunos de los sometidos a 
" T~ y en el acto se convertía en una nera 
CUENCA, 7 , - E l gobernador ha des- j Hubo un maüco. a quien i! 
^ tltuído l alcalde ^ Wfbto d a ^ W U J« doa brazo8 sal̂  f e 
0 i p u l S r i l maetl sesión para ganan* la vida hacie^ 
¡pueblo venían siendo objeto de persecu-
gran fervor e interés a misericordios dopodcroso." 
El manifiesto de Macdonald 
un rosa pálido y con una cama de cao-i i iosa y que os guarde Dios To- ba. también muy sencilla y modestad y 
unas butacas a tono con el tapizado de la habitación, es poco más lujosa que 
L a mejora de la producción 
cuentan Infinidad deel P° f̂a9do^cealfaadb¿ | París. Monseñor Verdier. y el mariscal 
Lyautey. 
Daban guardia al catafalco, numero-
sos legitimistas franceses y tradiciona-
listas españoles. 
La capilla musical, espléndida por 
cierto, con orquesta y coros, interpre-
tó obras de Beethoven, Faure y Rous-
seau. Al lado del Evangelio estaba la ban-dera del Requeté de Valencia y al lado de la Epístola la bandera real de Fran-cia. Acompañaba a don Alfonso el duque de Miranda y a doña Victoria la con-desa del Puerto. Doña Vicenta de üla-Izábal de Urquijo actuó como dama Ce honor de doña Beatriz y doña Alicia. Al terminar la misa se cantaron cin-co responsos, como es ritual para per-sonas reales, siendo entonado el último por el Cardenal Verdier. Al terminar los funerales, la multi-tud que esperaba fuera, engrosada por las gentes que sallan de la iglesia, aguantaba a pie firme, esperando la sa-lida de la presidencia. Pero don Alfon-so, el mariscal Lyautey y el Cardenal salieron por una puerta reservada para' evitar toda clase de manifestaciones, jj Mañana, a las nueve y media, se dirá; la última misa, y a las tres y media; de la tarde, será llevado el féretro a la estación, esperándosele en Via Regglo, el viernes. E l sábado se celebrarán los; funerales que le dedican sus leales es-pañoles y luego se procederá al sepelio,! Cuando ya todo se hallaba dispuesto'; y tramitado para la conducción del ca-, dáver a Via Regglo y su inhumación en el panteón familiar donde reposan los restos de doña Margarita, la madre de don Jaime, se recibió un telegrama de 
de Buenos Aires 
BILBAO. 7,— Firmado por la Acción Nacionalista Vasca de Buenos Aires, el Partido nacionalista Vasco ha recibido un cablegrama en el que se le felicítala la del Doctor Santero. Pedro Sánchez 
su hidráulico tratamiento, que asegn. raban que nada como el agua para re-cobrar la salud. Muchos de ellos, con un simple baño y ura fuerte labor de es-tropajo. quedaron como nuevos, aunque perdieron peso. 
Una puñalada grave 
En la calle de Bravo Murillo. esquina 
la de su esposo. Sobre la cabecera, tres mosaicos: dos. regalos de León XIII a LONDRES. 7.—El presidente del;dona María Cristina, y uno de Pío X a Consejo, Macdonald, ha publicado hoy i don Alfonso y doña Victoria en su boda, su anunciado manifiesto, haciendo uní Las alcobas de las infantas, azul la de , „ -
llamamiento al país en favor de laIdona Beatriz y rosa la de doña Cristina, por el triunfo obtenido por el candidato'Hellin. de diez y nueve años, domld 
Unión Nacional 
tiempo el apoyo al Gobierno que 
suceder al actual con objeto de que | Pequeña^"estanterías tenga la más absoluta libertad en lo ises y españoles, entre éstos que se refiere a la institución de tari-i la "Sagrada Pasión", del P. Palma'y eí fas. acuerdos económicos con los domi-¡ "l-^ro de la dama enfermera", muy a 
la mano los tres. 
Uilia CU IftVUI UC m , * - —— uun , ousiiun. I fluí n Liiutiw ŵ.̂ w.̂ .̂  —" — j ^ îuu;i-
y solicitando al mismo son mas 8encilla3 aun, con unos sillo- obrerista Manuel de Robles en las elec^uado en Hernanl. 53, dló una cuchilla-
a. obierno , e - a ^ ^ l ^ ^ T l ¡ ^ « 1 ? t ^ - S S t t t ^ W f c S f t 
^ T & ^ S ú ^ C ^ r ^ E 8 U l U t 0 - l " . y'le Produjo una ¡rrave 
'1 • * * » en la región infracscapular izquierda. ^. ^ _ „ . . • - . „ - El agresor fué detenido y la víctima BILBAO 7,—En la Diputación han fa- , ^ , _ _ •_. . icliitSo esta mañana el texto del escri- Egresó en el Equipo Quirúrgico, de», i™ C,Uar.t0f df bañ0.. cocientes, menos |t preSentado por las Comisiones gesto-pués de asistido en la correspondiente Lalí°fa"tasf_ongi^all8Ímos y Pre- ras de las Diputaciones vasconavarras Casa de Socorro, acerca del Estatuto de las Vascongadas! Uno y otro muchacho pertenecen al y de las garantías para hacer un re-(gremio de individuos que se dedican a feréndum, frente al Estatuto hecho por abrIr ias puertas de los "taxis" para la asamblea de Estella. jganarse una "breve" propina de los via-Mitin de afirmación Sindical Jefros- Co^ ellos suelen formar grupo J otros varios amigos, entre los cuales 
nios y a los Tratados comerciales. 
i'!!':iü;i!Bi!!!K;iV!!>>i";ri?:v,!iiwiirn!!!iBi!iin 
P E T I T C A F E 
( R l A L T O ) 
< y n u 
Podría autorizarse a la Banca Inscrita para que. bajo su responsabilidad y con 
sujeción a las normas que se fijasen fa-|¿™ ATfOMo"de* Borbón y Auslria-Estei 
^ r ^ s ^ ^ t i ^ r ^ ü ü 2 e n t e r r r , e n ^ s e d ^ -
clientela, sin perjuicio de que el Gobler- f^ue en Trieste, en el panteón donde no actuase clrcunstancialmente para re-¡reposa el cadáver de Carlos V n . Esto Una vez más se ha de decir que la or-'prlmlr una crisis aguda del cambio. |implica variar el itinerario y recomen-
base del bienestar social 
i AB. tualid^es Parauomn I 
> «Dibujos s-crvoros», V 
fer^mount Cr<iuro % 
& / a í c d e i d i a 
P E T I T C A F E 
ele^arKna^e^nrtero.y'lxujD bono 
G R A N E X I T O 
d e 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
ciosos dentro e una extrema sencillez, ambos de azulejos azules, con las bañe-ras hechas en el suelo, con iguales azu-1 lejos. Los despachos particulares, el de más interés, el de don Alfonso, con una me-! sa de no amplias dimensiones, muy des-I lucida por el constante uso. sobre la \ que se veían una carpeta de cuero nada lujosa, un tintero, una escudilla de cris-| al con dos plumas, una papelera con i pliegos timbrados o con la corona real , o con el emblema de las cuatro Ordenes militares, dos retratos, uno del capitán 
ZARAGOZA. 7,—Los sindicalistas han'estaban ayer noche, en que ocurrió el solicitado y obtenido autorización para hecho, el apodado "el Tocino" y otro celebrar el domingo próximo un mitin Apellidado Vallejo. de afirmación sindicalista en la plaza j Todos ellos, sin excepción, se dls-
de toros, „ . traían de continua a burlarse de Pe-Respecto a los radicales socialistas, 
que es también un barómetro, de mar fll. Sobre los excasos muebles, bustos de |¡don Alfonso X I I y doña María Cristina, otras figuras artísticas y un reloj Inglés antiguo. Lo decoran, además, un cua-dro, entre otros, de Napoleón en Watei^ loo, y en su. parte alta, trofeos de caza y cabezas de reses raras, cazadas por ¡don Alfonso en Europa, Los salones bibliotecas, el de don Al-' fonso en sus estantes, entre otras, esca-
,._ _-t ' dro, el cual se halla enfermo de epi se dice que mañana celebraran un acto •. *" 
a dcl ,!el 
Anoche las chanzas subieron de pun 
Melgar, ayudante suyo que fué y muer-," aice raau*utHt;'. HpI'epsia to en Africa, y una regla-cortapapeles, en su centro para fijar la conducta del-epsm 1 partido en la cuestión religiosa. Anc p . , " n '0 Por Par^e ê Francisco, y ambos em-(/OntrH la SUSpenSlOn pezaron a reñir. De pronto el enfermo j ise cansó y con un cuchillo hirió a su 
"Fray Junípero" icontrario. 
LERIDA. 7,—Los Integristas han ex- Lesionada en un triple choque presado al ministro de la Gobernación , w a7 su protesta por la orden de recogida del! Manuela Maroto Martínez, de trece periódico "Fray Junípero", lamentando i años, con domicilio en Ponzano. 4. gu-las medidas excepcionales adoptadas frió lesiones de gravedad al chocar el ¡ ¡ ^ y f t í ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ' M ^ t ^ ñ i y l l h ^ j ^ a los diarios católicos. "taxi" guiado por Francisco Salmerón 
AniPrrinc Hp in? na i-tirina Româ e8• donde ^ con el que condu" MCUerooS Oe IOS parilQUS.da Angel Mena Bardagl. en la carre-
. - tcra de Chamartln. 
•e LUenCa Además los dos vehículos chocantes 
CUENCA. 7. - Reunidos los comités IdIeron encontronazo a otro coche 
en cambio, se encuentran las estanterías• radical, progresista, federal y radical-^0 guiaba José Rodríguez y le deja-
i llenas de libros, en su mayoría españo- socialista, han acordado dirigirse a los ron bastante averiado. 
que necesitaba para sus estudios y lec-turas, de la riquísima biblioteca de Pa-lacio—las obráis de Cervantes y las me-morias que hicieron los gobernadores de la Dictadura sobre la obra llevada a cabo por ésta. En la de doña Victoria 
les. de los mejores novelistas, poetas y dramaturgos. En el salón de Consejos, al centro, 
ganizacion paritaria tiene una elevada misión que cumplir y que, si ha de ser eficiente, debe partir de que el Intento de conciliación se requiera como condi- Conviene a la vigorlzación de la Eco-ción previa para que no sea Ilegal ellnomía nacional la supresión de todo in-
_i«r,fnamiBntn dA todo conflicto. tervencionlsmo sobre el Comercio y la In-dustria. Concretamente, respecto a la im-portación de primeras materias y a ex-portación en general, el interés de la Economía aconseja la eliminación de to-
plante ie o e ,E l arbitraje con fallo obligatorio para ambas partes debe reservarse a los ca-
^Vbos en que aquéllas se sometan para tal fl^jTOluntariamente y por escrito, ante el Comité correspondiente. Los Comités paritarios tendrán perfectamente limi-tada su competencia a la estricta apli-cación de las leyes de carácter social y la función que desempeñan deberá ser costeada por el Estado. E l Consejo, que ha proclamado «lem-nre la solidaridad de intereses que me-dia entre el capital y el trabajo y que 
. ., • • • • i dar la tramitación, cosa irrealizable por 1 bre niciativa económica | e i apremio dei tiempo. En vista de ello. 
se ha decidido conducir el cadáver a V i Reggio y decidir allí si ha de ser o no trasladado al panteón de Trieste. 
Don Jaime ante la muerte 
Don Jaime, que hablaba de su muer-da tratfk que directa o Indirectamente en-!te Bin gobresalto alguno, siempre se ma-torpezca la expansión comercial. enein5 de toda ostentación al 
L a imperante restricción que se nota referirse a las ceremonias de su entie-en los negocios impone una gran pru-dencia para todo lo que pueda deprimir | rro, hablando con sus Intimos y. seña-la vida económica. E l retraimiento del lando cariñosamente a su capellán ̂ non-consumo, coexlstente con la escasez delseñoV Mayol, solía decir riendo: "Cuan-capital. acarrea una grave tendencia a la!(j0 yo me muera, no dejéis a este señor paralización de actividades. Es menester; jj^gj. i ^ Suyas, porque llenará de profesa las mál elevadas aspiraciones I que se mantenga la política de crédito en|piumeros el catafalco" Jara interpretación de esa solidaridad. io3 términos que se estimen necesarios ^ p j j itimigtag francegea pen. afirma una vez mas que el bienestar de para evitar por una parte que la Banca •,rui , . 9 * A* y,™ C d í s elementos que colaboran en la { ¡ ¡«a a ver inmovilizadas sus disponi- saron celebrar los funerales de hoy en patriótica función de formar la riqueza, bllidades y. por otra parte, que se pro-«a cifra exclusivamente en el incremen- voquen en los negocios, por súbita cesa-ción de los créditos en curso, liquidacio-constante mejora de la oducción. lá cual ha de ser necesaria-|nes qUe serían ruinosas. 
se cifra to racional y nr cci . la mente base y fln de toda clase de pro-cresos y avances. La dirección y el régimen de laj em-oresas ha de corresponder a quien so-norta la responsabilidad de los negoci TTn el Código fundamental se ha de pres-cindir de preceptos que. por prematuros, nueden muy bien desorganizar la Eco-nomía nacional antes de incorporar a ",ia ios avances sociales pretendidos. La concesión de subsidios por el Es-
i*ño no solucionará en modo alguno el rTaro forzoso, el cual sólo se contrarres-•«Tá eficazmente estimulando el trabajo nacional con la afirmación de las con-diciones que lo fomentan. 
Hay que disminuir la 
la misma capilla del Catecismo, donde está depositado el cuerpo. Pero el pá-rroco, que es el canónigo monseñor Co-lombes, no se manifestó conforme, pues esperaba con razón que las proporcio-nes de la capilla hablan de resultar in-
Es inaplazable que se adopte con fir-meza una atinada política en materia de costes, pensando en que producir caro *t~ 
« l í S ^ S ^ á S M T e S e ' r * concurrencia que ,e eeperaba, Op1n6 re sueltamente que el funeral debería cele brarse en la iglesia y no en la capilla, Y cuando ol empleado de la funeraria encargada del servicio le argüyó que eso aumentaría mucho los gastos. E l señor Colombes preguntó: "¿Cuánto se-rá el exceso?" "Ocho mil francos", le E l problema de los transportes!contestaron. Y por toda respuesta, mon-señor Colombes sacó la cartera y pagó en el acto la suma indicada. 
L a s inscripciones del féretro 
se saludablemente de sus competidores afinando los costes para poder exportar mano de obra, que es lo que enriquece al país, y para contrarrestar, sin acudir a factores de carestía, la Importación de la manufactura extranjera, que sostiene el trabajo ajeno a costa del propio. 
E l Consejo estima necesario que el pro-blema ferroviario no se estudie aislada-mente, sino a la vez que todas las cues-tiones comprendidas en el saneamiento 
circulación fiduciaria financiero y la reorganización económica _ . — de España. m rnnselo cree de su deber en estos I Se afirma la necesidad del desarrollo , ^ n t o s llamar a la cordura a quie- de la Marina mercante y, por tanto, la 
de la subsistencia de la construcción na val, una de las industrias que ha llegado 
ne^atesoran billetes, con grave daño pa ra la economía nacional. Pnadvuvará a reducir el volumen de _ i- Mr^iilaclón todo lo que directa o ln- España. Bastaría una más acertada dls-
AírT/tamente avive las actividades eco- trlbuclón de los medios económicos que /•tipas v levante el espíritu público con hoy emplea el Estado en estas atencio-





representantes en Cortes de la Conjun- Roban y provocan un fuego clon en esta provincia, para que voten i j piwvutcui u» iucgu sin enmienda el proyecto de la Comisión En la calle de Francisco Silvela, 15. una amplia mesa con once carpetas y de Constitución en materia religiosa, hotel, propiedad de doña Modesta Pi-lonce sillones, y en un testero et retrato| Igualmente acordó mantener la acción larte de Arena, se declaró la madruga-de Felipe de Borgoña fundador de la, conjunta en defensa de la República, da última un fuego en los sótanos, que Orden del Toisón, por Van der Weyden, sean cuales fueren las diferencias que|mofiVA la intprvenrirtn Hp Inc hnrrhíroa. 'Hay también dos calendarlos detenidos puedan surgir entre los partidos t ^ O - C ^ J t ^ ^ S ^ ^ J " ^ r t f l n en el 14 de abril, como todos los que! nales a qui pertenecen las diferentes Los daftos no fueron de ^ran lmPortaD-se encuentran en las diferentes estan-cias. La pieza del desayuno, tapizada 
El flObernadOF d-S Tarra-!ridos sótanos se llevaron los ladrones 
• varios efectos y ropas. Para alumbrar-
QOna COntra el ¡UepO ise. mientras hacían el alijo, emplearon 
unos papeles, a los que prendieron fue-
blanco, fué donde cenaron la ultima no-che. Una habitación, la de música, donde se, reunía doña Victoria con sus hijas frecuentemente, a cultivar sus aficiones musicales y a hacer labores para los ro-peros de caridad. 
minorías en la última sesión del Parla-, . mentó. Al Investigarse las causas del incen-dio se puso en claro que de los refe-
n n h n ^ ^ ^ i 7-TE1 eob^nador ha g0t y lueg0 ' al marcharge( ai^no da 
^ ^ V T s t r a t r ; o m " t i i . q V - ^ u ? r h 6 mal apagaáo y prov0' 
pesetas y que sófo se pudo usar cinco 0 ¡ ¡ ^ ^ ¿ ^ J ^ & Í J g J O T R O S S U C E S O S 
|dSoe;\Vn\TguoTapTraenasUa; ^ ^ t ^ l ? ^ » ^ -sponsable.'a las JuntÜ Para e. frfo.-Alfonso Martina arlas. 
r e c a í d a s , deben t o r n a r ^ *™áero pascual 
etSl 
n . 
r j ; . 
Por iniciativa de los legitimistas fraceses, se han colocado dos placas de plata maciza en los frentes de la cabecera y de los pies del féretro. Am-bas llevan inscripciones cinceladas. En 
el poderoso J a r a b e 
m p o F o s m o s 
S A L U D 
A c e l e r a la 
convalecenc ia , 
reconstituye el 
organ i smo y combate 
r á p i d a m e n t e la 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D 
y A N E M I A 
Cerca de medio siglo de 
^ ^ ¿ ^ a m ^ ^ n a r a a S ? /, dirfctiva9, de las Infracciones que se co-'de veintiséis años, denunció que del au-í o n s ^ empleaba para a8ar el metan, clausurándose aquellas en caso'tomóvil que conduce le robaron en el 
Después se visitó la biblioteca, que ¿ t ó ' d ^ ^ S d S S ^ & Ü Í - at,calde81 pas«° del Prado una manta ^ va'ora 
fer^ar^ vigilancia, manten'lendo' la ' mÜ 
n X r o aí decir del btw ^ " P * * * 0 * ^ n - apareció un microscopio del Laboratorio 
iro ae ios términos que las leyes lo per- de Histología de la Facultad de Medici-
Un microscopio. — Hace un año des-
pasa de los cien mil. Lo más notable es | miten. el saloncito llamado "El Tesoro", en cu yo centro, en una gran vitrina, se en 
«::-.s 
a mayor grado de perfeccionamiento^en la d€ ia cabecera, se lee: "Sa Majesté 
trés Christlanne le Rol Jacques, né le 
27 Juin 1870, décedé le 2 Octobre 1931, 
Requlescat In pace," 
En la colocada a los pies aparece 
esta leyenda, mixta de latín y espa-
ñol por circunstancias anecdóticas que 
los jaimistas han querido respetar: 
"S, M. C. Jaime HI Hispanlarum Rex, 
Vevey 27 desunió de 1870,—París, 2 de 
octubre de 1931. R. L P.".—Rulz. 
riña mercante Iría a la ruina y arras-traría en su caída le construcción naval. Por último, se considera conveniente **** 'n régimen monetario estable algún día un régimen ^ u, de, 
m 
i 
un instante cUaiq"'iguíe"'Ytendlda8 'lasljüzguen fundadamente que han de ser vlsoramente se ^ ¡ ¿ ^ determina-1 reproductivas. 
perspectivas de la c i r c ^ ^ ^ paigí j , .. , . _ 
"yA sobrante de oro en ^ S 8 ™ " ^ en que Be articule un meditado plan para billete no ha of 861 £ 0 el que pre-hievar a cabo las obras públicas que se infante cualquiera, 3inu ^oa #„T,íiaílnTT1#.nto nne han de ser 
crecicn 
Aprobado 
na. Ayer, un médico afecto a aquel, es-rixTATkAT ata-dT ' r T tuvo en una casa de compra-venta a vir 
cierran cosas de incalculable valor. ü t l U ^ n ^ i ^ S r J S ' i ^ ^ 9 A í o t y unos zapatos, y descubrió que estaba allí nuevo testamento, en Inglés .cuyo v o l i f t ^ Í Í L S n í ^ . f ^ ^ S 1 ^ í ^'^f0 el 8U8traído. men no es mucho mayor de un centime- 1̂ 1̂ "'0anreITs!l1*l CanndÍBdato tro cúbico; una Gramática de V i l l ^ 
bos, impresa en Amberes el año 1558, Hoy cesó el gobernador civil dimlslo-ejemplar único; varios Incunables. uno!nari¿ don j ^ f ^ n Trejo? y tomó p̂ -
^ f ^ ^ ^ el nuevo, señor Lafora. quTp^-grafos de lós Reyes Católicos; una Cro-cede del Goblerno de Zamora; q pr^ nica Compostelana, un Tratado de Orto-i ! ~ "w*' grafía de Nebrlja, Impreso en León, en| # * » 1527, ejemplar rarísimo, un "Líber can-ticorun". el más antiguo de la bibliote-ca, una carta sa de 1579; la i néndez Pelayo con la pluma que la escri- de 8Ustltu»do de Vigo en la Prensa de,^™3,3 Y aprobadas las propuestas de bió el día antes de morir; un facsímil de ^ sobre supuesto cmablo de actitud ™nT,cluflones flue han de llevarse a la se-la firma de todos los reyes de los distln.ld* esta organización, diciendo que en nln- 310An plaen.ariâ  . „ - ^ , „i«-tos reinos de España, que se llamaron 5un JmomJento el Part,do radical de Pon-|7BAHia3 de a tarde salió de la pía Alfonso; un "libro & horas", con ar-ilevedra desautorizó al de Vigo por h J ™ * * ^ * ^ a caravana de autocar mas de Aragón, y Henriquez del siglo ber este tomado el cuerdo de protestar J"6,. ? ^ a los congresistas a Aran XV. por cuya cubierta hace bastantes contra 61 gobernador que dispuso la des- il62' la e*™™™ tenia el doble aspecto años daba I n ffi^ S ^ ^ f f i S ^ alcalde. ni que en la Pren- Í ^ H ^ f i ?e la diputación Prov'nc al otro con miniaturas del s i g ^ X l V unai9a de Madrid ee Publicase ningún t e l é - V r ^ n n l . ^ í f ^ ? "^^f/ í r a í composición autógrafa de Rossinl d¿dlca ^ama en tal "«"tldo. firmado por MU J ^ J * " ™ aTa f n ^ ? ^ d e f» d aa Isabel II , "Lltnages de Catalunya" organismo. 
La Policía se incautó del microscopio. 
¿ A r a n j u e z , c i u d a d 
c i n e m a t o g r á f i c a ? 
Por la mañana se celebró una rápida VIGO. 7.-E1 Comité provincial del "Uni?n, ^ la que sc e3tudió la manera rta autógrafa de Santa Tere- Pa,rtido r*¿lc*1 de Pontevedra conHgtaiítHinte"slfl';ari el trabajo de las seccio->; la última cuartilla de Me- a las manifestaciones que hace el alcal-,,3' a fln de tener discutidos todos los 
' . , , . . anef if nírln Aa \nrm 1™ T)_ tomas V anrnhmlaa l a nrrimiPRl ,-l.S fle 
con escudos iluminados del siglo XVI. la carta de pago de Felipe II de los bie-nes de su abuela a la reina doña Juana; 
ciudad cinematográfica. Los excursionistas fueron hasta el H'* pódromo. donde vieron una parte de l* yeguada y las cuadras, donde admira-
se 
vtdíL e onómica. r t 
das por la v da eco garantía 
lacio de la Magdalena, Allí vimos tam-, bién una magnífica maqueta del pa- . la biblioteca clásica en miniatura que la i lacio de San Ildefonso, En otra pieza,3 ron varios ejemplares Luego visitaron reina Mercedes llevaba en sus viajes; | sobre un caballete, el famoso retrato! los jardines, el Palacio, la Casa del La-la Semana Sajita" que llevó al cadalso] de la Reina, hecho por Alvarez de So-jbrador, los pabellones y embarcaderos. Luis XVI, y qtras muchas obras más.tomayor. y en otra también en un caba- Los técnicos se mostraban entusiasma-de iguales o mayores valor y mérito, |llete. las tablillas flamencas de incalen- dos. La extensión de la vega, la prox»-En otras vitrinas, colecciones de mi- lable valor que se enviaron a la Expo- midad del río. sus varios aspectos, Ia merosas medallas y monedas de oro na- sición de Bruselas. • frondosidad de los inmensos jardineS clónales y extranjeras conmemorativas d-i La apertura del Palacio al público se- y la luz suave y fina, son todas condl-hechos y fastos, entre las que se destacará pronto. Un día a la semana será gra- Piones magnificas para la cinematogra-jla diadema, pulsera, collar y brazalete1 tls la visita; otro día a precio reducido, f'a. de monedas de oro rumanas, engarzadas acaso a una peseta; los demás días. bo-| Después de la visita se ofreció a 1° jen finísima obra de joyería, regalo a do- bre todo al principio, será más eleva-'deleBados un refrigerio: en él el PreV ña Victoria, cuando se casó, de la Reina do el precio, tal vez a duro, o puedeldente general del Congreso, señor Ben* de Rumania. que sea a tres pesetas. No hay nada fl-|to, dió las gracias a la DiputacJón. Por último, vimos en la biblioteca losjjado en concreto ni resuelto. Como tam- íl,ca,dc do Aranjucz dirigió un saludo extractos de Prensa nacional y extranje-1 poco esté determinado cuáles han de serbos visitantes, ra que se pasaban a diarlo a loa Reyes, las habitaciones que se puedan visitar,! • * » 
desde la muerte de Alfonso X I I hasta el Desde luego, no han de ser todas, Tam-l E l Ayuntamiento de Madrid ha acor-14 de abril ultimo. Ib'én parece que hay el acuerdo de lie- dadí . . . . En las habitaciones del duque de Gé- var el guadarnés a Palacio cuando se carse en homenaje a leí concurrentes al nova vimos una mesa escritorio hecha derriben las Caballerizas y aqiíél se con- Congreso de Cinematografía, tengan lyj-^ de un armón de artillería que. por pe- vierta en Museo y acaso también» las gar en la Puente de la Reina, en K' alumnos Ingresados en la Escuela Central desde 1906. Director ,sar tanto. como si estuviese lleno de carrozas. Todo esto parece que queda- Pardo, Consistirán en un concierto qu.e DON MANUEL SOTO. Matrícula: de 10 a 13 y; 6 a 7, 'IfiTanadas. no pudo ser llevada al des- ria Instalado, de llevarse a efecto, enjdará la Banda Municipal, que irá scgui-pacho del Rey, ni transportada &1 Pa- 1 los salones de Guardias y Columnas, do de un "lunch". 
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l/i Junta l leflaxu*. en b jlpilentei aci Que te Ind i im maestre haber figuraf la vigencia i fio de 1023. ( irqultecto sel proposición s n» y una esc tales de la ct Ateneo Radie tai el mobili Aprobar el I D« Blas, ind U convocatoi visión de la j la Primera 1 domudos y ( lamento ele1 alquilar que de Comendai de la amplia don Juan Cl cantes de Im aupuesta par dental escol. del Ajníntam eventual un para atendei proyectos de comendados ne? encolare Np?oriado ( Roy se encai con los fru] y nacionalps Los conce •entado las Que p"r i i« hajra un e lazar la cali Bernardo y do de este tr ttJchás vías. Que Bé act grupos esco' Villa, los cu 500 alumn dar clase di Que se re neas que sij le Indicará: Alto, tarifa 
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E L D E B A T E 
( 5 ) 
3 w m 8 de octubre de 19Í 
n a c e a k A V I D A E N M A D R I D 
' cor i t ra ei 
le un 
ExpoMcion de proyectos delT"*? viene desempeflando el cargo, con 
_ — — Improbación unánime del Claustro y co-
extension de M e d r i d Im^nzó a tratarse del importante aaun-
fie la nueva loy de Instrucción pú-
blica, sobre el que se ha pedido infor-
me a la Universidad." 
jos lomlrs que ocupó el anliguo 
JPorada^, l ^ c l o sfi ha orif icado ayer la Inau-
1 da Sentí | J ¿ i ó n ^ Ia Exposición de provectop 
1^ ^-fí-niión de Madrid 
Iaría «ie i4 I ' "1 . , arto asistieron el alcalde, algunos 
?8e- alU I Mcr}*'**- ]n* ^^'^-^dos a Cortes aeño-
' Arrtii7., Hoberto Castrovido y doc-
te. p i t t s l " ^ ; los t/cnicos muni'cipalea 
¡ñores Bellido, Kscarlo, Lorite, etcéte-
5 y ounierosoa Invitados. 
\ n - plan'-»? comprenden el aspecto ge 
Una conferencia de 
lúe p ^ 
68 y cho. 
is horas, « 
| InlserabJe 
B e r m ú d e z C a ñ e t e 
H o y s e i n a u g u r a e l I I 
C o n g r e s o d e l a M a d e r a 
M A S D E 2 0 0 C O N G R E S I S T A S 
S E C E L E B R A E N T O D A E S P A Ñ A E L D I A J E L J J E R C I T O 
L a A c a d e m i a d e T o l e d o r e c i b e l a b a n d e r a t r i c o l o r 
Se e s t u d i a r á la grave cr is is que 
a t rav iesa nues t ra i n d u s t r i a 
co rche ra 
^ ae Vin0 





raj Ho obras, de una parte, y además 
, aponen los proyectas divididos en 
¡¡-tores pira hacer más asequible su ln-
'¡J-yetaclón. Pertenecen al proyecto im-
' rt»"tisin',n r'p " ^ a n l z a c l ó n del extra-
Ldlo. y ntr0 "0 rnftno9 Interesante, el no Cobraba 
jocarloa en r '^ ja pr"^n?ac ión de la Castellana, del 
or anaor ^ I J , , pnr peparado, se expone una ma-
recibS6^0 '•,",ta• q1JP ex ' , rU cuenta de Ia 1^-
•io' que co! 
modo ej. 
an?eQ í u i S S S S ? de la Unlón MercantlJ- G r w var iedad de maderas de Cui 
'«•nte numerosa concurrencia pntre u j . • 
que se contaban los Beíores Montiel P " * * ™ reemPlazar » ,as 
presidente del Circulo; Fernández Ba-| C1U9 'mPOrtamos del ex t r an j e ro 
ftos, Alexandre, Castellanos, De Miguel * 
?a1i?a0Hde Rlvera (don José Antouio) y UNA EXPOSICION EN E L P A L A -
Salgado, pronunció el señor Bermúdez C | 0 D E C R I S T A L 
Cañete una conferencia sobre "Las do-
bles". Fué presentado y elogiado por el 
presidente del Circulo, diciendo aquél a 
continuación: 
El decreto de primero de octubre es 
^ dicUda t o r q T % d % m ^ t r a S C e n d e n C Í a g l c l a de la urbanización de aquella! v en. í Port e]1 actual Gobierno, ya que 
viene a destruir una de las fuentes ju -
o de 
• de los en-
de agua en 
Ha las oía. 
lo3 ojos en 
abraa com. 
00 se con. 
iue, en báj. 
acia. El en. 
e un sorbo 
1 u^a pera 
a quien ¡e 
salió de la 
a baciendo 
-Mil 
piirantR el neto el alcalde manifestó 
.,je Bcpcnba que el interventor de fon-
Ios municipales, señor Mañas, re t i rará 
I instancia pidiendo la jubilación. 
E l homenaje al alcalde 
H flesf* organizada en honor del al 
Lalf)e de Madrid y a beneficio de los co-
Lídoi'p^ lonialea, se celebrará el día 14 
LfóJtimo, en el teatro de Calderón. 
U compañía Pino Thuiller pondrá en 
Licen* " L * condesa María" y la Banda 
jímilripal da rá un concierto bajo la dl-
\jtcci6n d^l maestro Villa. Ademáa, el 
Uclttfl01' y primer actor Luciano Rama-
jo, recitará poeaías de Pedro Llabres y, 
Unelmente, el tenor Hipólito Lázaro can-
|tir4 diversas piezas de «u repertorio. 
Acuerdos de la Junta M u 
nic ipa l de E n s e ñ a n z a 
La Junta Municipal de Primera En-
lefianzíi, en su úl t ima sesión, tomó los 
fifuientes acuerdos: 
Que #e Incluyan en nómina de casa 
I Im maestros consortes que acrediten 
haber figurado en la misma antes de 
l i vigencia del Estatuto del Maglste 
fio de 1023. Que se pase a Informe del 
irqultecto señor Giner de los Ríos, la 
proposición sobre Instalación de canti-
na y una escuela de párvulos en los le-
íales de la casa Rodas, 11. Cónceder al 
Ateneo Radical Socialista de las Ven-
tai «1 mobiliario escolar que Interesa 
Aprobar el Informe del letrado señor 
De Blas, Indicando no procede anular 
la convocatoria anunciada para la' pro-
visión de la plaza de maestro joyero de 
la Primera Escuela Municipal de Sor 
domudos y Ciegos. Proponer al Ayun-
tamicnto eleve hasta 24.000 pesetas el 
alquiler que se satisface por el edificio 
de Comendante Fortea, 6, con motivo 
de la ampliación de clases. Solicitar de 
don Juan Chicote el envío -de just i f i 
cantes de Inversión do la cantidad pre 
lupuesta para el servicio de asistencia 
dental escolar municipal. Se Interese 
del Ayuntamiento designe con carác ter 
eventual un arquitecto y un delineante 
para atender a la terminación de los 
proyectos de ampliación y reforma en-
comendados a la oficina de construccio-
nes escolares. Que el funcionarlo del 
Negociado de Enseñanza, don Pedro 
Roy se encargue de todo lo relacionado 
con los grupos y escuelas municipales 
y nacionales. 
Los concejales «ociallstaa han pre-
sentado las siguientes proposiciones: 
Que p^r el servicio correspondiente 
ae haga un estudio de proyecto para en-
lazar la calle de Barceló con la de San 
chocantes I Bernardo y plaza de España, facilltan-
otro coche I (lo de eí te modo las comunicaciones por 
y le deja- | üJchAB vías. 
Que se acuerde la construcción de dos 
grupos escolares en los Viveros de la 
Villa, los cuales tengan capacidad para 
1.500 alumnos cada uno y sirvan para 
dar ciase de una manera permanente. 
Que se rebajen las tarifas de las l i -
neas que siguen, en la proporción que 
le Indicará: Plaza Mayori-Carabanchel 
Alto, tarifa actual, 040 pesetas; tarifa 
que se propone, 0,25; Plaza Mayor-Ca-
rftbanchel Bajo, tarifa actual, 0,30; ta-
rifa que se propone, 0,20; plaza Mayor-
is ladrones I c.amp;,mí,nt0( tar)fa aCtuai 0 50. ¿arl . 
alumbrar- I f& qUe fip pr0pone( o,25; plaza Mayor-
emplearon I Cuatro Vientos, tarifa actual, 0,60; ta-
dieron fue- I ^ nuc fle pr0p0net o,30. 
alguno dfl I QUe e] Ayuntamiento se dirija a la 
> y provo- j Empresa de Tranvías , solicitando que 
icondiclone el trabajo de los conducto-
res de manera que éstos puedan Ir sen-
tados, como van eh muchas capitales 
del extranjero. Asimismo deberá soli-
citarse que las plataformas de los tran-
ridicas universales, cual es la teoría no-
minalista del dinero, de que las deudas 
no deben pagarse sino en las unidades 
que figuran en el contrato. Indudable-
mente que el fundamento de dicho de-
creto hay que buscarlo en el hecho de 
haberse sustituido el Tesoro público a 
medías con el Banco de España , por 
los banqueros extranjeros que concedie-
ron las dobles a los españoles. 
El orador hace una breve historia de 
este movimiento doblísta. asi como de 
las opiniones que llevaron al Gobierno 
ríe la República a realizar el pacto de 
Parts en junio pasado, en el cual el 
Banco de Francia nos prestaba nueve 
millones de libras. Llama la atención el 
conferenciante sobre las condiciones en 
que este p rés tamo se nos concedió, ya 
que al obligar a que enviáramos una 
cantidad de oro análoga a la de divisas 
que recibíamos, negábamos de hecho el 
que España fuese acreedora a confianza 
alguna en sus pagos. Sobre todo, es 
censurable la cláusula de aquel contra-
to en la que España se compromet ía 
a devolver las libras dinero que recibía 
a un determinado cambio oro respecto 
al franco, con lo que nosotros arries-
gábamos lo que ya entonces, según la 
opinión de los teóricos y según las co-
tizaciones de la Bolsa, era un hecho, 
que la libra esterlina atravesaba una 
difícil situación, nosotros ca rgábamos 
con el riesgo de lo que ha ocurrido en 
su desvalorízación. En todo caso, si no 
había más remedio que firmar tal con-
trato, debieron las autoridades dlnera-
rías que suscribieron el pacto, repetir 
la misma cláusula contra los banque-
ros españoles, para de este modo, le-
galmente, traspasar el riesgo que ellas 
hablan aceptado. No se hizo asi, y al 
llegar la suspensión del pa t rón oro en 
Inglaterra, el Gobierno, por no perder 
cuarenta millones de pesetas como má-
ximo, se decidió a dar esa disposición, 
que no tiene ejemplo en el mundo mo-
derno. A este respecto el conferencian-
te hizo una breve, pero adecuada expo-
sición de las opiniones que existen ac-
tualmente en el extranjero sobre esta 
cuestión de los pagos en libras. 
El orador llama la atención de lo.v 
parlamentarios sobre la trascendencia 
de ta l disposícK1., que ha sido llevada 
a las Cortes para que se convierta en 
ley. Por eso pide que no se conceda tal 
vigencia al decreto de Hacienda, ya oue 
ello mostrarla al extranjero que España 
rs un país donde no se r^sp'ctan las tra-
diciones jurídicas y económicas, que 
son la ba'e d<» nuestra sociedad. 
F,l orador fué muy aplaudido y feli-
citado. 
R e u n i ó n de g r e m i o » 
Hoy comienza el I I Congreso Nacio-
nal de la Madera, cuyo programa ya he-
mos publicado. La sesión Inaugural se 
celebrará a las onct en el Palacio de 
Comunicaciones, con asistencia de un 
representante del Gobierno, Las seccio-
nes estudiarán la propiedad y explota-
ción forestal, transporte*, industrias At¡ 
la madera, material ferroviario y pos-
tes de líneas telefónicas y telegráficas, 
maderas coloniales, comercio e importa-
ción de maderas, montes en resinacion 
o imliistria resinera y derivados, alcor-
nocales e indutitria cosechera, industria 
de carbonización y destilación y otras 
Industrias (celulosa, pasta para papel, 
papel cartón, libros, diarios y revistas, 
seda artificial, etcétera.) 
Son muchos loa problemas de trans-
cendencia que ha de examinar el Con-
greso, aún dejando a un lado de la re-
población forestal. España Importa has-
la 300 millones de pesetas anuales de 
A l c a l á Z a m o r a h a b l a a l a 
g u a r n i c i ó n d e M a d r i d 
" E l E j é r c i t o , g a r a n t í a de la sobera-
n í a popular , a la que hace 
invenc ib l e " 
Un fes t iva l pa ra los soldados « n la 
p laza de t o r o s 
A S I S T I E R O N E L JEFE D E L GO-
BIERNO Y CUATRO M I N I S T R O S 
El ministro de la Guerra «alió ayer 
en automóvil, a las nueve de la maña-
na, del ministerio, con dirección a Tole-
do, para asistir a los actos que se ce-
lebraron con motivo del "Día del Ejér-
cito". 
La guarnición de Madrid tuvo comi-
da extraordinaria y, desde laa primeras 
horas de la tarde, grupos numerosos de 
soldados pascaron por el centro de la 
población, dando muestras ostensibles de 
alegría por el asueto concedido. 
Los soldados tomaron platos variados, 
café, cigarro y copa. 
Los suboficiales celebraron un ban-
quete en el cuartel del regimiento de 
Saboya. 
Fes t ival en l a p laza de to ros 
As i s t i ó el m i n i s t r o de la Guer ra con las au tor idades civiles y ecle-
s i á s t i c a s de la c iudad . L a bande ra ha sido r ega lada por suscr ip-
c ión p ú b l i c a . L a a n t i g u a e n s e ñ a fué depos i tada en el Museo 
A R E N G A D E L S R . A Z A Ñ A A L O S C A D E T E S 
TOLEDO, 7.—Coincldlendu con la fies-
ta del Ejército, se ha celebrado esta 
mañana en el Alcázar el acto de la en-
trega a la Academia de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia, de la bandera t r i -
color, regalada por suscripción pública 
que Inició el Ayuntamiento. A las diez, 
el público llenaba completamente las ga-
lerías del Alcáviar y centenares de per-
sonas imposibilitadas de entrar queda-
ron estacionadas en la explanada prin-
cipal. El comercio y todos lus e.stableci-
mlentos públicos cerraron como homena-
Jo de gial i lud al ministro du la CJuerra, 
por las concesiones militares hechas a 
Toledo y en la Fábrica Nacional de Ar-
mas no se trabajó. 
Asistieron al acto el ministro de la 
Guerra, el subsecretario general K u i / 
Fornell, el general Queipo de Llano, el 
general de la primera división señor Vi-
llegas y representaciones de Infantería, 
Caballería e Intendencia, llegadas de Ma-
drid. 
De Toledo concurrieron las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas; el Ayun-
tamiento y la Diputación, numerosas co-
misiones y el comité de Acción republi-
cana. Del Ayuntamiento aslsitieron todas 
La Cámara de Comercio pone en co-
nocimiento de sus electores y demás 
contribuyentes a los cuales directamen-
te pudiera interesar el nombramiento 
de clasificadores de sus respectivos gre-
mios, que en los locales del Palacio de 
la Bolsa (Juan de Mena, número 2), 
cedidos al efecto por esa entidad, ten-
drá lugar el día 10 do octubre la elec-
ción de dichos cargo» en la forma si-
guiente: 
Primera mesa.—A las nueve de la 
mañana , joyas por mayor; nueve y me-
dia, relojes por mayor; diez, ropas por 
mayor; diez y medía, tejidos por ma-
yor; once, porcelanas por mayor; once 
y medía, curtidos por mayor; tres de 
la tarde, caraisaría fina por mayor; tres 
y medía, mercer ía por mayor; cuatro, 
quincalla por mayor; cuatro y media, 
perfumería por mayor; cinco, armaa de 
fuego; cinco y medía, primero, muebles 
de lu jo ; seis segundo, anticuarios. 
laa nueve de la Segunda mesa.—A 
Vías vayan cerradas con cristalería, . m a ñ a n a , automóviles (casco); nueve y 
—-La Junta consultiva de la Cámara 
de la PrnpiPdad Urbana ha entregado 
Laboratorio I 8.000 pesetas con destino a la suscrip-
de Medid- | clón para obreros parados. 
El Congreso Nacional 
M u n i c i p a l í s t a 
La Unión de Municipios Españoles 
nos envía la siguiente nota: 
"El número de Inscripciones recibi-
das hasta ahora en la Unión de Muni-
cipios Españoles, entidad organizadora 
del Congreso Nacional Municlpalista que 
se celebrará en Madrid del 10 al 19 del 
actual, para participar en esta Asam-
blea, acredita el Interés que ha susch 
tado en los Ayuntamientos españoles 
esta reunión magna destinada a con-
crptar el punto de vista do nuestros 
poderes locales en orden a lo que, para 
íllos, son problemas de base. 
A pesar de que todavía faltan algu-
na- fechas para que el Congreso co-
mience sus tareas, pasan de cuatrocien-
tos los delegados que han solicitado tar-
jetas y de 3.000 los Municipios que han 
MviBdo su adhesión, entre los que figu-
fan, naturalmente, los de mayor impor-
tancia. l><;de luego, es tá asegurada la 
Incorporación al Congreso de todos los 
lyuntarolcnlos de la provincia de Bar-
«elona. T/)3 que deseen inscribirse pue-
lÉH hacerlo bü la Unión de Municipios 
ÍSpaftolcs, calle de Prim, 5." 
E l Claustro de la Univers idad 
Nnln oficiosa.—"E31 sábado último se 
ha retiñido en esta Universidad el prí-
Oíero de los Claustros generales ordi-
^arins del presente curso, que con la 
^bida frecuencia ha do convocar el 
Rectorado para la más íntima cuimmi-
cación entre lodos loa eh montos qu¿> 
¡ l e g r a n el primer Centro docente, re-
a r á n d o s e la Innovación en él ntrodu 
de que al mismo han asistido, por 
primera, representación de los pro-
ceres auxiliares y de los alumnos de 
cinco Facultades. , . „ , 
í l señor Rector dió en él detallada 
Guerra, Marina, Justicia y Comunlca-lputio del Alcázar con la antigua bande-
ciones y el presidente de la Diputación, dando frente a la puerta principal 
La presencia de los ministros fué acó- Mandaba el batallón de InfanU na el co-
gida con aclamaciones, que se roprodu- mandante Tuero; el escuadrón de Caba-
jeron cuando en una jota y en un can- Horia el capitán Sanmiguel, y la compa-
tar asturiano se hicieron alusiones al nía de Intendencia el capitán H.-mao 
Presidente. clp!í Martin. Los alumnos vestían unilor-
La Banda republicana, con el concur-|nie caki y guante blanco, 
so de la Masa Coral, dieron un concier-l A las diez y diez llego el ministro en 
to, interpretando obras de Rimsky-Kor-automóvil , acompañado del subsecretario, 
sakow, Albénlz, Giménez. Villa, Morara, Suenan aplausos y vítores. Entra el mi-
Benedito. Chueca y Bretón. Banda ylnistro en el Alcázar, donde se le rinden 
Masa Coral fueron aclamados, como honores y revista la Academia mientrad 
también los cuac'.ros aragoneses, astu-ila banda Interpreta el Himno de Riego 
r T ^ D O \ I A ^ l'ENSAMILNTOfe 
^ K J t \ KJ l \ / \ 0 Cruz, 14.—Flérlda 
secretaria, señorita Hildegart Rodrí-
guez, Gallleo, 45, cuarto, derecha. 
Consulta de enfermedades de la san-
gre.—Esta consulta pública, a cargo del 
catedrático doctor Pittaluga, dará co-
mienzo el lunes y seguirá todos los lu-
nes, miércoles y viernes, a las diez y 
media de la mañana, en la Facultad de 
Medicina (San Carlos). 
Clas«M* gratuitas.—En la Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País, 
queda abierta hasta el día 20 del actual 
la matricula oficial de las enseñanzas 
de Francés, Inglés, Alemán, Italiano, 
Arabe vulgar. Geografía general y co-
mercial. Contabilidad y Teneduría de l i -
bros. Gramática castellana. Aritmética, 
Mecanografía y Dibujo (figura, paisaje, 
yeso, topográfico, lineal, adorno, lavado 
de máquina, etc,) 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G E A T H O M 
( f l . E. G. - AIS, THflNI •• i . G. E. C0.) 
media, máquinas agr ícolas ; diez, apa-
ratos sanitarios; dica y medía, bazares; 
once, fiambres; once y media, bisute-
ría y quincalla; tres de la tarde, blon-
das; tres y media, joyas por menor; s o c i f d a d a n ó n i m a 
cuatro, joyas y ropas; cuatro y media, Se aca5a de constituir en Madrid con 
Joyas y ropas (cuarta base); cinco, ca- la denominación citada, una nueva So-
fé corí comidas; cinco y media, cérea-|ciedad electrotécnica con capital de 
les por mayor; seis, papel por mayor, 
B o l e t í n m e t e o r o l ó i f i c o 
Estado general.—Persiste sin gran-
des variaciones la situación atmosfé-
rica de hoy, a siete horas, aunque el 
tiempo ha mejorado algo en el N . de 
Europa, debido al desplazamiento hacia 
el N . de la depresión de las Islas Br i -
tánicas. 
En el resto de Europa el tiempo es 
bueno. 
20.000.000,00 de pesetas, integrada por la 
AÉO. Ibérica dé Electricidad, y la So-
ciedad Ibérica de Construcciones Eléo-
tricus (SICE), conectadas con las impor-
tantes Sociedades extranjeras A. E. G., 
de l ícil ín; Socleté de Constructions 
Elect. et Mécan. Ala. Thom; Cíe Fran-
calse Thomsofv-Hoilslon, e International 
aenaraJ-Bleetris C", de New York. 
L M dos Sociedades españolas "AEG" 
y "SICE" subsistirán, desde luego, redu-
ciendo su actividad a sectores Como 
aparatos de radiotelefonía, lámparas, 
contadores, electromodicina, enclava-
Aviso a Ion navegantes.—Mar tran-j mientos, señales y conductores, etc. La 
quilo en todo el litoral espáflol 
Para hoy 
Sociedad española de Tislologí»'—? t-
Pr.mnra sesión d^l curso 
blar.^n Ins doctores Martín Caldenn. Rül-. 
ttóiMt v OtMpO y Velasco. 
Mii«eo del rrado.—10,30 m. Don Elias 
Tormo: " B l relicario de los despotas del 
Epíro." 
Otras notas 
I-mucIu Social.—La Escuela Social 
nnnnrla a los alumnos oficiales y no 
oficiales que las pruebas de suficiencia 
cnITO,po,vlh'ntos al mes de octubre da-
íán eoSléhíO el próximo Viernes 0. en 
los términos fijados en el ctííflfd d< 
anuncios de la Secretaria. 
«uenta 'dc su gestión en el corto plazo I y Margall. 
•studío a las ' señor i tas cue acmlitnndo 
nobre/a mediante certificación de pfMO-
K a fue InH conozcan, o con otro medio 
' . l l l h l deseen cursar o continuar 
estudios en alguna Facultad de esta 
?e«ltrííáaó do prerrntnri^n de M * * * * " 
rcm tlf-P a la AeOCiai-iojx, »» a _ * la 
ur.V»Ill 1 tercero, número 9, o á ia 
Geathom, se ocupará de las restantes 
aplicaciones de la electricidad. 
La Oeathom, S. A., aspira a desarro-
llar, en importante escala, la fabrica-
A. Irs tres de l£L tstrde se ce 1 ebró en 
maderas y con vistas a suprrmrr'o'drs-i la nueva plaza de toros un festival. La¡las fracciones políticas, excepto la socia 
minuir esa salida de dinero español; elj plaza estaba completamente llena. Los lista y la derechista, ésta última alejada 
Instituto de Investigación forestal tra-¡ soldados ocupaban casi todas las loca-lde la corporación desde hace algún 
baja activamente en el examen de ma-llldades de sol y bastantes do sombra,!tiempo. 
deras, sobre todo de las coloniales. Ex-jEn el palco presidencial se sentaron el| La Academia, al mando del coronel dl-
presamente para ese fin hizo un viaje Jefe del Gobierno y los ministros de lajiector don Mariano Gamir, formo en el 
a Guinea el Ingeniero señor Nájera, 
Aparte del "okumé" ya desarrullado in-
dustrialmente hasta madera de aviación, 
hay en Guinea abundancia de maderas 
que pueden competir con las extranje-
ras que importamos. Sus cualidades de 
resistencia y de toda Indole son investi-
gadas en el Instituto. Pero es innece-
sario examinar atentamente la forma 
de la explotación (con frecuencia se han 
acuñado sin seleccionar) y organizar 
debidamente los transportes. 
La situación crítica de la Industria 
corchera ha de Interesar al Congreso. La 
situación es, según nos dicen, gravísima. 
El corcho constituye fundamental fuen-
te de nuestra riqueza, hoy en crisis por 
múltiples causas. Estados Unidos com-
pite con nosotros en loa mercados ex-
tranjeros y, a veces, hasta nos envía ma-
nufaoturadO corcho adquirido en bruto 
en K.ipaña. Además Francia parece que 
va a elevar sus tarifas. 
La Industria corchera en tan grave si-
tuación no ha podido concurrir a la ex-
posición aneja al Congreso. 
l í a n de estudiarse nuevas aplicaciones 
Industriales del corcho (en la Industria 
del piso, planchas de toda clase). El 
corcho para tapones es cada vez menos 
usado. Perjudica a la Industria el uso 
en las botellas de cerveza de cierres me-
tálicos con una leve capa de corcho. 
La desaparición del consorcio resine-
ro plantea también problemas, sobré los 
que ha de recaer la atención del Con-
greso. 
La exposición aneja al Congreso será 
Inaugurada el día 10 a las cuatro de la 
tarde, en el Palacio de Cristal del Re-
tiro. Abarcará todos los aspectos del 
Cunfíieso, Incluyendo la Industria del 
papel y el mueble. 
• I B B • • ' • ""R 91 111B •"' K 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Barnttatmns. Costanilla de los Angele*, in 
i i inn i i i i o i iB i i iHai i i i i i i i iV i in i in i j i i i i i i i iHl i i 
la nación Ubre, capacitada para regirse 
en plena soberanía. La autoridad, esen-
cia del poder público, personificado en 
el (Jobieino, en quien confluyen todas las 
responsabilidades. Todos los ciudadanos 
tienen deberes ineludibles en servicio de 
estos tres principios. Para la Patria, ve-
neración, amor; para la República, leal-
tad y abnegación, y para la autoridad, 
obediencia, expresada en el cumplimien-
to de las leyes. Estoa tres ideales se 
Compendian Wí una sola expresión re-
publicana. Nadie que no sea libre pue-
de enorgtU^eoerse de tener patria; na-
dii- pi i id, sentirse autoridad que no ha 
ya leeilddo del pueblo. Si lodos los ciu-
dadano.-» UMiea deberes para con estos 
pniuipios, vosotros los militares y los 
ijue vais a ser Jefes y ohciaUs del Ejér-
cito, los U-néis aún más especialmente 
imperioso^, pues que todo español se 
obliga a defender iu patria con las ar-
ma.-, y vosotros previamente la o/iuidúi.-
vuestras vidas. Además echáis sobre 
vuestros hombros una responsabilidad 
pavorosa: la del mando. Vuestra autori-
dad depende de vuestra conducta, de 
vuestra ejemplaridad y asi el moldado 
que mandéis será lu que con vuestra 
conducta, bagáis que sea. Para ser dig-
nus depositarios de esa noble enaeña co-
mo lo sois, es preciso una conducta inta-
cliable. Eos soldados que habéis de man-
dar son españoles como vosotros, como 
vosotros ciudadanos. Sed, pues, prime-
ro buenos soldados, porque no se pue-
de aprender a mandar sino obedecien-
do. Ees desea que este día sea para ellos 
inolvidable. Explica el simbolismo de los 
tres colores de la batidera y termina 
exhortando a todos a renovar hoy el 
juramento dé ofrendar la vida por la l i -
bertad, la independencia y la gloria de 
España. 
L a a n t i g u a e n s e ñ a 
: ¡r——— 
Por último, da un viva a la República, 
que es coreado por todos. 
Terminados los discursos del ministro. 
L a l a b o r c u l t u r a l d e l a 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s I 
Un escri to a l Gobierno, avalar lo por 
4 .338 f i rmas (!e in t e i cc lua le s 
Firmado por 2.272 licenciados y doc-
torea, 214 Ingenieros y arquitectos y 
1822 Individuos de distintas profp.Moneí 
liberales, la Federación de Amigos de la 
Enseñanza ha dirigido, un escrito al pre-
sidente del Gobierno en favor de U 
Compañía do Jesús. 
En él expone la "Fae" la labor edu-
cadora de los jesuítas, quienes, «dernís 
te educar gratuitamente en ol ln?Htulo 
Católico de Artes e Induatríafi de Madrid 
más de cinco mil obreros, aM?(pn en 
Kontilles y en Culión a los pobres le-
prosos; que han construido en Bilbao 
docenas de casa» baratas; que tetdlM) 
de consiliarios a un patronato escolar, 
del que han recibido Instrucrtnn gratui-
ta más de cuatrocientos mil hijfts de 
obreros madrileños y que extienden su 
labor educadora a todas laa provin'.ias 
de España. 
En el escrito ae mencionan además 
algunos de los Centros científicos fun-
dados y dirigidos por la Compañía de 
Jesús, como la Universidad comercial 
de Deusto, el Observatorio sísmico de 
Tortosa y el Instituto químico de Sa-
rrlá, entre otros muchos, y se cita tam-
bién a los más destacados Investigado-
res de la Compañía, los Padres Nava-
rro Newman, Vlñés, Algué, Faura, Ro-
dés, García VUlada, March, A?train, Le-
clna, Uriarte y tantos otros. La esplén-
dida colección de setenta volúmenes de 
documentos Inéditos—famosísima e Ins-
trumento de trabajo sumamente apie-
rlndo en las Universidades extranjera?— 
junto con los centros de Irradiación in-
ternacional, como el Colegio Máximo de 
Oña, y laa revistas y loe Colegios oe la 
Compañía de Jesús, tienen también ca-
bida en el escrito de la "Fae" que Ter-
mina Invocándoles para pedir al Gobier-
no que Impida el destierro de los Jo?uí- ¡ 
tas. 
te, ya acreditado en el extranjero. Ais 
ladamente actuó, y fué muy ovacionado 
el teniente Xirau. 
El festival terminó después de las 
seis con el himno Riego y aplausos para 
los ministros. 
Banque te de g a l a . Discurso 
del pres idente 
Por la noche se celebró el banquete 
de gala con que el Gobierno obsequia a 
representaciones de jefes y oficiales de 
la guarnición de Madrid. El número de 
comensales pasaba de seiscientos. La 
presidencia la ocuparon el presidente 
del Consejo y los ministros de la Gue-
rra y Marina, con varios generales. 
A los postres dirigió la palabra a la 
milicia el Jefe del Gobierno, quien ex-
presó al comenzar la emoción que sen-
tía él, que sin pasar por laa Academias 
Militares, ni haber recibido, a causa de 
las leyes de su tiempo, la enseñanza 
bienhechora del cuartel, ha tenido cone-
xiones en su vida con las Instituciones 
militares, al dirigir la palabra al Pljér-
clto. Habla de sus Intervenciones parla-
mentarlos sobre temas militares, y re-
cuerda que fué el último ministro de la 
Guerra que habló al Ejérci to en 
nombre de una letrnlidad. de un 
derecho, de un Ideal del deber, base de 
las Instituciones militares. Hoy, cuanto 
me cabe hatlaros como jefe del Poder 
ejecutivo, lo bago en nombre de esa ley 
de la que eols garant ía ; de ese dere-
cho de la soberanía popular, en fin, de 
la que sois escolta que la hace Invenci-
ble. (Muy bien. Muchos aplausos.) 
Este acto grande me trae a la memo-
ria otro próximo y parecido; aquél en 
que el Ilustre general Sanjurjo, como 
avanzada del Ejército, recogiendo vues-
tro sentido del d^ber, en nombre de la 
El coronel director se dlrlje al f r e n t e k ' 1 ^ Victoria Eugenia, 
de una comisión de jefes y oficiales al ^1 coronel volvió de nuevo a ponerse 
despacho del director del Museo, de don lnl frente de los cadetes y se hizo car-
de traen la nueva bandera que enalbóla de la nueva bandera, pronunciando las 
el alférez alumno don Francisco Espl Palabras reglamentarlas. La Academia 
nosa, que se coloca frente a la vieja ban- entonc«8 hi/'0 ' a í «alvas de ordenanzas y 
dera que sostiene el teniente Aranguren. ^ dm por terminado él acto entre v i -
El numeroso público acogió a la nueva |to''ps y aplausos. 
enseña con aplausos y vítores. Mientras la Academia se Internaba en 
En nombre del Ayuntamiento y como el Alkazar.para disponerse al desfile de 
iniciador de este homenaje habla el con- honor, el ministro, acompañado de las 
cejal don José Ballestcr, que hasta hace autoridades y los Jefes de la Academia, 
tres días fué alcalde. Dice que, on re-;visitó deténldamente las distintas depen-
presentaclón del pueblo quiere hablar aldenclas del Alcázar, 
los alumnos de corazón a corazón para¡ 
decirles que representa la bandera el 
símbolo de la patria republicana espa-, A onc<5 ^ aproximadamentéi 
ñola, que signlhca trabajo, dolor, dolor1 
El desfile 
iM'llliall deetr ahora ademas forma universal. Di-rigiéndose a los cadetes les dice "que *1! J03011^611^^1;11^ de tapices que ti.e-
entregarles la nueva bandera, este püe- n,!. en ^ Ifro"1te tí * * £ * * á l ^ ki~ J;..ofi„i ei,^ir.^„ri«o oc inicia el desfile. Marcha al frente .1 co 
I n t e n t a n c o m e r g r a t i s e n 
u n h o t e l 
Dos qrupos , fo rmados pnr 43 i n d | 
viduos, pene t ran v io l en t amen te 
en él y piden de comer 
Fueron todos detenidos por los 
guard ias de Asa l to , y a a lgunos s r 
les ha oct ipado ca rne t s comunis tas 
Próximamente a la una de la tarde se 
presentaron dos grupos de Individuos en 
un lujoso hotel, y mientras un grupo se. 
situó en la Plaza de laa Cortes, otro fuáf 
a la calle de Cervantes y prete"Hi<^nn 
entrar en el establecimiento. Loa 'v? 
taban en la calle de Cervant»-, como ( d 
cerraron las puertas, fueron a engrosM 
el grupo que estaba en la Plaza de 
Cortes. Una vez unidos, un Individuo en-
tró en el hotel para pedir que I» dejflsé| 
hablar por teléfono. Como si peto obec 
clera a una consigna, loe 43 Indh'ldu™ 
que formaban los dos grupos ppnetriroi 
en el hotel, y una vez dentro marrbarot 
al mayor salón que hay a la derprha dé 
hall y tomaron asiento. 
Enseguida acudió el "maltre d"hnten 
quien cortésmente les pregunta qué «f 
seaban; los Individuo» 1» ^ í l U ^ ü ^ j i 
tenían hambre y qiif! quri í.t -i mf • T ^ 
"maltre" les contestó que lnm<wlfl,-anrS 
te le» servirían los bocadillo^ d* ra 
ne, y pasó a la cocina para qu« los pr 
pararan. Al mismo tiempo jfvU^ * 
blo español quiere significarles que . 
pacifista, aunque pesa sobre él una tra- '0" ' ;1 director con su ayud.wite. Bfelttn 
diclón guerrera de siglos, que está se- ;'s batidoresj batallón de infantería que 
guro de que sabrán conservarla, honrar-|11<,vat « bandera compañía de o , , . ^ , ^ „pníiral A<í R ^ u r M ^ ruando 
fa y enaítecerla y que no le ^ ^ ^ n ^ r a s ^ n de maquinas. A\ mtaban a^ t in tO H íoí t ^ 
^ e n r e - ^ c e s l í r a ^ a r H a ' S a ^ ^ á ~ « c S fos f p U ^ talí?^^ *\<1<1' 
nación. 
El coronel director, don Mariano Ga-
mir, en nombre de la Academia rind« 
el tributo de su gratitud al pueblo de 
Toledo por eSte honroso homenaje de 
entrega de la nueva banderas El pueblo 
toledano, añade, tan intimamente ligado 
de siglos a la Infantería no podía ele-
gir más hermoso símbolo de la unión 
proximidad de la multitud, se sollviantalf*,Asa1,to' <'ue P ^ ^ l * » d^tenelnn de 
uno, se encabrita y despide al jinete, que '°?0> ,09 Q"* estaban sentarlo?, l in que 
cae de cabeza. Afortunadamente sólo re- ^to9 P a s t a r a n ni produjeran nlnanaa 
sulta con liberas contusiones, de las que 
es asistido en la enfermería. 
El ministro y sus acompañantes pasan 
a descansar a la sala de profesores, don-
de se les sirven aperitivo. A la una y 
diez se celebró el banquete en el come 
del Ejército y pueblo que la santa en- ú"v de alumnos, sngalanado con plantas 
seña de la patria. Ruega al alcalde qutí'y tapices. Al entrar el señor Azaña, la 
haga llegar al pueblo los sentimlentu» de i banda ejecuta el Himno de Riego. Prc-
amor y gratitud de la Academia y agra-iside el ministro con los generales, coro-
, doce al ministro, generales, autoridades I nel director gobernador, alcalde y prl-
Guardia civil,"ofrecfa ihstñVmpnto segu- Y comisiones que hayan venido a honrar moros jefes del Alcázar. A los postres 
ro a la domocraela; republicana para que 
el cambio se realizara sin el trastorno 
del desorden. 
Lo que represen ta la f ies ta 
ú n i c a del E j é r c i t o 
Acierto singular este de refundir en 
una la» conmemoraciones militares. Esta 
medida no responde a un laicismo In-
transigente, destructor de las necesidades 
de cada conciencia, sino que representa 
la unidad suprema del Ejército, el triun-
fo del uniforme sobre los emblemas, en-
tre los que la República no quiere avivar 
discordias. (Aplausos.) 
Simboliza también la unificación del 
Ejército y de la Marina, cooperadores de 
una misma empr^a. El Ejército, que se 
cobija bajo un cielo tan glorioso, Olvida 
sus propias glorias, sus batallas, los cam-
pos tintos de sangro, laa tierras temblan-
do por las minas de la Ingeniería, para 
festejar fraternizando con el Ejército de 
mar la batalla de Lopanto. Pero, además, 
únese así al Ejército y a la Marina con 
el Alcázar con su presencia en este acto el coronel director da las graciaa al m¡-
Inolvldable. Por último, dirigiéndose a nistro y a la» autoridades, por haberse 
los alumnos lea exhorta a dcpoeltar susldignado honrar el acto con su presen-
entusiasmos y sus fervore» en la nueva cía, y dice que los moradores de este 
eneeña, nuevo símbolo do la abnegación Alcázar, cuyas viejas piedras son un poe 
del soldado español por el engrandecí 
miento de España. Terminó con un viva 
a España republicana, que fué coreado 
por todos los asistentes, 
Discurso del m i n i s t r o 
El ministro de la Guerra desciende 
del estrado y en acogido con una gran 
salva de aplausos. Justlllca au pre«cncia 
en el deseo del Gobierno de participar 
en este acto solemne de la efusión cor-
dial de Ejército y pueblo. Dice que la 
bandera simboliza estas tres Ideas: pa-
tria, república y autoridad. La patria de-
positaría de todos los valores espiritua-
les de la raza y de todo lo grande, no-
ble y sublime, creado por el pueblo es-
pañol. La República, forma definitiva del 
Estado, consagrado por la voluntad de 
con el Ejército, lo siente suyo y en los 
la gloria excelsa de nuestras Letras, pues tiempos medernos no son los cuadillajes 
esta fecha trae a la memoria al P r índ 
pe do DUMtra I.ltoiatura, manco en aque-
lla batalla, aquél que rindió en magnífi-
co discurso el tributo de las Letras a la 
supremacía do las Armas. Discurso aquel 
que no es un halago, pero quo hace pen-
sar si Corvantes fué Injusto, rendido al 
recuerdo de la gloria pasada, simboliza-
da en aquella mano truncada, ante el 
cansancio de la mano que laboraba su 
gloria futura y esplendorosa. 
L a R e p ú b l i c a y ol E j é r c i t o 
Quiero hablaros ahora de lo que la Re-
pública representa para las instituciones 
armadas. Os significa—añade—paz, segu-
clón nacional de maquinaria y aparatosIpijaj en vuestras nociones espirituales, 
eléctricos, pero éfi lugar dé crear nue^iparapeto de la justicia, garant ía de eflea-
Vas fábricas, ha eHllmado como más c\n dignidad de los létltttSfétttCM 
patrios, 
Paz en vuestras nociones espirituales, 
eflcaa para los intereses del país, píos 
tar su colaboración técnica, en la más 
alta medida, a la General Eléctrica Es-
pañola, S. A., domiciliada on Bilbao, en-
tidad constituida hace ya tiempo a base inteiese* mezquinos o de trata-
de la cooperación de elementos muy ¿os secretos, de enrolamientos que al pai-, 
destacados de la Banca y de la indos- qUe fué planeta conviertan on satélite, 
sino una guerra querida por todo el pue-
blo en defensa de sil Independencia o de 
los que vencen las guerras. Cuando has 
ta las mujeres y lo» niños vonse obliga-
dos a sufrir y actuar en las guerra-i, el 
Ejército invencible es aquel que ae iden-
tifica con el pueblo. Es garant ía de efi-
cacia por la fuerza moral del Poder, que 
va oxtondiendo el prestidlo por los ce 
náculos Internacionales. Es garant ía de 
eficacia por la poda, dolorosa como to-
das las podas, que ha suprimido lo sun-
tuario e insostenible para sostener lo efi-
caz; poda efectuada con reconocimiento 
a vuestro heroísmo, al sacrificio heroico 
de loa que quedan sin mirar el horlzon 
te de sus escalas y para los que se fue-
ron sin reparar en el porvenir de sus ca-
rreras. (Bravos y aplausos.) 
Tenéis la seguridad en la dignidad de 
vuestros sentimientos patrios. La Patria 
no es la divinidad, poro se parece a ella 
on que efltá en todas partes, aunque apa 
rezca Invisiblo. So nos 
desperfecto en el hotel. 
Una vea Ingresados en la Dii-f-Hón Ge-
neral de Seguridad se proepdió a su re-
gistro e Identificación. Según notlcl í j 
particulares algunos de los dotenldoi 
pertenecen al partido comnni?'a ya quí 
•̂e les ha encontrado carnets d» Sstl nt 
'rnnlzaclón. Todos los detenidos son jó-
venes, pues de los 4S detenidos apenasj 
dos o tres son mayores de pdad. 
El director general de Seguridad al re-
cibir a los periodistas conflrtpó " j t ^ no-| 
tlcla y dijo que tenía mucho Interés erf 
há cer una Invp-tlgar-ión p^ra sverigfufM 
qué clase de gente ea la detonida en 'e í t f j 
incidente. 
Los detenirlnsl 
ma de heroísmo, reiteran su firme pro-. , 
mesa al servicio de España y lealtad al' Va relación de los detenidos s s j i si-
réglmen, no como fórmula protocolarla, "uiente: 
sino expresión sincera de arraigados sen- Antonio Cachón, de veintp sño?; Ma-
timientos. |nuc' ""ria, dieclorho; Alejandro Cam-
pos, treinta y seis; Francisco Olag^i 
A z a ñ a hab la en el banque te treinta; Valentín Casto, d erinueve; Ju-
lio Estrada, treinta y seis: Ar?enio Lo-
zano, dieciséis; Francisco Barbate, die-
ciocho; Luis Jilana, dieciséis; José A-'-n-
sio, veintisiete; Julián Acuvlo. velntfc; 
Francisco Rodrigue?, diecisiete: Teódu-
lo Braguejos, veintirinco; ,ln?é de la 
Fuente, diecisiete; Eulogio ¡Ceoane, dte-
Ruega al ministro aea Intérprete de 
estos sentimiento» ante el Gobierno de 
la República, y que sea portador de un 
abrazo fraternal a los demás camaradas 
del Ejército, para que unidos estrecha-
mente como hermanos laboremos todos 
por la grandeza de España y de la K*» « * A d o W o Bsrmejó, veintiuno; Ru-
públlca. El ministro recoge las intusias- López, veintiséis; Jacinto Muñoz, 
ta» frases del Coronel y expresa la hon-i veinte; José Alvarez. veinte; Jacinto 
da emoción que ha experimentado en ' ' f01 rero' diecinueve ! .Toaí Morales, die-
pressncla de tan brlllan(/i oficialidad y|</|niieve; .Tuljo Estrada, quince; Valentín 
sobre todo del plantel de jóvenes alum- 'V)l5'e9' diecinueve; V^lpntjn Castro, die-
nos, en los que tiene puestas sus espe-, f¡nueve; Vicente Garría, vsinticuatró; 
ranzas España y la República. Este es'^f,miel Gan, ve'ntitrév; Alenndro Do-
de loS deberes de mi cargo, el que má»!'T1'_fl^u*a« veinfiono; Doiftingo M u ' inííz, 
viva satisfacción me produce. El Oo- veintiuno; José (labaldón. vsintióohoj 
blerno ha querido dar a esta primera fies-.PPdro Lucas, veinte; Srigido GAtnéz! 
ta del Ejército la mayor .solemnidad, veintitrés, y huí* ItaflÜréS, dleciochó 
que t n Toledo y en la Academia tiene —•—— 1— ^̂ m . ' 
z x ^ r a n m u m intenta m m 
enseña y comenzar la reorganización de1 
la Academia. Señala la Importancia de 
Toledo en la historia do España y en 
especial al nacimiento de la libertad. - *• 
Confía en que España volvrrá a ser R o d e ó «uJ n í K a H* U 
grande y el Ejército será un fiel gtliir- "oafc0 s.u 0flsa 118 " 
(iián de las grandezas de la patria. Brin- impedi r t\UQ s 
da por el Ejército español y por la Re- - - — • 
pública. E l ministro fué muy aplaudido., t frtt t^t 7 -ir„ «i ui 
Terminado el banquete, una comisión , - j ^ " el P,lflblo de Gañía-
se acerca al señor Azaña para rogarle L L i V o / ^ S - ' 0 5euamo1tl"0. ^ n t r a .si 
un permiso de dos días a los cadetes v el ™™\c0 • intento asaltar la casa y l in-
mlnlstro les contestó que se había an- ^har,e1- Lo*l amotlAadoa, con objeto de 
tlcipado y habla concedido seis hacerle salir, rodearon el edificio con 
as p a r a 
A las tres de la tarde terminó el acto hogueras. 
tratados Internacionales, garant ía de la 
tria bilbaína. 
El Consejo do Administración de (.ea-
thom S. A., lo componen los señores 
marqués de Arriluce de Ibarra. proal-Irivllizaclón. 
dente' marqués do Triano, viceprosidon-j Ya no podréis hacer caso a los que 
to'- Boñores E. A. Baldwln, H . Biicher.[quieran presentarás y hasta presientaros 
Dolotnif Echevarría. Cari Gimcno. JomU romo salvadores pata arruinar a la Pa-
C de 1\ Mora, f l . guijam». IL de Ik S.da. t ,-^; ya no tStlAil >|iie progunlaros dón-
J TÓfftattffOii consejeros; don Eugenio (iP pc-.tá la salvación. TiO sabéis ya, I,a 
Wmbni ter y ' don Luis Sánchez CueT: salvación está en loque el pueblo dicte, 
vo OonsejerM delegados. No hace falta que enhiléis a qué poder 
Por lo« MtllÓlOfl elementos inrtiutna- hnbéi= de icrvlr : al poder único, -.liado 
ipq v finan, ieros .pie con.urren en la .por el Voto del pus. 
nueva Sociedad, por los planes que fio| Es la República parapeto de la justicia, 
mopoiien dosurrollnr y por las persona- que no pide adhestonéf personales, sino 
¡.hdcs que integran su Consejo, pode- acatamiento B la Ic-aKdad, que premia el 
por la seguridad de que en el caso even-jgenos. Poro la Itñagcn 
tual do una giK-rra, é.'da no será jamás se personifica y agranda en tal mañera 
que corta la perspectiva y priva de la 
contemplación completa del sor patrio en 
su esencia. En la República desaparecen 
los ídolos. Los símbolos se hacen pasa-
jeros, transitorios, pequeños, humildes, 
W é ^ e ü ' r n w i X l í 1 Mat,rid 61 ^ni.stro acompa:! Jn!er>;lno ^ Ounrdla civil. El goberna-
en í " Mo a r ó u í ^ ^ sec re t a r io y otros generales. ^ {™pn*a[o c,.nrn ^ ^ Pe-
setea y tres de quinientas y ha de-tituí-
En provinc ias ('0 al írtiárdla munleiptl y "ai peatón de 
L_ iCorreos, que figuraban en ftl motín. Se 
hn concenl rarlo la fií-nprnenta, pues los 
obscuros, sin que quepa confundirlas con 
ol Sor quo representan. Antes cabía de-
mandarse si servia al Rey o a la Patria, 
si a vocos se servía genorosamonto a la 
dinastía en Intereses que nada teníun 
que ver con la Patria. Hoy el símbolo, 
el Gobierno os provisional, incierto en 
cnis funciones y su presi.lehte lo BUU 
humilde. No hay confusiones, 
Me dirijo a vosotros con toda autori-
dad porque «4 que personalmente no re-
presento nada. 
Los comensales, puestos en pie, acla-
maron al presidente. Re dieron un viva 
Los corresponsales de todas las pro-
vincias nos comunican que se ha cele- '<nimnc están eNriladísimo¿; 
hiado normalmente el Día del Ejército. 
En todfts las plazas se ha celebrado des-
file de tropas, presenciado por las auto-
ridades, y con participación do la Guar-
dia civil, cuya presencia ha sido acogi-
da en mucha- rliulades con acia ni u-io-
hea populares. 
A u m e n t a l a e x p o r t a c i ó n 
d e a c e i t e 
I i fl ft f • M 
ü i R u o n n \ i i \ 
D i c c i 
He los datos suministra-los a la Fé-
•tul de Abastos, resulta que, la exporta-
c i o n a n o l a t i n o e s p a ñ o l 11 1 ¿fi 
.. . , „ r kilos en el 
iménez Lomas, El mis apropladoharlo año 1930 
penetra arénela en paseo de Recoletos, 
ción del mos do agosto del año actual, 
ilóa de aceite contra 
por Jiménez Loma,, El mA, fcp^piÉUJüUTd^'^dliSi.^ ^ * * * * * ^ del Pa* 
* * m m m w n 9 m m tado 69.257.238 kilos de ateite. y 
periodo de U, campea anterior, - V -
porlarnn tím.m kilo-., lo que »cu i 
un aumento eft «por t ac ión en p) pe-
Tsjldu' f)dn«. ESPf>7 i MíSA 
'•Wlr, ron^deradn d* V I , 'nr, kl 
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Mateo ele la Osa obtiene un señalado triunfo en Nueva York. Una inte-
resante velada en Barcelona. ^Handy Ben" derrotó a "Champion Cutlet" 
Footbaíl 
t ' ü a buen» «CklMdÓB dnl Madrid 
i or pnmera vez en eaia lempoi aüa 
« ufto ayer eü Uhanmrün un partide 
a^ i^ oso entre eJ Madrid y el A l a v c . 
rnn . &mb0* ^U,PÜS M Pr^onla-
un jugador tal vez se echo de menM *o 
cada equipo. Zamora en los rnadnlc-
nc? por au presencia, no por su aclua-
cion. ya qUe su aUsUllJto inLeivmu e(J 
conlauas ocasiones. 
le rminó el partido con este tanteo: 
(Olivares, 2; García, 2; Re-
gTieiro, Lazcano, Hilario) 
C. D. Alavés ! 
( Ibar rán) 
EJ tanteo resulta algo fuerte, pero la 
realidad es que pudo ser m á s desastro-
so para el equipo ío ras te ro ; reíleja sen-
cillamente el '•íootbair' desplegado por 
los 22 jugadores. 
Con 3-U terminó el primer tiempo, en 
tí que loa vitorianos opusieron mayor 
resistencia. Cuando el marcador ieAa-
laba un 6-0 vino el tanto üe loa alave-
ses. Hubo "penalty", que perdono el 
Madrid, y un tanto anulado por el mis. 
DIO equipo. Entre los lancea mas de.ila 
cadoa del Alavés se pueden deatacar do.s 
impactos sobre los palos. 
Como partido en si no tuvo gran in-
terés, porque el Madrid se eucoutio sin 
enemigo. Fué una verdadera Mül|bici6n 
del Madrid y en este aspecto no poma 
ser más excelente. Delanteros y medios. |u,""m"'u •'"r.'uítfc el partido con el equl 
sobre todo aquéllos, jugaron muy bien; 111 A-tlailU 
más que suficiente para que los madn-
difitas conciban las más ha lagüeñas es-
peranzas en los tres campeonatos que 
se avecinan. 
Desde luego, en partido de campeo-
nato no parece que seis tantos sea el 
margen normal entre loa dos equipos. 
Y es fácil explicarlo. E l Alavés viene 
de un partido duro, dentro de las se-
tenta y dos horas y casi han marchado 
del tren al campo, lo que supone siem-
pre un "handicap". 
Por lo que se ha visto, no hay duda 
de que el Alavés es menos equipo este 
año. 
En una exhibición como la realizada 
no vale la pena deslindar Individualida-
des; es más, casi todos loa tantos fue-
ron de magnifica factura. 
Arbitro: seftor La Osa. Equipos. 
M. F. C.—Vidal, Ciríaco—Quincoces, 
Frats—Esparza— León, Lazcano—íie-
gueiro—Olivares—Hilario—García. 
C. D. A.—Garay, Bea—Deva, Urqui-
rl—Antero—Fede, Paco—Quincoces 
Toerrarán—Lecue—Echevarría. 
Un partido benéfico 
El domingo próximo, a la» cuatro de 
la tarde, en el campo de la A. D. Fe-
rroviaria, tendrá lugar un encuentro 
entre el Ciudad Real F. C. y l 'avún 
F. C. a beneficio del Jugador del Ciu-
dad Real, gravemente lesionado, Rafael 
Hidalgo, quien donará una valiosa copa 
de plata que será disputada en dicho 
encuentro, 
elementos de gran valla destacados en 
categoría superior. 
Dado el fin benéfico del partido, la 
l td i rac ión Centro y el Colegio de Ar-
bitros han prometido su cooperación 
desinteresada. 
Hit Nula 
B8 partido jii';a»lo en Muía entre el 
C, D. Mulinon.-.o y el Deportivo de 
Muía, lia terminado con la victoria del 
priniet M)uipe por 4-2. 
Una multa ¡»i i tactni «ir Madrid 
MfiJIOO, tt. — BU equipo del Racúií; 
Club de Madrid ha aplazado su salida 
para Nueva York por haberle sido Im-
puesta una multa de 400 dólares, pues 
le acusa de ser el causante de los 
desórdenes producidos el ppuiado domin* 
o durante el encuentro que sostuvo con 
el equipo local Atlante. 
l>o.s r ep t e» ntafites del ftáclng se nie-
gan a pagaf la mulla, y ban declarado 
ante el Tribunal corréapoodleQtc que 
no son reappasablei de los disturbios. 
Associated Preas. 
Kl K.miii:; a .Noí-\rt ¡Toril 
IfBJIOO, 7 — K l equipo del RacinK 
Club de ftfadrid ha salido por lin en 
Uvn con dnv. . i.»n B Nueva York, des-
pués de haber iv.Miélio el confiieto que 
liu|»cdia .Mi niaa'll.i. 
Kl i-qmpo t-s|(.iriol ba }»rt,",.id(j cien dó-
lares en vr/ ii<' i«».s euátrocientoi que 
se le exigían, por considerar a los ju -
idorea tspqMoitt responsables de los 
disturbios que se produjeron el pasado 
Gaspar Kubio ha marchado también 
con los jugadordi del Racing. — a.mo-
eiated Prese. 
Ciclismo 
Finalistas del oampe^ato saclonal 
Se disputaron en el velódromo del 
dó, Vicente Escuriet, Ramón Oflaederra, 
Saturnino Alonso, Francisco Agullar, 
González Tar ín y Valentín Casas. 
Pugilato 
IJiis \vkd«la eti lUrcrloi i t i 
BARUliU/íNA, 7.--En el Nuevo Mun-
do del Paralelo ha habido velada de 
boxeo, con loa si^uienUs resultados: 
A cuatro "rounds". M A R T I venció 
por punios a AJemanyi 
A seis "rounds". OLIVAR, cubano, 
venció también por puntos, a Martínez 
Valera. 
Lüvre y Cuesta hacen "match" nulo 
en un combate a ocho "ruunds". 
L a ROE, cubano, vence por k. o. al 
segundo "round", al alemán Froener. 
El combate se ha concertado a diez 
"rounds". pero no pasó del segundo. 
RO.S, campeón de Esparta de peso 
"vvelter". ha debutado hoy como boxea-
dor de peso medio y ha vencido al na-
varro Qüidoces, por abandono al tercer 
"round". La superioridad de Ros era 
manifiesta. 
Una victoria fulminan te «i*- Mateo 
de la 4>Ha 
NUEVA YOKK. 7.—Anoche se cele-
bró un combate de boxeo entre el es-
paíiol Maleo de la Osa y Jimmy Darey. 
Maleo de la Osa venció a su contra-
rio por k. o. en el primer asalto del 
combate. El vencedor pesó 186 libras, 
y Darcy, ItMi.—AMQri»>rtl Vr*-*». 
Carreras de galgo» 
" i iiumpiuii", derrotada por "Han-
fi) lU n" 
BU C D. Galguero celebró ayer su se-
gunda de otoño. .Su interesante progra-
ma proporcionó un "aport" de primer 
orden, en el que se deslaca la derrota 
del notable ejemplar "Champion Cut-
let" por " l landy Ren", quien ganó en 
un gran estilo, y que dejnuestra su gran 
H a m b u r g o 
HAMBURGO, 7.—Deside ayer por la 
tarde las tripulaciones de los barcos 
soviéticos surtos en este puerto han 
abandonado el trabajo. 
La opinión se pregunta si no se trata 
de una maniobra para que cunda el 
ejemplo y hacer que abandonen igual-
mente el trabajo las tripulaciones de los 
barcos surtos en el puerto de Hambur-
go y los trabajadores de los mut iles. 
S e g u n d o C o n g r e s o N a c i o -
n a l d e l a M a d e r a 
Hoy, a las 11 de la mañana, se celebra-
rá la sección de apertura i M Con>íresa 
en el Salón de Actos del Ministerio de 
Comunicaciones. (Entrada por la calle de 
Alcalá.) 
gorla, ÍSOO pesetas; 675 yardas. — 1,1 • 
^ . v ™ 1 í ? , « ¡ t , 0 t ° " ' L , 2 l L o s m a r i n o s s o v i é t i c o s e n 
Tompeya , de Miguel Díaz Custodio; 
y 3, "Merry Hugler", de Ana Rosa Fl-
gueroa. N . C : 4, "Lizán"; 5, "Hayle-
mere Solitude"; 6, "Rock Her"; 7, 
"Whippin}; Boy", y "Mora I " . 
Tiempo: 42 s. 2-5. 
Distancias: cuatro cuerpos, o r t o 
cuello, un cuerpo y medio. 
Ganador, 2,00 pesetas; colocados. 
1,40, 2,70 y 2,10. 
Máa de Utímíhi ( . . i . i i n 
Quinta carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardas.—1, RE-
BECA, de la marquesa de VUlabrAgi-
ma; 2, '•bonito", de Manuel R. de Te-
Jada; y 3, "Dorl" , de Miguel Díaz Cus-
todio. N . C : 4, "Obispo"; 5, "Torbelli-
no"; 6, "Polaco I " ; 7, "Valdeavero", y 
" Vadarkablar". 
Tiempo: 31 s. 1-5. 
Distancia; tres cuerpos, doa cuerpos, 
cabeza. 
Ganador, 3,60 pesetas; colocados. 
1,30, 1.20 y 2. 
Otra da cuarta ca tegor ía * 
Sexta carrera (Usa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 550 yardas.—1, ES-
TAMPA, de Manuel Díaz F. Valderra-
ma; 2, "Zúffoli", de Julián Rodríguez; 
y 3, "Apolo", de Leopoldo Pozuelo. 
N . C : 4, "Nely"; 5, "Torero 11"; 6, "Tu-
na"; 7, "Rielvcs"; 8, "Dora Ett*| 9, 
"Totó", y "Boby". 
Tiempo: 35 s. 2-9. 
Distancias: siete cuerpos, cuatro 
ciit-rpos. un cuerpo. 
Ganador, 2,20 pesetas; colocados, 
1,40. 2.10 y 3. 
Obnlácnlits 
Sépt ima carrera (vallas), tercera 
categoría, 250 pesetas; 500 yardas. — 
1, BANDERA I V , de Leopoldo Pozue-
lo, y 2, "Cartujana", de Miguel Mar-
tín. N . C : 3, López I I ; 4, "Bolero"; 9, 
"Perla"; 6, "Chispa I V " , e "Isa". 
Tiempo: 34 s. 
Distancias; dos cuerpos y medio; un 
cuerpo y medio; tres cuerpos. 
Ganador, 7 pesetas; colocados, 3,70 y 
4,30. 
Velo/. Sport lialear, de Palma de Ma- c,ase Kfl mi protjiicto de "llargrove", 
lion a, las series eliminatorias para el|||1JO de ,üS seiuentales m.ls apreciados 
campeonato eápaftol en plata, quedan-I „ Irlanda. 
do proclamados tinalislas Español, de 
líarcelona, y Taberner, de Maleares, que. 
Recientemente 8*°^ el campeonato re-
gional de la especialidad. 
Aun cuantío se conceptúa favorito 
para el campeonato, se tienen esperan-
zas de presenciar una final rudísima el 
^Champion Cutlet" corrió mediana-
menle, lodo lo contrario de "Solicítor" 
que vuelve a su gran forma de la tem-
porada pasada. Cuarenta y dos segun-
dos no puede ser un "record" que dure 
mUdlO, ya que. como hemos dicho, la 
marca debe aproximars 1 más a los cua-
dla 11. dada la insuperable forma «''>;|.eJlU y UIll, l l f lnpo que con uno o dos 
que se encuentra Táberner y sus gran-. ülnt¿ | | ^ ,0 ,e rt¡iUzAr "charn 
des deseos de demostrar con su ^ t u a - J ^ , , .|n S€ deduce de au úl t ima ca 
cióu en este campeonato la 'efii,'M",';uí 1.1.(11.&'de rondo 
de su titulo de campeón regional de 
Balearéa 
I-a VurM* « Madild 
I>a otra prueba larga fué para "Co-
lleague". Esta vez "llaylemere" se que-
dó a l i á s . Estos perros de la misma rea-
El plazo de Inscripción para la ter- 1» ^ien P<,r ,0 visto mutuamente 
cera Vuelta ciclista a Madrid se na "<> ™ diferente distancia, sino en la 
.tpl.v/.ado hasta mafiaua viernes, a las •l 'sm*! . _ 
doce de la no. be. . l ^ * restantes carreras resultaron fá-
Se cuenta ya con 22 Inscripciones.^I*"» I>or ,«« ganadores. La victoria de 
que son las si-mentes: | "E-lampa" nos probó que muy bien pu-
boÁüngo Rodripie*, Julián Acero, *»" »er vencedor en la Copa del marqués 
hian. iseo Llana. l ' tUlo Santos, Sebas- de Melin. 
lían Anudar. JeSÚS Marin, Antonio Eer 
Mr . J. D. Cohn, y 3, "Prince Rose", 65 
y medio (Deneígre) , de M . H . Coppez. 
Diez participantes. Dos minutos 38 
segundos 96-100. Un cuerpo, medio 
cuerpo, cuello. 
G o l f 
La Copa de la Puerta de Hierro 
La Copa de Club de la Puerta de Hie-
rro, disputada en Bilbao, fué ganada 
por don Luis Ignacio de Arana. 
M o t o c i c l i s m o 
El Gran Premio de Francia 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
A las 10.45 noche: Mío »?rAñ r««. • 
Dettl Mar. Donald) (&-S-8ai> * 
CINEMA CHAAraERI^(MstPfi , 
P E L I C U L A S N U E V A S 
RIALTO.—"l 'e t l t Café". 
Uena toda la película, hasta el pun-
to de ser el valor más saliente en ella 
la simpatía, la gracia, la extraordinaria 
llexibilidad de Mauricio Chevaller. 
La obra de TristAn Uernad .está tan 
respetuosa y fielmente adaptada a la 
pantalla que, salvo ¡UgtuuM incidentM 
complementarte*, es ta obra misma; 
DO 68, como exige la diferencia de téc-
nica, una ampliación en la que .sin fal-
tar a la verdad, sino ampU&ndola y ha-
. iciidola mas perceptible, basada siem-
pre en el original, se exponen nuevos 
aspectos lógicos de la acción y los per-
sonajes. Peca un poco de escueta y co-
•S 6,S0 y 81 pia. Teléfono 300.̂ 9) _ a t Fémina) : Nobleza de altna " h l h U * * 
cantada en español). La másoarA h a í 
rro. por Douplas Falrbanka (finn^e h^ 
Otras (24-12-029). sonora)" 
0 I N B CHUECA (Empresa S a 
Telefono SW77).~A las 6.30 y' * 
recluso de Stambul (24-6-931) i 
OINRMA (¡OVA (F.mprrsa S A 
A la i 6¿0 y 10.30: La culpa »» mU 51 
nUldona de- los coches-cama Rnt ^ 
peseU (22 2 9S0). " unj 
MÓNUMRNTAL (^INKMa rt, . 
1,25).—fi.SO y 10,30: Lucos do la "'1 ^ 
(por Charlot) y otras (f)-4-93i) n(i,( 
PALACIO DE LA Mi trica* ÍV 
~, A. O. Teléfono ]fi209)-_A 1,T1Pr« 
ón infantil. A las R.3n y l o ^ 8 4 
sa S 
Sorel 
muchos de los Incidentes que en eljbote en bote (h^i,a<,a «n easteí l t^j ^ 
teatro adquieren íuer/.a. o por slmul 
táñeos o por estar engarzados en la 
unidad de un acto, aparecen, a conse-
cuencia de la variedad cinematográfi-
ca, como aislados, se pierde algo del 
irrosMllble efecto cómico del vodcvll. 
Afortunadamontc Chevaller salva mu-
chos de estos lunares; la película In-
teresa y distrae, y las canciones que con 
arte peraÓnaUslmO canta el protagonis-
ta, graciosas, melódicas y íácilo.s, Im-
prej^nadas de ambiente de boulevard, 
.son preciosas, sobre todo "Mon ideal", 
que se hará popular. 
No hay en la cinta escabrosidades 
que fueran de temer; no hay Inmorali-
dad de concepto, incluso una fina bur-
la, muy france.sa, contra el duelo; pero 
sí un reflejo de la libertad de ambiente 
y de amplitud de costumbres en la vida 
PALACIO DE LA PRENSA n* 
dos pesetas).—6,30 y 10,30- c-.- uUi 
la selva y otras (7-10-931) 
En ol autódromo de Linas Monthléry 
se han disputado los campeonatos í n t e r - ^ e gran mundo del camarero míllona 
clubs y el Gran Premio de Francia, conlrio. 
Carreras de caballos 
Kl Prendo del Arco d« Triunfo 
El Premio del Arco de Triunfo, una 
de las pruebas más importantes de oto-
ño, disputada en el hipódromo de Lon-
gehamp (750.000 pesetas, 2.400 metros) 
se disputó con el ..iguíente resultado: 
l , PEARL CAP ("Le Capucín"-"Pear l 
Maiden"), fA (Semblat), de Mlle. D. Es 
la participación de los mejores corredo-
res profesionales, independientes y "ama-
teurs". Solamente de estos últimos es-
taban representados 23 Clubs franceses. 
En junio han participado más de 1S0 
corredores. 
He aquí los resultados: 
Mulos 175 c c.—1, Bergallo, que ha 
cubierto los 100 kilómetros en 1 hora. 
4 minutos, 31 segundos 4/5, a una me-
dia horaria de U2 kilómetros 980. 
Molos 250 c c.—1, Panella, italiano 
109 kilómetros en 1 hora, 1 minuto, a 
una media de 99 kilómetros 094 
Motos 350 c c — 1 , Renier. cubriendo 
los 100 kilómetros en 57 minutos, a una 
media de 160 por hora. 
CMocan y PfOhes pequeño*.—1. Jean. 
que ha hecho los 100 kilómetros en una 
hora. 9 minutos. 50 segundos, a una ve 
J o r ^ J)K LA CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
mond; 2, "Amfortas", G0 (Sibbrit t) , dellocidad media de 85 kilómetros 942. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. Ne se cobra has-
ta estar curado. Dr. Illanee. 9, flortalesa, 9 (antes 17). Teléfono 15070. 
• n 1 n m u n u m u m u u n m u m m m m w m m n 
"La cursi del hongo 
es el titulo de un aainete en tres actos, 
original de ÍAiln d« Varpa», que estrena-
rán en el TEATRO COMICO Loreto y 
Chicote, hoy jueves, a las 10.30 de la 
noche. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Btan I.-nirH y Olivor Hardy) «5 
 
Sanjrrj 
PUEYKL—(Mayor, 8).—6,80 y 1n, 
T.a tragsdll del circo Royal. ; Qu* # ^ 
bees el auto? (Butaca una p ^ t , ) 
UIAF/m.—(Avenida Eduardo TW 
Tel.'fono 91000).—A las 6,30 y 1030'. ^ 
tualidndel Parnmount. Que "nalja 
ro (dibujo* sonoros). Pnramount 
co. Gran éxito: Maurice Chevaiu. 1 
Pétll Cafí. r i 
TTVOIX—(Alcalá, 84).—A las Rm 
10,48: Cambio de prnerrama. Mar ÍJ 
fondo, por Oeorjre O'Brien, U m,;, 
realización de la guerra subm.J01 
(i8-o-9;n). • r'B« 
Banda Munlclpnl.—Programa del ^ 
Cierto (|ue dará hoy en el Retiro «1 
cinco menos cuarto de la tard^- p 
(l(.l>li> de la opoictn "ttva". I^har- "r*0 
gnomoi de la Alhambra" deyend» if1 
Bical), Cbapl: 1) Ronda d^ los pnnn, 
2) Conjuro. Séquito de Titania y qJ 
r<Sn; 3) La fiesta de los ••pfrltua, Xa 
roía; "La canqó de la Pastora" 
daña). J. Vicens; "La Juventud rt» ffi 
CUlea" (poema sinfónico), Saint Sjíb 
fantasía de "E l bateo", Chueca, 
concierto del próximo domingo gg^J 
cutara por primera vez el pof>ma M¿8 
nirn d^l maestro Ottorlno Respi»hl » 
tulado "Pinos de Roma". ' 11 
» « « 
(El «nunrlo de lo<» Mp^rtArTiíon no 
ponr aprobación ni rwomendarlft^ V1 
ferha entr« paréntrals al pl^ ^ ^Jf 
rnrielera correspondí» a la rf* ]R v}* 
ración de E L DEBATE de la crfHÍ« ¿ 
la obra.) 
nándt"/., Juan Can ia, l^uia Grosso, Cán-
dido Piqueras, Vicente Carretero, Tel-
mo García, Valentín González, Ensebio 
ibo^ bandos saldrán reforzados por Creepoi Vi<ente Martín, Mariano (^aftar-
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A Ñ A N j m 
Recorr ido de la Vue l t a a M a d r i d que se c e l e b r a r á el s á b a d o y 
domingo p r ó x i m o s . 
I.os siete ganadores pertenecen a dls-
tintoa propietarios, lo que ea de celebrar 
Detalles: 
TeroeTa <-«(e};«»rl» 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardas. — 1, 
EAGER EYKS, de Francisco de la To-
rre; 2, "L'Eneo", de José Luis Ruiz, y 
3, "Hats of Dunogan", de Elena de la 
Guerra. N . C : 4, "Tosca I " ; 5, l l o -
ra V"; 6, "Gold Guinea"; 7, "Míss Le-
Jona", y "Haas Meadows", 
Tiempo: 31 s. 2-5. 
Disrancías: Tres cuerpos y medio, 
dos cuerpos y medio, cinco cuerpos. 
Ganador, S/.KI pesetas; colocados. 
1,50, 1.S0 y 1,50. 
Cintrtrf oj»l4*>forí« 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 550 yardas. — 1. 
MOCHA, de Mariano Bernabé; 2, Mon-
til la I " , de Juan Salas; y 3, "Cervan-
•tes", de l^Tiacio Bermejo. N . C : 4, 
"Careto I I " ; 5, "Flecha 11"; 6. "Atlen-
za"; 1, "Pompanola"; 8, "Sultán I " ; Sí. 
"Cacerola", y "Pelota". 
Tiempo: 35 s. 
Distancias: Un cuerpo, un cuerpo y 
medio, medio «ruerpo. 
Ganador, 4,00 pesetas; colocados, 
1,50, I y 1,70. 
\*\ prueba principa] 
Tercera carrera (lisa), primera ca-
tegoría, 675 pesetas; 575 yardas. — 1, 
HANDY BEN, de Jorge A. Gray, y 2, 
"Solicítor", del marqués de Villabrági-
ma. N . C : 3, "Champion Cutlet"; 4, 
"Baramatta", y "Rápida I " , 
Tiempo: 42 s. 
Distancias: medio cuerpo; un cuerpo 
y medlp. 
Ganador, 7,20 pesetas; colocados, 
2,40 y 2,40. 
Otra de fondo 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E C E M E N T O S P O R T L A N D 
K E R A M E N T 
CERAMICA ARTISTICA D E CEMENTO 
Propia para cuartos de baño, despachos, portales, laboratorios, escaleras fa-
chadas de edificios, etc. 
Precio, de 11 a 23 pesetas in2. Incluyendo embalaje. 
Tejas de cemento keramlzadas en todos los colores, de 140-5ft y 88 plerAS por 
metro cuadrado, a 18. 25 y 31 pesetas el ciento. 
Todos los precios son s/v. en la fábrica de Yeles-Esqulvlas. 
Exposlclfin permanente de dicho material en la calle de San Marcoa, nCime-
ro 33 duplicado, esquina a Libertad, donde s» facilitan catálogos, precios, refe-
rencias y cuantos datos deseen. 
Oficina* de la Sociedad: CALLE DE ALCALA, 4L Teléfono 16182. — MADRID. 
O P T I C A 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 5 
G R A N H O T E L E Z C U R R A 
S A N S E B A S T I A N 
Temporada de Otoño — Invierno 
E L H O T E L D E L A C L I E N T E L A S E L E C T A 
T O D A S L A S C O M O D I D A D E S D E U N P A -
L A C E A P R E C I O S M O D E R A D O S 
Cocina renombrada. — Servicio eemerado 
Pensión completa, habitación exterior 22,50 Ptas. 
Pensión completa, habitación con baño 25 " 
Habitación sola, desde ^ 10 " 
Centro ideal para turismo. Excurslonea por el Pais Vasco español y 
francés. Mar, montaña, "golf", "tennis" y otros deportes. 
Para pedidos e Informes: 
H O T E L E Z C U R R A 
* S A N S E B A S T I A N 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11: La 
culpa es de Calderón (dos horas de r i -
sa) (3-10-931). 
CALDKKOX. — (Compañía Plno-Thul-
llier).—6,30: Mister Reverley. 10,30: Mí 
casa es un infierno (3-6-931). 
COMJ3DÍA.—A las 6.30 (popular, tres 
1 butaca): ¡Di que eres tú; A las 
10,30: Mi padre (12-9-931). 
COMICO. reto-Chicote.—6.30 (popu-
lar, butaca tres pesetas): La mariman-
dona (última representación). 10.30: La 
cursi del bon«:o (estreno), de Luis de 
Vareas (14-0-931). 
MARIA ISAHKL—6.30 y 10.30: El pe-
ligro rosa (nuevo y grandioso éxito) 
(3-10-931). 
T í . A TRO FONTALBA. Carmen Díaz. 
Viernes. 9 noche. Inauguración: La de 
los claveles dobles (6-12-930). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28)—A las 6.45 y 10.45: Cock-tall 
de amor. 
ZAKZUKLA.—6,45: María FernAndez. 
10.45: El sombrero de copa. 
CIRCO DE TRICE.—6,30: Gran ma-
tinée infantil con regalos a los niños. 
Sorteo de un gabán y trinchera hecho a 
medida por la casa Bcnítez. Sillas pista, 
dos pesetas. 10.30: Gran función de cir-
co. Exito de los últimos debuts. Sillas 
pista tres pesetas. 
FRONTON JAT-ALAT.—(Alfonso XI . 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde, corrien-
te. Dos grandes partidos. Primero: a 
cesta punta, Burgoa y Barrutia contra 
hermanos Gáfate I y 11. Segundo: a re-
monte. Chacón I I I y Bengoechea contra 
Múgica y Marlch. 
C I N E S 
I CINE AVENIDA (Empresa S. A. G. E. 
Teléfono 17571).—A las 6.30 y 10.30: Hue-
llas dactilares (film de episodios en dos 
jomadas). 
CALLAO.—A las 6,30 y 10,30: Tcmpes-
j tad en el Mont-Blanc (el poema de la 
montnña) (6-10-931). 
CflOE DOS DE MAYO (Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 17452).—A las 6,30 
| |y 10,30: De cow-boy a rey. Su vida in-
| tima. 
CINE IDEAL.—6 y 10.30: El cobarde 
(por Warner Baxter). Vlena. un prínci-
pe... y el amor (por Liane Haid). Buta-
cas a 50 cuntimos. 
CINK DE L \ OPERA.—(Butaca, dos 
pesetas).- (.90 y 10,30: Espectro verde y 
otras nfi-C-9:m. 
CINK S A \ (JARLOS.— 8,80 y 10,:{0: El 
j " taxi" de mi marido (cómica dos par-
tes). Flip, campeón de boxeo (dibuios 
sonoros). Melodía del corazón (por Wl-
lly Fritfch y Dita Parlo (3-r,-<i:;i). 
CINK SAN MIGIÍKI A las 6,30 y 
10.30: Montecarlo (Jeannette Mac Do-
nald) (6-5-931). 
CINEMA ARC.ITKLLES. — (Empresa 
S. A. G. E. Teléfono 33579).—A las 6.30 
Si y 10,30: Samrre en las olas. El capitán 
| de corbeta (10-1-930). 
í CINEMA RILRAO.—(Teléfono 30796). 
• A las 6.30 tarde: Camino del Infierno 
.íMpor Juan Torena. hablada en español). 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, BOVafai 
que valen 110. Vean sus «scapa»^ 
Casa Seseña. Cruz, SO. Snciirnal, Crui, I» 
• H • • B • • • V n b B | g 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
ASPIRANTES A L MAGISTERIO 
OFICIAL 
Se nos ruega la publicación de i j u. 
guíente nota: 
"Habiendo llegado un repre.sentsnU di 
Barcelona de la Sociedad o BlndleatOA 
Aspirantes al Magisterio Oficial, ^ 
ga a todos los maestros aspirantes 10 
dan a la Asamblea que hoy jueves a Uj 
siete de la tarde se celebrará en l i ¿j. 
cuela Normal de Maestros para tratai 
de asuntos de trascendental ImporUncii 
para la clase." 
• • • 
GRANAI>A, 7.—Los maestmn de Grt 
nada se han dirigido al presiden'» ||¡ .,, 
Gobierno, al de la CAmara y al mlalltrt 
de Instrucción pública, rogándole! i?> 
yen las demandas hechas por el Mi|i* 
terlo de que la enseñanza prinur!» i«j 
función del Poder central para bien di 
España y de la República. • • • 
LEON. 7.—Los aspirantes a ingreso* 
el Magisterio r e u n i d o s en aeamb'.!i 
acordaron presentar al director genen 
de Primera enseñanza, conclusionei t 
que se pide no se limiten las plazas 
protestar de la admisión a los ourilllo 
de licenciados de otras personas, que Si 
tengan el titulo de maestros. 
Se han asociado con el nombre d» 1\ 
deración leonesa de maestros, los atp 
rantes a escuelas nacionales, que depa 
derán de la Confederación, ^ue se COI 
tituirá en Madrid. 
« « « 
I 'atróñalo Ertcolar d© Barcelona.-! 
Patronato Escolar de Barcelona pone! 
eunocimiento de todos los maestros I 
deseen tomar parte en el concurso efl 
vocedo para la provisión de 18 p!^ 
de maestro* y 15 de maestras, que tr 
• 11 la bondad, para la mejor claslflc 
i ion de loe documentos que cada u! 
de ello.s pueda presentar, de conformidi 
con la base cu.irta, de atenerse a 
norma* siguientes: Los que pr',,',n,i 
documentos supletorios, los harán col 
t ir en una relación que dirá concr»! 
mente "Relación de documentos sup 
torios". 
Los que hubiesen retirado su doctliBl 
tación y vuelvan a presentarla d'ben 
lacíonarla también encabezándola de 
siguiente manera: "Relación de doí 
mentos que fueron retirado? ni temU 
el concurso y que se adjun'.^n nuet 
mente." 
Aqucdlos que, además de los sntlzii 
documentos añadan otros nuevo?, 
también una nueva relación con el ? 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 2 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAfíOLA 
L i K O R B A T A C E I E S T E 
( N O V E L A ) 
pábilo3. y salía blandamente la medía docena de velaa, 
blancas y tiernas. 
^ L l é v a l a s al zarzo, mi hijita, para que al sereno 
las oree esta noche. 
Y se enjugó las manos en el delantal, que enrollo 
luego a la cintura. 
Dichoso quien te ve. José Antonio! 
—Pues no hace tnnto que estuve aquí. 
—Porque te trajo tu padre. Y apuesto que ahora 
mas aue por tu cuenta, vienes por la de él. Esc es el . 
destino de los pobres, ser olvidados hasta de sus 
melores amigos. 
¿ a IneslU hospitalaria y quejosa. Mas de una vez. 
divisándola en la callé, doblé la esquina, antes d f en- 1 
f r ln ta r la . con miedo a que me espetara su . agrav.os. 
Me x us^. ñ a f i a n d o las risa, ele Juanita, cuyos 
ojos n ^ r o s chiapeaban de picardía, y di el m ^ e 
que no v.nias por tus cabales. 
SÍa0 ^ ha de s e r ' - a p o y ó la madre, con I r o n l a -
su casa deja el ternero atado... 
— ¿ E l ternero a tado?—Inter rogué , sin entender la 
metáfora . 
—Así dice Ambrosio, y él sabrá lo que significa, 
—Mamá—explicó Juanita—, eso dicen de los que 
tienen novia, y no se alejan del barrio; pero de José 
Antonio nada sabemos. 
—Vaya, ahora que te han explicado lo que es el 
ternero atado, nos dirás ai es cierto. 
— ¿ S i es cierto qué? 
—¡Pobreci toi—exclamó Juanita, con fingida lásti-
ma—. ¡No entiende lo que se le pregunta! ¿Quieres 
que yo te lo explique? 
Aquella muchacha, en cuyo semblante se mezclaba 
la ingenuidad y la malicia, me parecía deliciosa, y me 
Intranquilizaba. 
Comprendí luego que sus bromas no se referían a 
Leonor, sino a IfaáueUtá Ro/.as. y me alegré, pues no 
ur-e.Hba que tn.s secretos anduvieran rodando tierra. 
L a cocina estaba llena de humo, que se pegaba al 
cañizo del techo, busosinio salida por mi agujero, a 
guisa de chimenea, abierto en un rincón. Inesita te-
nia el rostro arrebatado y lo» ojos llorosos. Pero se-
guía en su tarea de sai ar velas, porque era necesario 
tener muchas pata la Aesta de la parroquia. 
Apenas nos veíamos, al resplandor de la llama que 
temblaba en el fogón. 
—Me voy a prender la lámpara—dijo Juanita—. Va-
mos, José Antonio; mi tío \ ) ha de tardar. 
Lle.vó uno dt los muchachos con una tipa de agua, 
que vació en é! cántaro y anunció muy agitado: 
—En la huerta anda gente. 
Rfntimos cacarear a las vallinas y lue^o el rumor 
de unos pasitos. 
¡Jesús, Mana y José !—murmuró una psnonllla 
que se metió de rondón eu la cocina. 
¡^.ngel de mi guardia! ¡quf1 susto me has dado 
(Mj.cl.-tinó Inealta, que se alomaba, con un hacha de 
partir leña, por lo que pudiera acontecer. 
Nuevos pasito-s «n el patio, y otra mujer. Idéntica 
a la primera, se coló en la cocina sant iguándose; y 
/ 
tras ella, cayó la ú l t ima de las bustamante, mascullan-
do Jaculatorias. 
—¡Balblna! ¡Pía! ¡Macedonla! ¿qué les pasa? 
Las tres temblaban, enmudecidas de espanto. 
Inesita llenó un Jarro de plata. 
—Agua fresqulta; recién la trae el aguatero. 
Bebieron por turno y a tragMltoe, y por fin deslia-
ron las lenguas. 
—¡Sálvanos, José Antonio!—dijo una encarándome. 
—¡Esos picaros andan tramando la revolución!—pro-
siguió la otra. 
—¡Habla que fusilarlos hoy mismito!—concluyó la 
tercera. 
— ¿ E s t á n locas? ¿Qué están diciendo estas mujeres? 
— refunfuñó desde afuera una voz. 
Don Tritón, envuelto en su manteo, calada la teja, 
y rodeado el cuello de una bufanda, se nos acercó, 
alumbrándonos las caras con au farolito. 
—¡Hola, José Antonio! ¿cómo está tu padre? 
—Para servirlo, señor cura. 
—Por amor de Dios, José Antonio ¡sálvanos!—vol-
vió a gemir una de las viudas. 
Don Trifón se volvió a ellas: 
—¿Qué les pasa? 
—¡Hable bajito, softor cura! 
—¡Ellos están cerca! 
—¡Aquí a lado; en lo de don Juan Pueno! 
La fisonomía del cura se quedó sombría. 
—¡Don Juan Bueno!—barbotó—"¡Nihll bonum nisl 
Deus!" Sólo Dios es bueno... Vengan conmigo, muje-
res. Ven, José Antonio. 
El cuarto de Iiip^.U era a la vez el comedor de la 
familia y sala donde paCabaa las veladas. 
Aunque sobre la mesa de pino brillaba una lampa-
ra, gran parte de la habitación quedaba en la sombra. 
Inesita y una china gorda, cuyas carnes se zango-
loteaban al andar, aportaron un enorme brasero dé 
cobre, y a su alrededor hicimos rueda, ansiosos por 
Bscuckar a las Buatamaiit& 
Tengo la segundad de que cuantos las conocían, se 
hablan planteado la misma pregunta: ¿Cómo se las 
compusieron sus maridos para distinguirlas? 
Viéndolas Juntas, todavía era posible indicar: "ésta 
es Balblna, és ta es Macedonla. és ta es Pia". 
Separadas, tal clasificación parecía tarea de adivino. 
Eran avispadas, par lanchínas, medrosas. Apretadl-
tas de figura, tenían pies chiquitos, calzados con bor-
ceguíes de prunela, que ellas se fabricaban; y manos 
finas, azogadas, tlbiecitas, bajo ñus mitones de punto. 
Las tres defendían el pecho escuálido y la espalda re-
donda con unas caperuzas coloradas, tejidas a cuatro 
agujas; y las tres debían de gozar de la misma tem-
peratura, pues cuando una se la quitaba, las otras dos 
lo acababan de hacer o estaban por hacerlo. 
Las tres leían novelas, prestadas por sus relaciones; 
y loa ojos se les iban cuando pasaban por frente a la 
l ibrería de Ibarra, o de la Merced, en cuyos anaqueles 
se amontonaba la flor de la literatura románt ica . 
Antee de que el relato de las Bustamante, me ab-
sorbiera totalmente la atención, cayó Juanita con un 
plato de dulce de toronjas. 
—Dice mamita que lo pruebes; que no está muy bien, 
porque hasta ahora no ha aprendido a quitarle el 
amargo. 
Don Trifón miró fastidiado a la niña que interrum-
pía la conversación. 
—Deja eso para luego, Jop4 Antonio; lo g u s t a r á s 
mejor después de la merienda. Derla usted, Palhinjfa... 
—No soy Balblna, soy Macedonla—respondió algo pi-
cada la vhida. 
—Es lo mLsmo. para servirla. ¿Decía usted que re-
conoció ai general Paz? 
—SI, señor cura. Al saltar la tapia senil voces, y 
me ful acercando, acurruoad.ta en él t a r tu ' . i l , ha 1 1 
la misma huerta de don Juan Bueno, y vi que alli 
había una reunión de hombres. 
—De unitarios—rectificó Balblna. 
—También los vi yo—confirmó Pia—y crstaba el ge-
nera! Paz;, a quien conoremoa bien. 
—Lo hemos hallado una tarde—agragó Macedonia--
en casa de don Juan Manuel, paseándose por el p»tl 
porque no le dieron audiencia. 
—Porque don Juan Manuel no estaba, y Manuel!1 
no supo de su visita—observó Buitrago. que conocía 
caso y estimaba al general Paz. 
—Bueno, estaba él, y a su lado el coronel Maza-
—¡El coronel Maza!—exclamé yo, acordándome 1 
Rosita Fuentes. 
—Si, el coronel Maza, del 3. hijo de don Manuel 
cente—explicó MacHonta, sabedora de todas las W( 
graf ías de la ciudad. 
— Y en la nieda un mozo rubio—agregó Pía. 
—Que dicen que es Marcelino Mart ínez Ca?tro—pr* 
sig-uió Balblna. 
—¿Quién ha dicho eso?—preguntó Inesita «T16 
traba en ese instante. 
Macedonla se explicó: 
— ¿ N o dicen que Mart ínez Castro y don Juan 
miel son los dos hombres más hermosos de Améric» 
— Pues el que estaba allí—confirmó Balbina—sil 
podía ser él. dada su estampa. 
En dos rasgos la viuda lo pintó, y yo constaté 
no se engañaban. 
E l cura fastidiado y nervioso, imaginándose «pie 
canongia nada ganaba ron que al lado de bu casa 
descubriera un nido de conjurados, Interrogó 
acritud: 
— ¿ Y quienes mi s estaban? 
Entre tanto, a .lunnita. un color le iba y 
venía. Su ansiedad me dió a entender que se — 
saba por la suerte de alguno de aquellos personaje* 
En cierto momento, al nombrarse a un capitán Du* 
te, se puso colorada, me miró a hurtadillas y desapare'' 
Siguieron las viudas suministrando sus noticias, 
el rostro de don Trifón se fué nublando más y 
Cuando él creyó que nada podían agregar, me 
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tleiTM a crie se refiere el párrafo prl-ltumbre de buen labrador. Esta indem-'lebrado. No obstante, este acto produ-
mero de la base anterior. ' ' ' ¡ d a c i ó n "'suplementaria Ve en ' t r ega rá ' a l ' e i r á entre los contratantes los efectos | Los créditos que la Cooperativasu 
La concesión de las tierra» será de-'arrendatario que hubiese continuado el i civiles de carácter personal que de él se 
el ejercicio agrícola correspondiente. 
Los créditos que la Cooperativa bu 
nistre a las Comunidades, tendrán pre-
S en'su caso/determlnen f e j e n d a ^ ^ ^ 
Junta Central de Reforma Agraria, a pietario. Este, en cambio, vendrá obli-¡ los Tribunales, 
rien. 
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más y r m 
radical que el proyecto del Gobierno 
por nosotros publicado el 27 del pa-
gado agosto. 
Sin embargo, entre uno y otro do-
cumento hay concordancia, hasta li-
teral, en la mayor parte de las bases. 
Las variaciones graves se encuen-
tran en las bases 13, 14 y 24. 
Las bases 13 y 14 constituyen, 
anidas, el proceso de valoración de 
las expropiaciones y de su pago. Y 
no se detalla la forma de valorar las 
tierras. E n cambio, se suprime la in-
demnización en las fincas señoriales 
y en kas que sólo ostentan como tí-
tulo uno simplemente posesorio, den-
tro de ciertos límites. 
E l pago ya no se hará en Deuda 
perpetua, sino en un papel especial, 
absolutamente intransferible por ven' 
ta y gravado en sus cupones con un 
tributo progresivo hasta del sesenta 
por ciento. 
En la base 24 se suprimen casi to 
das las excepciones de expropiación, 
entre ellas la importantísima que sal 
vaba a las fincas bien cultivadas poi; 
sus dueños. 
Otras variaciones menos capitales 
La base primera preceptúa que el 
número de "asentados" cada año su-
perará al del anterior. 
La base segunda extiende inme 
diatamente la reforma a las provin-
cias de Albacete, Ciudad Real y Sa-
lamanca y a todas las tierras seño-
riales de España. 
La hase cuarta concede la exclu-
siva de la representación obrera en 
la Junta Central Agraria a los socia-
listas. 
La base quinta reduce a 100 hec-
táreas el mínimo exento de expropia-
ción en los olivares. 
En la base 11 se amplía hasta 30 
hectáreas la posible extensión de ca-
,Ü • da-lote. 
En la base 12 se añaden, como ex-
propiables, las tierras cercanas a los 
pueblos, en las condiciones que se de-
tallan. 
La base 15 especifica algún caso 
más de pago de hipotecas. 
Todos los demás preceptos son sus-
tancialmente iguales a los del pro-
yecto del Gobierno. L a mayor par-
te de ellos no varían ni en su redac-
ción. 
h ^ . T 8 * 1 ^ " 0 " *n de lac iones que 
miento S S E C T POr, un,dad de u n t a -
miento, dentro de cada Municipio de los 
comprendidos en esta reforma a f in de 
encomendar a ellas la misión d e s d e ñ a r 
exPlotacion que se establezca, 
i-oa campesinos asentados en cada tér-
mino serán reunidos en Asamblea, cuan-
^n^niPrCeda• para eJercer funciones de iniciativas y propuesta relativas a la me-
1 L ^aci?11 agraria de la localidad 
L o f . .vlgilancia Y responsabilidad sobre la 
««r.vL1!, econ(?nl<ía de loa cultivadores 
asentados y de tat Instituciones locales 
creadas en esta disposición. 
Justas Asambleas promoverán la for-
? ^sus correspondientes Coopera-
tivas de Crédito, que serán órganos del 
mismo para la presente reforma, faci-
litando a los campesinos asentados el 
capita necesario para los gastos de ex-
plotación en la forma y con las garan-
tías que se determinen y sirviéndose a 
este objeto del capital que adquieran en 
el mercado libre, más los caudales en 
concepto de préstamo que dé el Instituto 
ue Reforma Agraria, el cual será ex-
presamente facultado para tal fln. 
. lIf-3 Asociaciones cultivadoras o sus In-
dividuos componentes podrán formar 
Sindicatos o equipararse a cualquier otra 
form^. de Cooperativa de compra y te-
nencia en común, a fin de adquirir y 
conservar los medios de explotación ne-
cesarios. 
La reglamentación de loa expresados 
organismos y entidades, en lo que no se 
determina por esta ley, será objeto de 
disposiciones especiales. 
Base cuarta. Mientras se provee a la 
estructura y ordenación de servicios pro-
pios del Instituto de Reforma Agraria 
y de los organismos locales, se estable-
cen, con carácter preparatorio, la Jun-
ta Central y las Juntas Locales Agrarias. 
La Junta Central de la Reforma Agraria, 
quedará constituida bajo la presidencia 
del presidente del Consejo de ministros, 
por tres vocales parlamentarios, desig-
nados por las Cortes; un representante 
de la Administración pública, nombrada 
en Consejo de ministros; un magistrado 
de cualquier categoría, designado por el 
ministro de* Justicia; un Ingeniero agró-
nomo y otro de montes, nombrados por 
propuesta de las respectivas Juntas lo-
cales. 
La enajenación o gravamen de la pro-
piedad de las mismas, asi como su trans-
misión por cualquier título, cualesquie-
ra que sean la persona adquirente y la 
extensión de su propiedad rústica, an-
tes o después de la adquisición, no obs-
ta a la validez y subsistencia de la con-
cesión que en cada caso se establezca 
con arreglo a las disposiciones de esta 
ley. 
Para los efectos de la misma, todo 
derecho real constituido sobre fincas 
que sean objeto de ella, surtirá sus efec-
tos exclusivamente en cuanto afecte a 
la propiedad de las tierras ocupadas, pe 
concedidos personalmente a cada cam-
sobre los demás créditos personales que 
tuviera contraidos el deudor. 
Las semillas, aperos, abonos, ganados, 
instrumentos de cualquier clase que se 
vez deducida del fundo la parte que se 
. , ro de ningún modo en cuanto de algu-
noreo, en especial el olivo, asociados olna manera viniera a menoscabar la po-
no a otro cultivo: 100 hectáreas. sesión efectiva del adiudicatario. En su 
c) Jerrenos dedicados al cultivo de! consecuencia, iog embargos, secuestros, 
k u hpcJtareas- hipotecas, posesiones interinas, adminis 
¿ i i yehesas de pasto y labor o de pu- tracione3 e intervenciones judiciales o lp„ rpsprva Dal.a su Dosible incoroo 
S r ^ arb0lad0 0 Sln él: 400 hec-¡ administrativas y demás providencias de le 
2. ° En regadío: 
Terrenos comprendidos en las grandes 
zonas regables merced a obras realiza-
das con el auxilio del Estado y no com-
prendidas dentro de la ley de 7 de julio 
de 1905: 10 hectáreas. 
3. ° Todas las demás tierras, cuando 
la renta catastral exceda de 10.000 pe-
setas. 
Para los efectos de este número terce-
ro, en aquellos términos municipales 
donde no rija el catastro, se computará 
gado a soportar la deducción de un 5 por I Cuando el acto de enajenación o gra 
ciento por cada año agrícola en que se vamen tenga todos los caracteres nece-Ipesino. soz&rkn -t&mhlén ¡ ¡ • ^ « • ^ ¿ J 
hubiere abandonado ei cultivo de la fin-isarios para presumir racionalmente que 
ca bajo la vigencia de esta ley. Si el jno ha influido en el ánimo de los contra-
abandono hubiera sido parcial, resoive-j tantes la intención de burlar los efec-
rá la Junta Central Agraria entre el 2 1103 de esta ley, y haya sido celebrado 
y el 5 por 100 en cada año. con la preparación y publicidad que sue- hayan entregado a los ^ ' " P 6 ? 1 ^ ^ ! ; . 
l M \ m llevar consigo esos contratos, los ln- lados, tanto por la Comunidad como por 
Como 56 paga a 108 Leregadog por pxcepción, podrán interpo-iias Cooperativas, no serán pignorables 
• ' ; iner recurso ante la Junta Central de ¡ ni enajenables por ningún concepto. 
expropiados i Reforma Agraria, alegando lo que más ¡Tampoco lo serán los mismos Dienes 
• Iconvenga a su derecho, y la Junta Cen-| cuando hayan sido adquiridos, en vu-
Base 14. Al propietario expropiado le ¡tral en pleno, apreciando libremente lasitud de créditos otorgados por las Coope-
abonará el Estado una renta que se Aja-:pruebas que aduzcan, decretará sin ul-irativas cuando éstos no estén por com-
rá en normas generales. El Estado, una |terior recurso si ha o no lugar a apli- pleto cancelados. 
vez expropiada la tierra, sustituye ai |car ei principio de la retroactividad de | Base 21. Desde el momento en que se 
dueño en los derechos dominicales, y en-iegfa iey a ia situación jurídica creada. | realice la expropiación definitiva, cesa-
cargará al Instituto de Reforma Agra-| gj ¿el decreto de la Junta Central irá toda obligación para ei pago de ren-
ria que, tomando por base las reglas Reforma Agraria se desprende que i ta respecto del antiguo propietario y 
catastrales, fije las rentas tipos para ios en e) aeto intervino simulación o frau-|toda relación directa de la Asociación 
campesinos asentados. de, se pasará el tanto de culpa a los o del cultivador individual respecto del 
A los propietarios expropiados, una;Tri]:)Unaj€S | mismo, subrogándose en lugar de aque' 
el Estado, Durante el año agrícola de 
judicación y sus efectos. 
Tierras a los arrendatarios 
El Estado asume subsidiariamente la 
^ ión al trábalo de la tierra en los 
análoga finalidad, solo podran decretar-i tes señalados por la base quinta, 
se dejando a salvo integramente la ad- abonará, en las propiedades que e^. 
de los límites marcados en dicha base. Que el propietario expropiado haya de - - j ^ do el ^ e x p r o p i a c i ó n , el 
una renta en títulos nominativos, única- ^ " J ? 1 » * a ,a liberación de la carga dominio útil de la finca, reservándose el 
mente transferibles por herencia o lega- , El Gobierno, oyendo a la Dirección dejEstado ^ directo y perciblendo un ca-
Base novena. La concesión de las tie- do, la cual renta será sometida a un los Registros y al ^ irredimible del 4 por 100 de la ln-
rras explotadas en el régimen de arrien- impuesto progresivo, cuya escala osci- procederá a \ ^ a i " P ^ ^ f 3 1 1 d e n m i í a c l ó n que hubiera debido satis-
do o subarriendo, cuando la extensión k r á entre el 10 y el 60 por 100, y que desenvuelvan y detallen el contenido de facor 
poseída por el arrendatario o subarren- habrá de sustituir a la actual contribu- esta Base, y el alcance de esta reforma 
datarlo no exceda de 30 hectáreas en se-lción rústica. ien cuanto se relaciona con el ciedito te-
cano de d i ^ La capitalización de la renta, a los!rritorial. De tales preceptos dará cuenta 
regadío, se decretará con preferencia a'efectos a que se refiere esta base, ha-!a las Cortes, 
como renta el líquido Imponible que f i - íavor del actual poseedor efectivo, o bra de hacerse: En los casos en que al verificarse la 
gure en los respectivos documentos ad- sea, el arrendatario, y en su caso, el sub- A1 6 Vo* ™0 cuando la renta sea ln- expropiación de una finca de origen se-
ministrativos, aumentando en la pronor- arrendatario, para el sólo efecto de man-lferior a 20.000 pesetas. ñorial, ei propietario lo fuera por titulo: Bases, el Gobierno podrá dictar provi-
ción del promedio de alza que haya da-l tener la continuidad de la explotación' ^1 7 por 100 cuando sea superior a distinto a la herencia, el legado o la do- s¡onalmente otra especial, sometiéndola 
do el avance catastral y que fijará el'ya establecida con su renta, salvo e l l ^ P ^ J ^ u f ^ d e 30.000. ¡nación, y la finca se hallare gravada en 
ministerio de Hacienda. 
Patrimonio familiar y plan 
de colonización 
Base 22, Una vez votada esta ley de 
Para determinar en cada caso si la 
propiedad rústica perteneciente a un so-
lo titular excede o no de los tipos de 
superficie y renta fijados, se acumula-
rán ^ todas las fincas pertenecientes a 
aquél, con sujeción a las reglas siguien-
tes: 
a) Cuando una misma persona posea 
bienes de los comprendidos en los nú-
meros 1.° y 2.°, se computarán las dis-
tintas superficies en relación a las tie-
rras de secano en cultivo herbáceo, con 
arreglo a la siguiente escala: cada hec-
tárea de cultivo arbóreo o arbustivo, 
tres hectáreas; en dehesas de pasto y 
labor, o de puro pasto, con arbolado o 
sin él, por 0,75. y en terrenos del nú-
mero 2.°, por 30 hectáreas. 
b) Cuando una persona posea bienes 
comprendidos en el apartado 3.° y en 
cualquiera de los números 1.° y 2.°, la 
renta de éstos se sumará a las de aquél, 
a los efectos de la determinación del ín-
dice de las 10.000 pesetas que se fijan 
en aquel apartado. 
Base sexta. Toda persona, natural o 
a las Cortes dentro del primer mes de 
sus sesiones posteriores a su promulga-
ción; en ella determinará la protección] 
derecho de revisión que las leyes con-l 8 por 100 cuando sea superior á giraatia de su precio de transmisión o 
cedan. 30.000 y menor de 50.000. de parte del mismo o del de ptra finca 
La adjudicación especial prevista en' A1 9 Por 100 cuando sea superior a de origen señorial, a favor de quien la,que haya de ser dada a la pequeña pro-
el párrafo anterior, no se computará en!50 000 y menor de 100 000. Ihubiese transmitido, siendo propietario!piedad constitutiva de patrimonio fami-
el cupo total de la base primera. Una! A l ! 0 Por 1 0 0 / " o ^ ^ 5 ^ superl0T a de la una o de la otra por herencia, le-liar, regulando a estos efectos la trans-
disposlción especial regulará sus efec- ^ ^ / ^ ^ / e ^ ^ j j „ 'gado o-donacióp, o a favor de un terce-
tos. 
Censos de campesinos 
Base 10. Las Juntas locales, inmedia-
tamente de constituidas, procederán a 
determinar los individuos que, a juicio 
de aquélla, reúnan condiciones preferen-
A l 12 por 100 cuando sea superior a ro que hubiere'recibido el crédito hipo-
200.000 pesetas. itecariamente garantizado, por título gra-
EfectOS retroactivos vamen en la parte del mismo que res-
misión de la misma. 
Base 23. El Instituto, en cumpllmlen-j 
to de la base tercera, que le encomien-
la la dirección de los trabajos para la 
pecto de su total Importe guarde igual [reforma de la constitución agraria es-: 
6 hipotecas 'proporción que la que exista entre española, queda autorizado para formar m 
valor de las mejoras del fundo realiza- plan de colonización de las provincias a. 
Base 15. Los efectos de la retróacti- das por el propietario que han de cons-que se extienda la reforma 
de aquella, reúnan condiciones preferen- vid a ge reflere la b primera, t i tuir la base de indemnización con arre- Aprobadas definitivamente por el G 
tes para ser incluidos en el cupo anual! consÍ£tirá^ en quedar ^ fincasK afecta-^lo a la Base 13, y el valor real de la bierno alguna o algunas de las part 
de asentamientos del Munic pío. |dag esta , como si el acto de ena.ifinca Según el criterio de estimación an-de este plan general, asi en lo relata 
Serán preferidos los obreros campe- ienación 0 eravamen no se hubiese ce- terior a esta ley., al establecimiento de nuevos pueblos c 
sinos a cuya responsabilidad esté cons-
tituida una familia. Dentro de esta ca-
tegoría, serán preferidos, a su vez, los 
que sostuvieren familias de mayor nú-
mero de brazos útiles para la labranza. 
Las Juntas locales formarán este Cen-
so de campesinos con relación nominal 
y circunstanciada, expresando nombres 
y apellidos, edad, estado y situación fa-
Asociaciones de campesinos 
Base 16. miliar 
f u r i S f ^ ^ ^ / ^ t i S f ^ S u - " ^ ^ u Este Censo estará dividido en los tres término municipal se creará una Asocia-
K í e S u ' r S u c o s ' s S o s ' e T ^ ^ ^ l ^ j ^ ^ ^ C^tivad0re8 inte^ada por la pÓ-
n S t e T f í j S Í ^ campeónos 'q 
En todo partido judicial o'ños de los ganados habltualmente usua-
rios de tales esquilmos 
rá sujeta a un gravamen especial, con s e^ Porcl6n d« tierra- Irán la mrsa de bienes rústicos objeto de 
mo al de vías de comunicación que 1c 
enlace al sistema general del país, y 
de canales que hayan de regar sus tér | 
minos y demás trabajos de colonización^ 
se entenderá autorizado el Instituto pa-
ra emplear en tales trabajos la pobla-J 
ción obrera campesina en paro forzoso.1 
Escasísimas excepciones 
Base 24. Las disposiciones de esta ley 
Adoptado el régimen de explotación In-;no Be aplicarán a los biones oomunaleí 
dividual, procederá la respectiva Comu-|y de propios pertenecientes a los Munl-
nidad de campesinos a la parcelación dej^piog ni a ^s bienes del Estado, d e » 
las tierras y a la distribución de parce- prov5ñcia y de los pueblos que no t e H 
las entre los miembros de la Comunidad.jgan ei carácter de propiedad privada a 
El proyecto 
Agricultores; un propietario, elegido por 
las Cámaras Oficiales Agrícolas de las 
provincias afectadas por esta ley, y tres 
representantes obreros designados por la 
Federación Nacional de Trabajadores de 
la Tierra. 
Las Juntas Locales Agrarias se com-
pondrán de igual número de representan-
tes de obreros campesinos y de propieta-
rios, que en ningún caso excederán de 
ocho, cuatro por cada clase; y el juez 
de primera instancia e instrucción, en 
quien recaerá la presidencia. 
Siempre que no exija lo contrarío la 
gran extensión o diversidad de los tér-
minos municipales, se procurará la exis-
ición rústica al año, da término municipal tantas Comunida-¡presente la capacidad media desuna fa- No obstante lo dispuesto en anterloQ 
c) Pequeños arrendatarios o aparee- des, con sus respectivas masas de bie-:milia, clase de terrenos y demás condi-'j-gg bases, y especialmente en las sexf 
ros, que explotan hasta diez hec táreas 'nes rústicos, como lo aconsejaren el nú-letones que concurran a mantener la y séptima, quedarán exceptuados de ar 
de terreno. ¡mero o cupo de campesinos asentables,!igualdad económica de los asociados. El:'judicac](5n temporal y de expropiació: 
los respectivos ministerios; un represen- arreglo a la siguiente escala de ennn- b) Pequeños propietarios, que satis- la explotación de las Comunidades. 
tante de la Asociación General de Gana- E l exceso de 10 000 pesetas hasta laslfacen menos de 50 pesetas de contribu-^ En caifo necesario, ¡sê  formarán en ca-jPa^esta disposición tambián se tendrá |de bienes patrimoniales, 
deros, otro de la_AsociacIón Generaljle j 20.000 incluidas, el 10 por 100 del refe-
rldo exceso. 
Idem ídem de 20.000 pesetas hasta las 
30.000, el 15 por 100. 
Idem ídem de 30.000 pesetas hasta las 
40.000, el 25 por 100. 
Idem Idem de 40.000 pesetas hasta las 
50.000, el 40 por 100. 
Idem ídem de 50.000 pesetas hasta las 
100.000, el 50 por 100, 
Sobre 100.000 pesetas, el 60 por 100. 
Si los bienes rústicos, objeto de este 
gravamen, contribuyeran en régimen de 
amillaramiento, se aplicará lo dispuesto 
en el párrafo 2." del número 3.° de la 
base quinta. 
Base séptima. Los bienes a que se 
refiere la base quinta en sus números 
si no estuvieren 
tencia de una sola Junta por partido ju 
dicial; pero la Junta Central queda fa- ¡pr imero y segundo, 
cuitada para constituir Juntas locales en 
aquellas poblaciones en que lo solicite 
el Ayuntamiento, una sociedad obrera 
o patronal, o la décima parte de los ve-
cinos jornaleros campesinos. 
Cada clase Interesada nombrará por 
elección su representante. Tendrán de 
deslinde y amojonamiento de las parce-jpero no del gravamen fiscal establee» 
las se realizará mediante trabajo en co- en ia base sexta, los terrenos. destüÉ 
mún y en la forma y con los signos ex-|dos a explotaciones forestales y l o s f l 
tenores que se estimen más convenien-|pastos no susceptibles de un cultivo j m 
tes. Las servidumbres que la parcelación manpnte, sin perjuicio de lo d i s n u j | 
deba originar tendrán el mismo carácter ' 
que la ocupación 
Los que pertenezcan a los dos últimos ,1a situación de las tierras ocupadas y las 
grupos se colocarán en el que, a Jui-, conveniencias de la explotación, 
cío de la Junta local, se adapte mejor i Reconocida por la Junta local la nece-
a sus condiciones,. 1 -Isidad de crear distinta^ Comunidades, 
Formado el. censo, se colocará en. los,-aquella convoAarÁ.una .reunión de la po-
sitios de costumbre, por plazo de ocho blación que ha de arraigarse y acordará 
días, a fin de que sea conocido por los las Comunidades de campesinos que se 
vecinos del Municlpió y se formulen, en han de formar. En la misma sesión se 
su caso, las reclamaciones que corres procederá a la distribución de los obre-
pondan. iros en las distintas Comunidades. Caso 
Las Juntas locales elevarán a la Cen-'de que no resultare acuerdo sobre este 
tral el censo de personas asentables y, extremo, cada obrero notificará al día 
unido a él las reclamaciones produci-'siguiente a la Junta verbalmente o por'co y 30 hectáreas en secano y una a tres 
das y el correspondiente informe sobre escrito, la Comunidad a que deseare per-Ien regadío, y serán consideradas cómo 
las mismas. fenecer. Si el número de solicitantes" re-!fopdos indivisibles e inacumulables, ha-
La Junta Central resolverá la apro- basare el tipo fijo de una Comunidad, sejciendoáe su deslinde de modo que cons-
Estas parcelas de explotación Indivi-
dual tendrán la extensión necesaria al|cejftttará de la expropiación 
sostenimiento y absorción de una fami-icas que. por su ejemplar ^ 
en el último párrafo dr 
Además, el Instituto de R í 
ría, a instancia de parte int^-esada^ex-
uellas fin-
lotación o 
lia media campesina. Su cabida podrá os 
cilar, con arreglo a la base 11, entre cin 
bación o reforma del censo, determi- determinarán por sorteo público los ln-t i tuyan dentro de su terreno continuo, 
nando en todo caso el cupo de personas dividuos que han de formarla y los que forma apropiada y servidumbres de cada 
transformación sirvan como/ipo de per-| 
fección técnica y económlcz 
Contra,proyeclos comprendidos en las excepciones de es 
ta ley, se declararán exproplables por 
causa de utilidad social, y mientras la que han de ser u n t a d a s en cada t é r - r ^ t T ^ ^ ^ 
mmo, demás comunidades, teniendo en cuenta Adoptado el régimen colectivo, se de- El diputado radical señor Hidalgo 
Base 11. Comunicado por la Junta la voluntad expresada por los interesa-i terminarán por las Comunidades las con-: presentado un contraproyecto al d: 
mtral a cada una de las Junta# loca- dos. Si nuevamente se rebasase el cupoldiciones y(modalidades de la explotación,1 men de la Comisión de Reforma A 
expropiación definitipa se lleva a cabo, 
podrán ser objeto de concesión en dis-
frute, para anticipar el asentamiento de 
los cultivadores directos. Durante esta 
recho a votar y podrán ser elegibles los I situación y mientras la adjudicación 




Base primera. La presente ley empeza-
rá a regir el día de su publicación en 
la "Gaceta de Madrid", Esto no obstan-
te, las situaciones jurídicas particulares 
que con relación a la propiedad rústica 
Be hubieran creado voluntariamente an-
tes do dicho momento y con posteriori-
dad al 14 de abril de 1931, se tendrán por 
no constituidas a los efectos de esta ley 
en cuanto aquellas se opusieren a la apli 
cación de las prescripciones del mismo. 
En el primer año de vigencia se arra l 
gará, en las condiciones previstas en esta 
disposición, un número de familias cam-
pesinas no Inferior a 60.000 ni mayor de 
75.000. 
Anualmente, por decreto acordado en 
Consejo de ministros, se de terminará el 
cupo que deba ser asentado durante el 
año, el que será siempre superior al nú-
mero de familias asentadas en el año an-
terior. 
Base segunda. Los efectos de esta ley 
se extienden a todo el territorio de la 
República, comenzando su Inmediata apli-
cación en los términos municipales de 
Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, 
Toledo, Albacete y Salamanca, y en to-
dos aquellos otros territorios en donde 
existan tierras de señorío y allí donde ha-
ya grave problema de paro campesino. 
La Inclusión de pueblos no comprendi-
dos en los mentados territorios se acor-
dará en Consejo de ministros, previo in-
forme del Instituto de Reforma Agraria, 
aumentando los cupos de asentamiento;En ^. 
en la proporción correspondiente, |gar comunicara ai ju 
El Instituto de Reforma 
rá especialmente autorizado para proce^ 
der con arreglo a esta ley a facilitar en 
cualquier parte del país y fuera de los 
cupos señalados todos aquellos asenta-
mientos que no impliquen carga ni res-
ponsabilidad económica para el propio 
Instituto o para el Estado. 
El Instituto de Reforma Agrá-
cense electoral, y los propietarios a quie-
nes afecte la reforma, aunque no resi-
dan en el término o residiendo en él, 
no aparezcan inscritos en el Censo o apa-
rezca bajo otra cualidad distinta, siem-
pre que acrediten ante la Mesa su con-
dición de propietarios, mediante la pre-
sentación del recibo de contribución co-
rrespondiente al último trimestre. 
Cuando no exista más que un propieta-
rio en todo el término, o no hubiere nú-
mero suficiente para igualar con la re-
presentación de la clase obrera en la 
Junta local, se le reconocerá voto plu-
ral hasta completar el número de los 
que tengan en dicha Junta la clase 
obrera. 
El ejercicio del cargo de vocal es obli-
gatorio y no delegable por el propieta-
rio vecino. E l voto del vocal que no 
comparezca," cualquiera que sea la cau-
sa, se sumará al acuerdo de la mayoría 
de' su clase. En caso de empate, será de-
cisivo el voto del presidente. 
Los alcaldes de cada Ayuntamiento 
procederán a convocar la elección de la 
Junta local Agraria en el término de 
cinco días, a partir de la solicitud que 
le formule una asociación obrera del ter-
mino de su Jurisdicción o la decima par-
te de su vecindario campesino jornalero. 
El plazo intermedio desde la convocato-
ria hasta la elección, que habja de ce 
lebrarse en domingo, no podra exceder 
de ocho días. La autoridad municipal 
cu 
rra ocupada quedará exenta del grava-
men impuesto en la base precedente, y 
además acreditará a favor del propieta-
rio un canon que, fijado por el Institu-
to de Reforma Agraria, comenzará a 
devengarse desde el momento en que se 
realice la ocupación. 
Base octava. La declaración de uti-
lidad social queda formalmente estable-
cida por la presente ley para todas laslreas 
les su respectivo cupo de asentamiento, de la Comunidad elegida, se procedcrá;tanto de^de el punto de vista agrícola;ría. a la cual pertenece. El contraproy 
procederán éstas a la determinación de por sorteo, como en el caso anterior, como ganadero, así como las adquisicio- comienza sentando la afirmación de q̂  
las tierras, prefiriendo en lo posible la hasta la definitiva distribución de toda ues de medios de producción, régimen dejel dictamen no es ni económico, ni soci| 
continuidad de las que han de ser ocu- la masa obrera. ¡labores y aprovechamiento, utilización delnl técnico. El señor Hidalgo persigue 
padaa en el término de su jurisdicción,! No habrá más preferencias para la los medios y fuerza de trabajo y; en ge-!mismo tiempo que la mejor distribucU 
hasta sumar tantas hectáreas como sean elección de los individuos de una Comu-jneral, cuanto concierne a la gestión eco-ide la tierra, el fomento de la rique^ 
precisas para asentar el referido cupo,'nidad que la establecida a favor de los;nómica de la explotación, i agraria nacional Consta de 22 capítu 
computando por cada familia asentabie obreros, que por haber trabajado en las! En todo caso compete también a la Co- Sienta el dominio eminente del Est 
de cinco a 30 hectáreas, según las con-^¡¡,^,5 tierras ocupadas tuvieren cono-lmunidad regular la utilización de las ca-|sobre toda la propiedad territorial 
diciones de fertilidad, cultivo y si túa-cjm¡ento de sus condiciones de cultivoJsas de labor y demás edificaciones que 'España, que se mantiene en régimen 
cion de las tierras. En tierras de rega-i ge procurará en lo posible, aerunar existiesen, así como acordar sobre cons-¡dominio privado. Persigue como fin int 
dio, el tipo sera de una a tres hectá 
Orden de las expropiaciones 
Base 12, E l orden de prefereiícia de ¡hiera venido cultivando la finca direc- tar el acta de posesión de las tierras, con 
tierras para el asentamiento de los con- tamente, 
cesionarios se acomodará, salvo modifl j Dentro de los distintos 
caclones excepcionales de utilidad o ur- dena este artículo 
gencia, a las siguientes reglas estable-¡con preferencia las 
cidas asimismo para las expropiaciones Rondan a un solo 
definitivas: o más parientes e 
L* Las tierras cuya propiedad tenga 
origen señorial y vengan transmitiéndo-
se por título hereditario, legado o dona-j 
en una misma Comunidad, cuando así.trucciones, reparaciones y mejoras. |sificar los cultivos, repoblar los mon 
lo solicitaren, a obreros relacionados pori Los gastos necesarios y útiles hechos; parcelar tierras y concentrar las exc 
lazo de parentesco o por intereses eco- por la Comunidad o el campesino en lajvamente parceladas. y 
nómicos comunes. ¡tierra ocupada, quedarán sometidos al! Se someten a expropiación los ole 
Base 17. Una vez constituidas las co. ^gimen establecido en el derecho común de la Corona y los particulares de 
munidades de campesinos y designadas,Pa^ .el P^eedor de buena fe. si. por ex- Alfonso, los del Estado, los de j a s e 
que sean las respectivas tierras que ca-^epcion, no se llegara a la expropiación dades publicas las tierras de señorío, 
da una de ellas ha de explotar, se pro-definitiva o los reemplazos en otros bene-! fincas hasta de cinco hectáreas quê  
cederá por intervención de la Junta io-:flciarios. La acc:on se dará contra es-,ten situadas en el ruedo de los pueb 
cal y citación del propietario a gvan-i*os! y en el otro caso contra el propie-1 encendiéndose por ruedo la zona de 
tario. kilómetros que rodea a los núcleos de 
| .Se adoptarán en los terrenos ocupados 1 blación y las fincas que rebasan en su' su cabida, sitio, linderos indicación 
entiflq presa manos, cuando tal propiedad exceda d i 
la quinta parte de extensión en el tér-
mino municipal respectivo. Por tal mu-
2., Las que, teniendo ese mismo ori-
gen señorial, hubieran sido objeto de 
transmisión contractual en los últimos 
diez años. 
S." a) Todas las tierras que, debien-
do haber sido regadas por existir un em 
tivo de presión social sobre el vecinda 
fincas de procedencia y su p¡ opictario no3- La3 Comunidades no podrán ordenar rio una reclamación, que se resolv 
así como el nombre de la Asociación." la corta de las plantaciones en los te* por medio de peritaje contradictorio. 
De este acta que se levantará por t r i - 'renos ocupados sin autorización de la! Las fincas se entregaran al Censo, c 
- Junta central. pagará en deuda perpetua interior. A . . . ^ ^ K^-rr** """Tí C1 . i;il'Utt inllcado se entreirará un eiemplar a ial ,- m i a ^ a a n , 1a 
^ ' ^ ^ J í ^ ^ ^ I ^ ^ P ^ y J ^ J ^ ^ Comunidad a que se refiera otro ejem- De 1.0S daños que se causen en los ble- suma de tierras así adquiridas por el do de la Junta Central el orden de pre- a la Junta Central Agra-Iaes sd.iudicados con carácter temporal. Astado, se formaran grandes fincas mo-
inscrito o anotado en s.j Singularmente en el arbolado, edificado- délos oficiales, granjas, se establecerán ferencia fijado para la expropiación Piar se remitirá 
en su caso, concesión de disfrute, y aun l^des^pues^ de ^ ^ eiK, serán responsables con arreglo nuevos pueblos, y se parcelarán las que 
parcelación, para expropiar las cultivadas directamente a l ™ ^ ^ ^ ^ f ^ j g las leyes directamente los campesinos sean susceptibles de 
que se reflere la Base 5.-, pero sin r e . | P ^ ^ y ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ o w W r t w . y subsidiariamente las Comu-;entregárselas a los c campesinos. M ^ í r t P T'reeularidad de la elección. Ibalse de aguas y establecer la ley la basar lo» límites mimmos que allí se ^ r t ^ ^ S g ^ S l f i ^ S h I * " * * " 11 ílue P"leneMan. Sin perjuicinl E l régimen de arronai miento so o< 
ase ta ie to c." V "¿ ai iner de instrucción aun. 
alie t ,  ¿  ez, ^ ceda j b) Ijaa que hubieran de sei 
Agraria esta-|su resultado, a " n q ¡ocal ¡en adelante con aguas proven 
o para proce- sin dilación a consmun obras hidráulicas construidas c 
b) Las que hubieran de ser regadas cía 
alentes de ra 
con el es-'laborable 
agraria, „,n~ia -no enumerada fuerzo de la economía publica. 
Si en alguna PTovln Vormula tal peti- 4.» Las de buena calidad mas próxl-
sinlmas a los núcleos urbanos poblados o 
vías de comunicación, cuya 
OI cu —o- * 
en la base segunda se s V a d o p t a r á n las decisiones, 
e el G 
ntral, r ' - " ue sgiBase 5.* 
la comarca ae 4 c ^ Dentro de las tierras enumeradas 
ción, se a a o p u a » regueiva,!caseríos o a
perjuicio de lo que el omernu j ^ cabida exceda de lag señaladas en la 
oída la Junta Ce l, sob 
de la reforma a 
respectivo. ¡La administración de la Comunidad se ^ Los ^ & lag tierrag ad. V £ £ £ 1 ^ repobh 
Expropiaciones 8in¡encomendará_a un C o n s ^ pn régimen de explotación C0J Se crea el Instituto Agrario, que ten-
indemnización 
itres a siete asociados. Este Consejo lie- ]ectiVa 
•vará la representación 
¡frente a terceros. 
Base 13. Se considerarán tierras de 
f^miíniH«H Activa, pertenecen a la Comunidad de drá como capital una aportación de diez 
ae ia oomumaaa campesinos respectiva. Esta deberá dis- millones del Estado y los Ingresos de un 
rtarn nnr mnvnrín trn,uir entre sus miembros la participa- recargo contributivo que se establece. 
ria y las Juntas locales 
Cada Comunidad acordará por mayoría;c:ón qUe. gp^ún la liquidación del ejer-' También se fundí 
trate- . - respectivas de las Jun- en la ^ , ^ J ^ J ^ h ^ ^ J S ^ \ a é ñ á ñ o aquellas fincas rústicas que bu- de votos la forma individual o colectiva cici0i corresponda a cada uno. La ex- Agrario. Además T i rUargo contributr 
Las ^nc \onea ,^Za Bdemás de pro- Propiacion las incultas de buena^ llevado an .0 , s e ñ o r ^ de explotar las tierras que le hubieren safla participaci( n podrá ser pagada 
tas Central Y , oca «s, ^ f / f rápIda de pero * u f c ^ abolido por decreto dado p6r f r e g a d a s en ocupación £pr la Comunidad en dinero oP 
mover 
uno,! j . " . i - i a :^^" ""r , ^ „ ~ á ~ í j „ M-I .Kf t i aiccionai o nao a a a
la constitución ma8 v...^ en condiciones económicas de rentabih-l portpS en r de ac-osto de 1811 v 
vo se establece un impuesto progresional 
En ningún caso se admitirá otra forma;opcle" 611 es ' ¡sol^e la renta rústica, con una escala 
W S M . S k d ' S V ^ Z ' l ^ en régimen i S T e ™ t ^ í W . & A ' S S 
. P J P I ^ A Í r t S . de t ierra, de esto J & Í ^ S f f i ? wwc*'1 «as la -enta, el Bolado se .ncouta ¿ « mpesino que las cultiva. En consecuen 
liata reaiizaciuu ^ - y en 
"sé"constituye dicha entidad y habrá de j les ^ ^ J ^ e n i o a aquellos 
regularse como Corporación de ln eres s M r t e r n ^ def,nitlva ce 
público. Gozará de personalidad J^'dica n ' ^ hajta ^ ^ ^ . ^ ^ 
¡ t t ^ ^ ^ n = ^ ^ i e m ^ l ^ s . o r i ^ n ^ a j : 
^ ^ ^ X t é ^ r ^ r o p i a b l e s e M 
' - Requisito de subsistencia; en este caso,¡cabidas no sea infenor a mil hecta-
serán sometidas al régimen de arrenda- ri 
mientes colectivos. 
8.* Las demás propiedades también 
do el exceso 
nos. 
iflcacion 
Capit.u u t i íuc 
la dotación inicial de diez millones de 
pesetas que el Estado le otorga y las re-
U v a s que aquél acumule, debiendo ser 
ob eto dqe sucesivos aumentos por nuevas 
aportaciones del Estado u otras ent,d 
dU v nersonas. E l Estado en t regará al 
í n l t i T u f f ^ producto integro del grava-
men a que se refiere la base sexta. Y ae 
impuesto progresivo 
». Salvo lo que en otro 
p r S o ' e s K C a , de " t a ley so expresa. comprendidas en los números primero 
y segundo de la Base 5.* que vinieren 
dadas en arriendo desde hace doce o 
b) Las fincas que tengan un mero tí-l 
tulo posesorio, excedan de 500 hectáreas! 
en tierra de secano y no hayan sido| 
transformadas por el propietario, aunque I 
a juicio del Instituto de Reforma agrá 
, destino al butario # J S T r f territorio máT años. No'se 'tendrán en cuenta el ¡ría supongan el 50 por 100 del va^or de htón otorgará , con destino^ai rústica sita en todo el « r m o r . ^ m a ^ ^ ^ aparcería cuando|ia tierra. ie, con a e s L u i " » . ; r l ' I H t i r a sita en todo ei leni^^.v. 
cumplimiento d f . ^ J ^ J S r ' r a S i ^ ^ * " " ,Uo = g n e n í " g ^ S S 
? ^ 6 n C O " o ^ c S S o r á otras obll-
gactonos del ins l j lu to^ 
de esta ley, quedaran loa cultiva-Bn io 
de los s'guientes tipos: 
K ?eVoCnird:edlcado, ol cultivo ber-
el propietario coopere equitativamente al i En todo caso, al valor de la expropia-
cultivo, ni tampoco los arrendamientos ción se añadirá un 5 por 100 por cada j 
hechos'por los usufructuarios, y los es-i año agrícola transcurrido bajo la vigi-
tipulados en nombre de viudas o me-jiancia de esta ley en que la ílnca expro-1 
nures si el causante de su derecho hu- piada hubiera eido cultivada a uso y eos-] 
catastro parcelario, etcétera, les explotadores de las fincas ocupadas. I 
Asimismo se le acreditarán los gastos Los prooresistas 
realizados en labores preparatorias y el a 
.importe de las cosechas pendientes, que t „_ * j - ^ . 
se abonará en el acto, o en otro caso su J f l j T ^ l señores Cen ono y Fer^ 
;importe será considerado como crédito , r eÍ0 pr<;sfnla" tamflén un 
'preferente que devengará el interés le. i contraproyecto completo Entienden que 
gal H 6 m w M ie ,es muy s mpüsta 0i criterio de la Co-
Base 20, La Comunidad de campes!-1?1181011. al ciuer" Tfí50^ con una sola 
nos podrá obtener préstamos y anticipos1 mUla Persecutoria el problema agra-
de las Cooperativas de crédito para se-! 
milla?, aperos, abonos v d^máo eastns de 
Los campesinos asentados podrán tam-
bién solicitar p r ó - r t a n - p e r s o n a l e s con 
la garant ía de la participación en fru-
tos o en metálico que a cada uno co-
rresponda al liquidar en la Comunidad 
Señala un limite muy alto para la 
el Estado tiene derecho a labrar la pn» 
piedad y a 1 mitar su extensión. El pro-
(Contlnúa al final do la primera coluiu-
na de la octava plana) 
I " " * * 8 de ortuhrr de 1931 
( 8 ) E L D E B A T E MADKID.—Afin XXI.—Núm. 6.938 
Información comercial y financiera 
( e O ^ Í o ^ D^fiOP^!l J ? ? ~ ^ e r l S FI F E R R O V I A R I A S 
A A.OUT,ZA»LF 4^011 100. CON IM-
riÍVrJ.0--Serie B (68). 68; A (68). 68 
POR 100.—Serle Aiiroya. 220; Kulmann (EatablecJmlentoa). 
385; Caucho de Indochina. 101; Pathe 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868'cinema (capital). 90. Fondos Extranje-
(95). 95; Villa de Madrid. 1914, sin cu 
pón. 73,25; 1918, sin cupón. 73,25. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
| Trasatlántica. 1925. noviembre. 73,75. 
CEDULAS.—Hipotecario. 4 por 100 
(78). 78; 5 por KX) (85,50). 85 ; 6 por 100 
(96,50). 96,50; Crédito Local. 6 por 100 
73,50; A 1(74,50), 74,50; 5,50 por 100 ( 68), 68 ; 5 por 
AMORTT7aotv , , I100' interprovincial (69.50). 69,50. 
I M l ' r i S í ^ ^ 5 / 0 ^ 1 9 2 7 . SIN ACCIONES. 
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri 
mera y segunda serie. 4.35. Valores ex 
trnnjeros: Wagón Lits. 130; Riotinto, 
propósito d« ru«pender laa sMlonM d« 
los sábado*. 
• « • 
Liquidación: Rlf, portador, 208. L a en-
trega de los saldos, el 9. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 142.500; Exterior, 8.800; 4 
por 100, amortlzable, 5.000; 1917, 11.500-
1927, sin impuesto, 294.500; con impues-
tos. 386.000 ; 3 por 100, 1928, 193.000 ; 4 50 
i c i o n e s y 
Médico Inspector de servicios del Se-
guro de Maternidad.—El Instituto Na-
cional de Previsión convoca a concurso 
entre los médicos especializados en pro-
blemas de maternidad, ginecología y 
asistencia social que quieran aspirar al 
" Se-
L a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a S a n t o r a l y c u l t o s 
m n f S ^ ^ ™ > conI 




C (87.50), 87,50'; iO- R íR7 v\\ ^ ^ J ' ^ ^ ' Hidroeléctrica (142). 142; Telefónica, pre-W, B (87,50). 87,50; ferentes (99). 98,40; ídem, ordinarias 
AMORTIZARLE 6 POR 100 in27 rnvr*?3,75: ^ Posador, contado (250). 208;; vipi i.-w-r,» ^ , ^ y " IUW 1927'CON ídem, nominativas íianí iqí- v>at™]an<: 
209. Seguros: L'Abeille (accidentes). 700; 
Fénix (vida), 575. Minas de metales: 
Aguilas. 65; Trasatlántica, 54. 
 | « 
>ntad( 
I M P ü E 8 T a - I i ¡ ^ e y m O - V nViO^D I m S Í ^i"5^1.1^9 ( 1 ^ ^A- Petróleos! ^ ^ n a s 
l l A ? ^ C (71-40). 71.40; A (72), 71.40, 
,. 105; Tabacos 
3 (71.40), 71.40; .Petróleos (22). 22; 
22; M. Z 
(61,50) 
(61,75). 
AMORTIZARLE 8 POR 100 iq2« RTTV in~' M f .A' 
mPUKSTO.-Serle F 6Y25 STN!fln corriente 
6125; D. 61.40; C (61.75). 61,40; E 
61,40; A (62). 62 
r ^ J S ^ T I Z A B L E 4,50 POR 100. SIN 
» — S e r i e A (78.75). 78.25. 
TA^»?riTIZABLE 8 pOR 100 1320. SIN 
L « A S T O - S e r l e A (87,50). 87.50. 
» t 5 Í ? 2 5 0R0. -Ser ie A (168,50). 168; 
« (168.50). 168. 
ra. 
pletarlo no puede dejar sus fincas im-
productivas. 
Se crea el Banco Agrícola, con veinte 
millones de capital, más las fincas hoy 
propiedad del Estado, que le serian ce-¡Francos 
didas. A esto se 
Pesetas. 43.50; -francos. 98,50; dólares. 
3,88; belgas. 27.50; francos suizos. 19,50; 
florines. 9,75; liras, 75,50; marcos, 17; 
suecas, 16,50; ídem danesas. 
(170). 169; Española17'5?: 5dem noruegas. 17.50; 
ídem, fin corriente 1 austriacoa• •*» coronas checas, 132, 
contado (195), 198- ídemlrnarcos fininndeses, 160; escudos portu-
(195), 199; Madrileña dp gue8es' 109.75; draciAas. 305; leí. 6r.5; 
Tranvías, contado (84), 83; Azucarera. milreis' 3'25; pesos argentinos, 30,50; 
ordinarias (53,25), 53; Explosivos, conta-, UruSruay, 20,50; Bombay, chelines, un pe-
do (495). 497; ídem, ñn corriente, 500 ñique 5; Shanghai, chelines 1 pen. 7; 
OBLIGACIONES. -Gas Madrid, 6 por! Hons,l0?.g' chelines 1 pen. 2; Yokoha-
100 (9950), 99.50; Alberche (90), 89; U.'"1*' cheline3 2 Pcn- 6-
Eléctrica, 6 por 100, 1923 (99). 98,75; Te- NOTAS INFORMATIVAS 
lefónica, 88; Rif, B (90), 90; Norte, Esp., NOTAS INFORMATIVAS 
6 por 100 (92,25), 91,75; ídem. Prioridad L a Bolsa sigue con gran interés el 
Barcelona, 59; Alicante, primera (257), i desarrollo de los debates parlamentarios 
257; Metropolitano 5 por 100, B (87), y ha recibido con decepción el plantea-
87; Peñarroya Puertollano, 89; Azucare-Ido últimamente en torno a la prople-
por 100, 2.000 ; 5 por 100 1929 2'oftn' R,%.|car^0 de Inspector de servicios del  
nos oro, 103.500; Ferroviaria ' 5 por' lüolguro áe Maternidad a presentar los d 
en lá materia, en b\ Secretaría general 
del Instituto Nacional de Previsión (Sa-
gasta, 6), hasta el día 22 del actual, a 
las trece horas. L a retribución por el 
servicio será de ocho mil pesetas anua-
les. 
Si el examen de méritos no ofreciera 
loa 00; ordinarias, suficlenteg elementos de juicio para una 
199 acciones; idem, pr0pUesta unipersonal, la Comisión dic-
nommativas, 45 acciones; Petróleos.!laminadora se reservaría el derecho de 
ac_|someterlos a alguna prueba concreta que 
establecería a su debido tiempo, con 
plena libertad, previo el asentimiento 
del Instituto Nacional de Previsión. 
390; Royal Dutch. 1.510; Minas Tharsis.i 3.000; Trasatlántica, noviembre, 3.500; 
Hipotecarlo. 4 por 100. 3.500 ; 5 por 100, 
14.500 ; 6 por 100, 100.000; Crédito Local 
6 por 100, 42.500 ; 5,50 por 100. 3.000; In-
terprovlnclal, 5 por 100. 3.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 32.000; 
Hidroeléctrica Española, 26.000; Telefó-
nica, preferentes, 
4.500; Rif, portador. 
BOLSA D E L O N D R E S 
sin estampillar (74), 74. 
Moneda Día 8 Día 7 
dad. Todos los comentaristas se expre-
san en el sentido de que es menester dar 
mayores garantías al capital para que 
chélines174-5001 Tabacos, 11.500; Alicante, 65 
' 'clones; fin corriente, 125 acciones; Tran 
vías, 7.000; Azucareras, 25.000; Española 
de Petróleos, 75 acciones; fin corriente, 
175 acciones; Explosivos. 10.800; fin co-
rriente, 12.500; Norah, 1.000. 
OBLIGACIONES.— Gas, 6.000; Alber-
che, 5.000; Unión Eléctrica, 6 por 100. 
1923. 21.500; Telefónica. 3.000; Rif, B, 
22.000; bonos Naval, 1923. primera y se-
gunda. 4.000; Especiales Norte. 1.000; 
Prioridad Barcelona. 2.500; M. Z. A., pri-
mera, 58 obligaciones; "Metro", B, 2.500; 
Peñarroya y Puertollano. 2.500; Azuca-
rera, sin estampillar. 7.500. 
LA SESION E N B I L B A O 
STLBAO. 7.—La sesión de Bolsa ha 
estado desanimada y con bastante in-
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas. 147: de 
opositores, 1.119. Puntuación 
100; mínima, 75; mayor obtenida. 
No aprobó ayer ningún opositor 
festó que había recibido dos telegramas 
de Barcelona en nombre de nueve mil 
empleados de Banca y Bolsa pidiendo 
A las cinco y media de la tarde se re-
unió ayer la Sección primera, bajo la 
presidencia del señor Barcia, con el se-
cretario, señor Bermúdez Cañete. Des-
pués de un cambio de impresiones, el se-
ñor Cardona dló cuenta de las gestiones 
realizadas ante el ministerio de Hacien-
da respecto al decreto de las dobles, 
con vista a modificarlo, como así les fué 
prometido. Las gestiones fueron aproba-
das. 
A continuación el señor Linares, re-
presentante de los exportadores valen-
cianos por vía terrestre, hizo una deta-
llada exposición de los puntos que en 
relación con la baja de la libra preocu-
pan al sector que representa. A conse-
cuencia de esa exposición, muy alabada 
por los restantes miembros que asistiím. 
se aprobaron por unanimidad los si-
guientes extremos. 
Se acordó que como cuestión de prin-
cipio, por lo que afecta a la política 
arancelaria, no se hagan públicas las pe-
ticiones de la Conferencia al Gobierno, 
ya que de otro modo éste se vería muy 
máxima, ¡ dificultado para las negociaciones que 
93,55. puedan entablarse. 
A continuación se decidió que no 
corresponde a la Sección primera dar su 
opinión sobre la conveniencia o Incon-
embarque. E l 
Dfa 8.—Jueves.—Santos Brígida, vludn-
el anciano Simeón; Artemón. presbítero-' 
! Reparata. Benedicta, vírgenes- Pedro 
iNéstor, Demetrio. Lorenza, mártires-
Evodio. obispo; Pelagia, penitente 
La Misa y Oficio divino son de Sant» 
Brígida, con rito doble y color blanco 
A. Nocturna.—Coena Domlnl. 
Ave María,—11, misa, rosario y comld» 
a 40 mujeres pobres. * 
Cuarenta Horas.—Colegio de la Dlvln. 
Pastora (Sta. Engracia, 112). * 
Corte de María.—Concepción en ru n» 
rroquia (P.), S. José, S. Antonio da 1« 
Florida (P.), S. Marcos, S. Mlllán SanU 
Cruz y Stos. Justo y Pástor y Calatra 
vas. Capuchinas, Jesús, S. Pedro (P ) J 
primer monasterio de Salesas (P.); Me-
dalla Milagrosa, en S. Gincs (P.)¡ Esca 
pula rio Azul Celeste, en S. Pascual. 
Catedral.—Novena a N. Sra. 
8,30, misa de comunión general y ejer-
ciclo. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
niis;is cada media hora, ^ 
Parroquia de San Mlllán.—Novena s 
Nuestra Señora del Rosarlo; 6,30 t, Ex^ 
posición, sermón señor Campillo, ejercí. 
del Pilar. 
43,60 
217.95 añade el capital de los ¡Suizos . 
pósitos los fondos del Crédito Agrícola, ¡ Belgas 156 25 
Jos fondos que corresponden al retiro Liras 
obrero de los campesinos, que hoy ad-ILibras 
ministra el Instituto Nacional de Previ-¡Dólares 
«ion, el producto de un recargo contri-[Marcos oro 
butlyo. los Ingresos del Impuesto pro- Esc. portugueses 
gresional sobre la renta, que se crea, y ¡Pesos argentinos . 






¡Checas tato, sin herederos directos. 
Se crean Juntas locales agrarias, ju-'FlorineB 
radod mixtos provinciales y tribunales Suecas 
de amparo campesino y sociedades del 
campo, cuyas funciones no parecen de-
masiado necesarias. 
Se establece la función social de la 
propiedad. Ninguna persona podrá ad-
quirir tierras, si ya posee unas deter-
minadas extensiones que se fijan alre-
dedor de 500 hectáreas para el secano. 
Se establece impuesto progresivo so-
re la renta rústica. Se tasan todas las 
icas con arreglo a lo que señala el 
itastro. 
E l Instituto de Reforma agraria pue-
adqulrlr fincas que le cedan los pro-
letarios y expropiar las extensiones qus 
>asen de cierto límite y en un orden de 
referencia parecido al del dictamen de 
la Comisión. 
Las fincas se valorarán capitalizando 
al 4 por 100 el líquido Imponible, y eu 
Importe se pagará en metálico hasta 
300.000 pesetas, y lo demás en deuda 
perpetua. 
Dedica luego el contraproyecto mu-
chos artículos a ordenar el crédito, la 



















BARCELONA. 7.—Nortes, 268,75; Ali-
cantes. 200; Andaluces,. 17; Orense. 15; 
Transversal, 19; Colonial, 232; Cataluña, 
8; Gas, 88; Chades, viejas, 388; Chades, 
nuevas, 375; Chades, serie E . 355; Aguas 
Barcelona, 140.50; Filipinas, 222; Hulle-
ras, 67,25; Felgueras, 61; Explosivos, 500; 
Minas Rif, 292,50; Petróleos, 22,50. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,49; enero, 4,09; marzo, 4,18. 
Nueva York: Octubre, 5,92; diciem-
bre, 6,03; enero, 6,15; marzo, 6.35; ma-
yo, 6,57; julio, 6,75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 7.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84; 3 por 100 
amortlzable. 89,95. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 12.250; Cre-
los negocios puedan salir del actual mo- certidumbre en los valores. En Fondos 
venlencia de ordenar el ^ 
señor Vlllalonga expuso las razones por ció, reserva, letanía y salve, 
las que se opone a dicha ordenación la | Parroquia de Nuestra Soilora del Pl. 
su Titular; 10, misa can-
rosario, 
y» y salve. 
I - . . , .1. I -vi U :i(|.,t J 
la 
pmpieaaos ae o a . ^ a y « v - - ¿!T!: ^~ regido valenciana, y todos los asistentes ilar.-Novena a su Titular; 10, m 
que la sesión del sábado en la Bolsa ê ^gmn vai c - i d 6 t Exposición, estación, 
Barcelona se acompasase a las horas de estiivieron rte " . W n «¿ñor Alcocer reserva 
.a- t,:,u„„ „ ÜÍAZA nnn « tP mot ivo Después se trato del seguro de buen^ermon, señor Alcocer reserva 
ce por 
Parroquia del Salvador.—Novena 
medio del Instituto o Sociedad de | Nuestra Señora del Pilar. Durante 
mentó de depresión. 
Entre tanto, el mercado no varía de 
características, escasea el dinero y. en 
cambio, sobre la cotización pesa el ex-
cesivo número de órdenes de venta sin 
cumplir. 
E n Fondos públicos, el amortlzable de 
1917 cede un cuartillo; otro cuartillo el 
3 por 100 y dos el 4 y medio de 1928. 
Los Bonos oro ceden medio punto. 
E n el corro de ferrocarriles solamen-
te se publican los Alicantes, en alza de 
tres enteros para contado y de cuatro 
para fin corriente. Loa Nortes no se han 
cotizado, pero había papel a 170 y lue-
go llegaron a ofrecerse a 169. Los Tran-
vías presentan una baja de 83 a 84. 
Repiten sus cambios anteriores Hidro-
eléctrica Española, Petróleos y Petron-
ilos; el Banco de España cede un ente-
ro, otro el monopolio de Tabacos y las 
Azucareras un cuartillo. 
Las nominativas del Rlf reponen cua-
tro unidades, pero las portador, no ne-
gociadas desde hace tiempo, acusan la 
baja de los últimos días, con pérdida 
de 42 puntos. 
En Explosivos hay alguna mayor fir-
meza, que les permite mejorar dos pese-
tas para contado y cinco para fin de 
mes. 
E l cambio internacional es algo más 
favorable para la peseta que viene de 
París a 228.25. De Londres se recibieron 
dit' Lyonnais, 1.900; Société Génerale, | los cambios de 43.50-25-43,12-25. con cíe- querido." 
públicos y todas las Obligaciones en ge 
neral ha habido alguna baja. 
En bancarlas sólo hubo una operación 
en Vlzcayas. que repitieron cambios. Los 
ferrocarriles se piden. Las mineras tie-
nen abundancia de dinero. E n eléctricas, 
los Viesgos repiten cambios. Las navie-
ras no tienen pedido. E n siderúrgicas y 
Explosivos hay debilidad. 
E s aceptada la d imis ión de Pelaez 
E l "Boletín de cotización oficial de 
la Bolsa de Madrid", publicó anoche el 
siguiente avlsoi 
"Habiendo insistido el señor don Agus-
tín Peláez y Urquina en la dimisión del 
cargo de síndico presidente de este Ilus-
tre Colegio, que no le fué admitida por 
la Corporación en Junta general cele-
brada días pasados, y manifestando su 
decidido propósito, para hacerla Irrevo-
cable, de alejarse de la Bolsa si defini-
tivamente no le es aceptada, utilizando 
el derecho reglamentario de solicitar 
uqa licencia caso este último que obli-
garía a elegir nuevo síndico-presidante 
en el plazo de quince días; el Colegio, 
reunido hoy en Junta general, contra su 
voluntad, claramente manifestada en la 
continua adhesión a su síndico eminen-
te, en los diez y siete años que ha ocu-
pado la Sindicatura, se ha visto preci-
sado a admitirle la dimisión, para evi-
tar el alejamiento de compañero tan 
^ e l 0 ^ f ó n e d e ^ o ^ & de 8' *0i»f10 y eJerc,cl0: « U Ex-ca de la suspensión cíe la se»ion ue i^oi | . . _ J « , .- 01 I « ^ • o o i / . n >•<->•• r-in 
la Bolsa de Madrid. 
dado suspender las sesiones correspon- ¡ J ™ ^ 'en uniónPde la comisión frute-
ra. gestione la concesión de dicho seguro. 
Se planteó por el señor Linares el nom-
bramiento de agentes comerciales soste 
rosario, sermón, be-
ñor García de la Higuera, ejercicio, re-
serva, letanía cantada y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem 
5 t, Exposición, estación, rosarlo, ser» 
món señor García Colomo, reserva, ben-
dición y salve. 
nidos por los exportadores, para que vigi- Parroquia de Santiago.—7 a 12, misa» 
len la llegada de nuestra fruta a Centro cada media hora. 




dientes a tal día de la semana. 
También ha recibido el ministro la vi-
sita del síndico de los corredores de Co-
mercio de Santander, para solidarizar-
se con su actitud en cuanto a la legisla-
ción financiera nacional. acue^0 f"ma- Éüropa 7 puedan actuar como expertos! Parroquia de Sta. Tere.ft.-^,80 t , .0. 
para calificar el estado de las mercan-1 lemnes cultos con sermón en honor de 
cías. También se convino en apoyar tal N. Sra. del Rosarlo, por el señor Jaén e 
propuesta. ¡Imposición de medallas. 
Finalmente, se dejó para ser estu- 1 Buena Dicha.—8. comunión para los 
diado en otras sesiones lo que se refiere| Jueves Eucarístlcos; por la tarde, ejer-
a la exportación a Rusia y la busca de ciclo. 
nuevo mercados. * C&lafravas.—-8,30, comunión general pa-
Se acordó celebrar el viernes, a las cin-
co, una nueva reunión. 
A la de ayer asistieron, además de los 
citados, los señores Montlel, Berenguer 
y Canalls. 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a -
d e M a d r i d n o 
No habrá Bolsa los s á b a d o s 1.159; París-Lyón-Mediterráneo, 1.320; rre a 43.12. E n Madrid los francos ba Midi, 1.025; Orleáns, 1.240; Electricité jan cinco céntimos, los dólares medio 
del Sena Prlorlte, 739; Thompson, Hous-:y la libra mejora 45. E l ministro de Hacienda, al recibir 
'ton, 435; Minas Courrieres, 510; Peña-i Ha sido bien recibido por la Bolsa el (ayer mañana a los periodistas, les manl-
Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general 
extraordinaria que se celebrará el día 
15 de octubre, a las once y media de 
la mañana, en su domicilio social. 
Avenida de Pi y Margall, número 7. 
para tratar sobre ampliación del ca-
pital social y cambio de denomina-
ción de la Compañía, debiendo los se-
ñores accionistas depositar cinco días 
antes, por lo menos, al señalado para 
dicho acto, en el domicilio social, en 
el Banco de Vizcaya, de Bilbao, o en 
cualquiera de sus sucursales, los títu-
los o los resguardos que les den dere-
cho a la asistencia.—El presidente del 
Consejo de Administración. Enrique 
Ocharán. 
ra la V. O. T. de S. Francisco; 6 t.. ejer-
ciclo con sermón señor Causapié. 
Colegio de la Divina Pastora (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10. misa solemne; 
5 t.. rosario, ejercicio y procesión de re-
serva. 
Rosario.—Continúa la novena a su Ti-
tular. 10. misa solemne; 5,30 t, Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón P. Alva-
\:ez. O. P.. bendición, reserva y salve. 
_ \ 7" 1 Santo Domingo (C. Coello, 114).—No-
Programas para hoy: rena a Nuestra Señora del Rosario; 8, 
MADRID, Unión Kndlo (E. A. J . 7, 42i: ExpOS|Ci5n> que quedará de manifiesto 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45.1 hasta la última misa; 6 t., Exposición, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral.; rosarj0> ejercicio, sermón P., Moran, 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No- q. p., y reserva. 
R A D I O T F . l E F O N I í 
ticias. Bolsa. —12,15. Señales horarias. Fin. 
14,30. Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Bolsa. Concierto. — 
15.30. Noticias. Concierto.—15.55. Informa-
ción teatral.—16. Fin.—19. Campanadaj. 
Bolsa. "La Palabra". Programa del Oyen 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E x c l u s i v a E n s e ñ a n z a 
garantizada p a r a 
i n t e r n . A r e n a l , 2 6 . T e l é f . 1 7 0 4 7 . M a d r i d ] PIDA USTED REGLAMENTO CORRESPONDENCIA 
C A S E R O S 
Antomátlcofl para escalera, 
garantizados. Instalaciones 
Plaza San Miguel. 7. Fe-
rretería. 
Centro de preparaciones técnicas, fundado en 1916. Habiendo obte-
nido desde su fundación más de 4.000 aprobados en las distintas 




b uenQ ll 
mejor ayudánié, 
leer letras pequeñas se precisa luz 
buBna y abundante que en ningún Sitio cíe 
fráímjo efebé faltar. Preocúpese Vcf, de que 
también su escritorio ienga buen alumbrado. 
Para 
C O N S U L T E 
A L O S D E P O S I T A R I O S O S R A K i 
L A M P A R A 
U N I F I C A D A 
QUITAESPINILLAS 
K A S P H E R 
Principales Perfumerías 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sali-
nas. Carranza, 5. T. 32370. 
¡ ¡ 5 . 0 0 0 p i e l e s ! ! 
Renardinas liquido a 1.75. 
todos los colores. Caballe-
ro Gracia, 60. 
E J E R C I C I O S D E L ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar. 
de. Exposición, ejercicio y reserva, Ca-
latravas: 11.30 y 7,30. Exposición, ejer-
cicio, reserva, bendición y oración a 
te.—20.10. Prensa. Sesión del Congreso di- San José. Cristo de la Salud: B a 7. Ex-
ios Diputados.—ÍD.30. Fin.—22. Campana- posición; 6.30. estación, rosario, ejercicio 
das. Señales horarias. Sesión del Congre-,y bendición. Jesús: Después de la misa 
so de los Diputados. Concierto.—24. Campa- cantada y a las 4 de la tarde, ejercicio. 
nadas. Mrtslca de baile.—0.30. Cierre. 
Radio Kspafla (E. A. J . 2, 424 metros). 
Parroquia del Buen Consejo.—8, misa 
de comunión general; 5.30 t., Exposición, 
M O L I N O S de todas claisa, para mano y fuana motriz. Tritura-doras. - Dealntasradoraa, Cortadorsa. Tamlzkdoraa. Inmanao turtldo. 
Pldaaa catiloge 
MATTH8. G R U B E R 
Apartado 165. B I L B A O 
EDIFICIO CENTRICO 
s i t i o excelente para 
Banco. Sociedad de Se-
guros, teatro, "cine", 
etcétera, vende "HIS-
PANIA", oficina gene-
ral de contratación de 
FINCAS. Alcalá, 16 (Pa-
laclo Banco de Bilbao). 
De 17 a 19. Sintonía. Selecdón musical deiro9ario. sermón, señor Terroba. reserva, 
obras del maestro Alonso. Curso de in-l ¡etama y salve, 
¡glés. Cosas de Plchl. por Pepe Medina. Mú-I • • » 
¡sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. (Este periódico se publica con censura 
^ # # eclesiástica.) 
" L i c o r C O N S T A N T I N O " 
Francisco Alvarra - Constan ti na 
Programas para el día 9: 
| MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
¡metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11. 
Sesión del Ayuntamiento.—14,30, Campana-
idas. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. Bolsa. Concierto. —15,30. Noticias/ 
Concierto.—Í5,55. Información teatral.— ' 
:i6. Fin—19, Campanadas. Bolsa. Progra-j 
ma del Oyente.—19,30, Cursillo de confe-| 
rendas. Programa del Oyente.—20,10, Pren-
Isa. Sesión del Congreso de los Diputados.— te elegante. Carrera San Jerónimo, 51, 
20,30. Fin.—22. Campanadas. Señales ho-j bajo derecha, 
rarlas. Sesión del Congreso de los Diputa-L,, 
dos. Concierto.—24, Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).—i 
De 17 a 19, Sintonía. Selección musical de| 
obras del maestro Qulnito Valverde. Sec-
C A S A S T A B E L 
Sastrería. Gabanes. Impermeables, coî  
M A X 
L í p s í a 
suma, resta y multiplica, 
muy práctica, de fácil mar 
nejo, rápida. Precio pesetas 
400. Buenas condiciones d; 
pago. Esta máquina barata 
no debe faltar en ninguna 
oficina. Se desea represen 
tantee activos. Pidan de-
mostraciones al represen 
tante general: Otto Heneog, 
Andrés Mellado, S%. 
T E L E F O N O S5B43 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
Iclón bibliográ-fica. Música de baile. Notl-
Icias de Prensa. Cierre. 
¡ P e d i d o s d e E n c í c l i c a s 
" Q U A D R A G E S S I M O A N N 0 " 
Ejemps. 
Suma 
p . G. Rodríguez (Béjar) 
p . L . Miravalles (La Felguera). 
"Diario de León" (León) 






I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia Delgadc. Fu en carral, 8S. Madrid. 
Hreparaclón exclusiva. Hay Internado. Teléfono 18674. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artistleas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Pañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel 11 ^ T E L . 13M9 
Atocha. 45 y 47 / 0 84672 
Entrada Ubr» •:- Exposición permanenta 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
DESPACHOS 
D. T. García (Bilbao) .., 
Sr. Vizconde de Palazuelo 
D. G. Vilallonga (Bilbao) 
D. S. Pérez (V. de Liébana) 
D. J . Palmer (Estallenchs) 
Librería "Voluntad" (Madrid)... 
Librería G. del Amo (Madrid).. 
D. F . García (Guadix) 
Librería de San José (Bilbao).. 












" E D U C A C I O N " 
Suma anterior 76.8991 
Secretd.9 D. A. Católica (Tuy)... 2.000 
Librería Leizaola (S. Sebastián). 1001 
Librería E . Verdes (Bilbao) 100 
Librería San José (Bilbao) 50' 
D. J . Goterón (Sigüenza) 50i 
D. T. García (Bilbao) 501 
Pedidos inferiores a 50 ejems.... 256 
j 
Suma 79.503! 
" R E R U M N 0 V A R U M " 
Suma anterior 12.879 
|•" • " | • i 1 • 
B A R B A R A D E 
B R A G A N Z A , 1 0 
T e l é f o n o 32587 
participa a su distinguida clientela que 
restablecido de su grave accidente ds 
automóvil presenta, a partir del día 8, 
una magnifica colección de las últimas 
creaciones de trajes, abrigos y pieles. 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
V E D E S C A P A R A T E S Y PRECIOS 
T E T U A N , 2 4 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Ocasión excepcional 
Vendemos actualmente mil gallinas se-
leccionadas de las mejores estirpes ingle-
sas a precios reducidos. 
Razas Leghorn y Castellana, 8 y 10 pe-
setas. Razas Rhodes Island, Sussex y 
Australorp, a 12 y 15 pesetas ave. 
Dirigirse Administración Granja Avíco-
la "La Jlmena". Dehesa del Cerro de Gui-
sando, por San Martín de Valdeigleslas. 
• • • • « ( • • • • • • • m u 
V ó m i l o » C U R A N ^ • • » % ' 
1 
D i a r r e a s Discnfenas 
iNOiartNSABLC * tos v i a j c R o a 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22, frento a Príncipe. No Hene iucursales. 
D. L. Miravalles (La Felguera). 
Librería Leizaola (S. Sebastián). 
D. Angel R. Pascual (Jerez) 
Vizconde de Palazuelos 
C. Ruiz (Alsasua) 
V. Ballesteros (Vigo) 
F. García (Guadix) 
T. García (Bilbao) 
Librería San José (Bilbao) 
Pedidos inferiores a 50 ejems.... 





" M A T R I M O N I O " 
Suma anterior 67.605 
IMPRESIONADORE5 Y PROYECTORES 
S . I . C . E : Bai'quTI lo, I - M a d r i d - A p a r a r \' ^ 9 9 0 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de Indnstrlas, 
comercios, revistas Ilustradas, obras de 
logos, etcétera, etcétera. 




Llbrcm Leizaola (S. Sebastián). 
Librería G. Molina . (Madrid) 
Lib. "La H. de Oro" (Barcelona). 
Librería G. del Amo (Madrid)... 
D. T. García (Bilbao) 
Librería E . Verdes (Bilbao) 









E l precio de cada ejemplar, como ya 
venimos indicando, es el de 0,20 pesetas 
(el de la Educación es de 0,25 pesetas), 
con los siguientes descuentos para pe-didos superiores a 100 ejemplares; 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 " 20 por 100 
Los pedidos de eslaa Encíclicas deben 
dirigirse a la Secretaria general de la 
A. C. N. de P. (Colegiata, 7), 
125 
1001 La única Casa que baja los géneros 
100 Camisetas inglés y ruso niña O-93 
100 Trajes rusos caballero U \ 
50 Medias hilo "extra" I . * ' 
50 Trajes señora Inglés 
50 Jerseys lana niños ^ 2.50 
50 Jerseys lana señora í.00 
50 Cortes colchón "extra" M 6.95 
292 Piezas tela blanca, B metros 8,í)5 
Calcetines, medias, t^las, corsés, fAj**» 
camisas calmlU-ro. branden surtidos. 
OJO Í3, I.EGANITOS, 43 OJO 
Los viernes, bonitos regalos 
QI7 \ / I 7 ] V i n i r a comunidad re-
V H I N I / I L l i josa en el Sur 
de Inglaterra. Condado de Devon. 
HERAIOSISIMA finca a tres kilóme-
tros de la estación, ocupada 18 años por 
religiosos franceses expulsados. Agu* 
abundante, terreno //variado, fértil, para 
cultivo, cría de ganado bovino, lanar y 
caballar, 120 hectáreas de tierra y Pra' 
dos, más de 30 de bosque. 
E D I F I C I O CONVENTUAL para 
personas, todo de piedra, nuevo,, de 
metros de largo; sótano, piso bajo, un 
piso, buhardillas. 
CAPILLA PROVISIONAL grande y 
cómoda, construcción de madera y hi0" 
rro, puesta como nueva hace poco. 
L O C A L E S PARA EXPLOTACION 
AGRICOLA completos, en muy buen es-
tado. Para informes dirigirse a don Fruc-
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
¡jflTrrnrrmi rn-nri i n m m m i rrnrrnm r n T r r r m i n T r r 
T A R I F A 
gasta 10 pala-
bras —•• 0.60 ptas. 
da palabra 
más 0.10 -
jtfás 0,10 ptas. por Inser-
ción en conropto de timbre. 
A U T O M O V I L E S 
H I S C A L . 6. Jaula*, ««taa-
^ M , baratas. Automóvilea 
lujo, abonoa y bodaa. (B») 
"e1JAo;es- s«r"a Feliciana. 10. 
lel^fono 862817 (58) 
A L M O N E D A S 
UQÜIDAÍ'ION mueblea, co-
medores, despachos, alcobas 
(UTnarloa, aillerlas. plano, 
espejos. Se traspasa el co-
perclo con edificio propio, 
t^ganlto», 17. (61 í 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 83; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, Ifi 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 8 pesetas; lavabos, 13; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 18: buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despnrhos, 
225; alcobas, 863; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36, tercer 
troio Gran Vía. (13) 
POB reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Hatesanz. (13) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Vegulllas. Desen-
faflo, 20 (esquina Ballesta). 
(5) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya, barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
I GANO A I Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ORAN liquidación de mue-
bles 80 % rebaja. L/uchana, 
83. (6) 
M A G N I F I C A s a l a mandra, 
de 600 pesetas, en 100, 
arcón anticuo, en 150: cua-
tro sillones antiguos fraile-
ros, en 50 pesetas. Pueden 
verse: Buen Suceso. 50. L a 
Amuebladora. Informarán: 
Luisa Fernanda. 17, porte-
ría. (3) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, despacho, sillones, 
tapices, recibimiento, lámpa-
ras, cuadros. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S B Hotel, todo 
eontort. Parque Metropolita-
no. Cali© del Booque, 16. (T) 
ABONO automóviles Gra-
ham, lujo. Conducción, U-
^U8in-,A,Garage- Hermosllla, 42^_Teléfono 53084. (53) 
I N C R E I B L E ocasión c a" 
mlón famosa marca Reo, 4 
a 5 toneladas, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3 Tlen-
da: (?) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
F O U D camioneta, buen éa-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (7) 
M A R I A Mateoa. Consulta, 
h o a p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (8> 
l 'ARTOS. Rosa Mora. Con-
nultaa: Plaza Santa Ana. 2. 
(1) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42, Oe 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A l . V A K E Z Gutiérrez. Con-
autta vías urlnarlaa, vené-
reo, slülla, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. ( U ) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hl-
p a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5, (1) 
IDIOMAS Francés , Inglés, 
completos. Profesores titu-
lados. Honorarios módicos. 
C e n t r o Cultural, Carrera 
San Jerónimo, 8, tercero. 
Matricula, once, una, cinco-
siete. Teléfono 14394. (7) 
A C A D E M I A corte, confe<:-
clón, método del hogar. E n -
señanza rápida verdad. Da-
to, 7. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16616 
ASOMBROSA ganga dos ca-
mionetas Fiat, 14 caballos, 
matricula alta, estupendo 
estado a 3.500 pesetas, ma-
tricula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. . (7) 
I N E L I M A T U OS Ue ocasión 1 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
411M. (68) 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 8. (14) 
E N S E Ñ A N Z A , o o n d ucclón 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
60. (3^ 
AÜTÓVAL. Velázquez, 68: 
Antea de adquirir un camión 
usado pase por Autoval. 
Puea alguno de loa cuaren-
ta que tenemos le Interesa-
rá. Autoval. Velázquez, 68. 
(1) 
NO molestarae buscando pl-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartoa desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, L Selp. (V) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (8) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, 
confort, todos adelantos; si-
tuación orientación, excelen-
tea. Abaacal, 25 y 27. (T) 
H E R M O S O S cuartos, desde 
17 duros, todo confort. In-
mediatos tranvías . Valleher-
moso, 42. Casa nueva. (2) 
A M P L I O S locales. Interior. 
Exteriores. Industria, A l -
macén. Doctor Fourquet, 25. 
(1) 
P I S O S todo lujo, 676 a 750 
pcaetaa. Calefaijclón cen-
tral, dos cuartoa de baño, 
cocinea esmaltadas, gas, úl-
tima palabra, armarios fri-
eldalre. Eduardo Dato, 29. 
(1) 
M A G N I F I C O exterior a 80 
pesetas, 120, ático 100. As-
censor, baño, calefacción. 
Don Ramón Cruz, 68, dupli-
cado. Tranvía Torrljos. (T) 
CASA nueva, cuartos nueve 
habitaciones, despensa, bu-
hardilla, teléfono, gas, ba-
ño, calefacción central, Jun-
to tranvías, 175 pesetas. V a -
Uehermoso. 42. (2) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 98. 
(3) 
B O N I T A tienda, dos huecos, 
60 pesetas. Virtudes, 19. (3) 
S E M I S O T A N O , grandes lu-
ces, propio almacenes, ofici-
nas, gimnasio. O'Donnell. 
9. (3) 
E X T E R I O R 9 habitaciones, 
grandes, ventiladae, confort 
librea, 240. Torrljos, 33. (8) 
P R I N C I P A L espacioso, 35 
duros. Calle San Vicente, 
57. (7) 
H E R M O S O exterior, baño, 
teléfono, ascensor, calefac-
ción central, treinta y cinco 
duros. Torrljos, 74, triplica-
do. (6) 
f8 duros, hermoso, 7 habita-
ciones, quince, 4 balcones 
precioso, gas. Cartagena, 9 
y 27 ("Metro" Becerra). (D 
BARATIsTmÓ exterior, 4 
balcones, 10 habitaciones, si-
tio más sano Madrid. Ave-
nida Pablo Iglesias, 43. (V) 
8E~alquilHÍrciiart03 y tien-
das; Morete, 15 y 17; Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9 y 
11. (2) 
F A M I L I A particular cede a 
matrimonio sin hijos hermo-
sa habitación y cocina inde-
pendiente; indispensable in-
formes. Madrazo, 22. Teléfo-
no 93843. 
«(hTpesetas hotel dos plan-
tas, calefacción, baño. Jar-
dín, garage, todo confort. 
Teléfono 42736. Chamartln. 
(V) 
CASA p a l l J l ^ p í s ó s ^ T ^ ' f 
y ocho mil pesetas, se alqui-
lan ,a doce mil. Príncipe de 
Vergara, 3G. _W 
Í:\(;i:m;.\te s e m i sótano 
ventiladisimo. mucha l u z , 
15 duros. Velázquez, G5. (3) 
A U T O M O V I L lujo, siete pla-
zas, sin matricular coche 
demostración, admito cam-
bio Agencia Reo. Glorieta 
San Bernardo, 3. (7) 
E S C U E L A choferes " L a Hls-
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 y Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 83390. (1) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
| Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
61633. (51) 
V I A S urlnarlaa, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-




C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. , (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d i c t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, ti 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prorpec-
tos. (51) 
T A Q U 1 MECANOtíKA-
fla. I d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
Jores marcas, seis pesetas 
mensualee. Cava Baja, 1. 
(13) 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140. Carreras Comercio y 
preparación cultura general. 
Mercantil. (3) 
M A E S T R A nacional, Prlme-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato, m a g 1 s t erio. 
profesora pintura, dibujo, 
lecciones domicilio. Escribid: 
Conde Duque, 44. Torres. (1) 
C O L E G I O Academia Do-
minguez, primaria bachille-
rato, comercio, internado. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
P R O F E S O R particular. Ba-
chillerato. Derecho. Garan-
tía enseñanza. C. A. Duque 
Rlvas, 7. (T) 
C O L E G I O Inglés para rú-
ños, ^fias. Método fonético. 
Clases particulares, adultos. 
Castelló, 44, duplicado. (T) 
L E C C I O N E S taquigráficas. 
García B o t e (Congreso). 
Originalidad, m o d e rnidad, 
arte, claridad, belleza. (53) 
IDIOMAS" Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
I N G L E S rápidamente, pnT-
fesor Londres, casa domici-
lio. Barquillo, 20, primero 
derecha. (1) 
C L A S E S comercio, cálculos, 
contabilidad. Idiomas, ense-
ñanza práctica, económica. 
Colegio San Antonio. Plaza 
Carmen, 2. ( l ) 
E S P E C I F I C O S 
I .OMBRICINA P e l l e t l e r . 
Purgante dellcloao para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (5,5) 
ÍIA1S1T ACION E S dos perso-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Neii. 4. principal derecha. 
(60) 
P E N S I O N Mlrentxu. Vlaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción, Habitacio-
nes individuales. San Mar. 
coe. 8. ( T ) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía). (60) 
P E N M O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas. Mala-
saña. 11, primero derecha, 
Madrid. <60) 
1'ENSIÜN Alcalá. Alcalá, 
38. Magníficas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
P E N S I O N particular, habl-
taclones soleadas, familias 
e individuales, precios mó-
dicos. Teléfono, baño. Espoz 
y Mina, 3, segundo. (1) 
SEÑORITA alquila habita-
ción. Ayala. 59, entresuelo 
centro Izquierda. (8) 
HABI T A C IO N, oomlda, as-
censor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Jeró-
Pfano, 33, segundo. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sin-
gar de ocaalón. Infinidad de 
modelos deede 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
miy. Velarde. «. (55) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotativo nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27, (58) 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (53) 
T I E N D A calle céntrica, con 
sin, existencias. Detalles: 
señor Marcos. Toledo, 83. 
dos a cuatro. (1) 
T R A S P A S O baratísimo acre-
ditado taller modas. Pi Mar-
gall, 9, piso D. número 29; 
de 4 a 6. (11) 
T R A S P A S O hermoso esta-
blecimiento, dos huecos. San 
Bernardo, 27. Bodega. (T) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben 
en Alcalá, 185. Continental. 
(1) 
WLM 1 Q f A encargada de taller, prime-
Iwl f j | ^ ) I A% ra cortadora, preferible di-
plomada. A ñ o s práct ica. Se necesita para taller Pam-
plona. Indispensables referencias profesionales y mo-
rales. E s c r i b i r : Admin i s trac ión E L D E B A T E , núm. 19. 
O C A S I O N : Laa mejores má-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja , 26. (65) 
S E I S habitaciones, cuarto 
baño, 16 duros. Lérida, 74. 
(11) 
DOS amigos, pensión com-
pleta, ascensor. Martin He-
ros. 36. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
MAOl ' INAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola, 1L (1) 
j T M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principal. (6) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos lumen 
so surtido en camas dora 
daa. madera, hierro. (5^» 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, U . 
Teléfono 31222. (53) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S M A R -
C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; N O C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1 
SABANAS de goma, ant) 
sépticas. Indispensables p»» 
ra viaje. Las vende la acre 
(litada casa Fernandez, dea 
de 6 pesetas. Caballero d-
(Jracia, 2 y 4. esnulna • 
Montera Telefono IfiHH (r> 
t i l í n 01..\ 1 l'.s ae la i'ett 
pa. Fabricados por los RU 
PP. Cislerclenses en Ven 
ta de Baños. Depositario pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza, Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
AI.TAiíKfs, esculturas rtn 
trlosas. Vicente Tena Fres 
quet. 8. Valencia. Teléfom 
¡nfermhsno 12:<12. (T» 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanea de cuero. Postas, 
21, aaatrerla. (1) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (83) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señora*: an 
lea de aallr de viaje lea con 
viene comprar una sábanh 
itiilséptica Impermeable qut 
vende desde 6 pesetas esta 
tcredltaila casa. Cabellen 
ríe Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1(5848, (58< 
G A L E R I A S Ferreres, Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones perma-
nentes. IT) 
HUÉN negocio y barato se 
vende en Santander, central 
eléctrica y harinera, gran 
rendimiento, magnifico por-
venir. Informes: "Híspanla" 
Alcalá, 16. Madrid. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, 
sos, tapices coco, precifli 
baratísimos. Hortaleza, W 
] ojo! Esquina Gravlna. W 
léfono 14224-_____JH 
\ I NDO buenos bocoyes 
roblo. San Bernardo, 27. Bo-
dega. — - B 
L I B R O S . Los que neces l j 
pídalos a Librería Bellrán 
Principe, 16. (1) 
riA.NOS y annumunia y/a 
rías marcas. Nuevos. Oca 
sión. Plazos, contado, cam 
:>ios. Rodríguez Ventura Ve 
«a, 8. ^ «Mi 
H A L L E S , maletaa, cajas 
modista, se hacen arreglos 
Se traslada de Mayor. 78 a 
Luis Vélez de Guevara, 4 
(58) 
l'IANOS, autopíanos, radio 
tonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Vatverde, 
22. (1) 
l'IANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos. Discos 
Casa Fuentes. Arenal. 20 
(1) 
i 1 vuuov uruciüjosi racoi 
iatorios. postales. Casa Ro 
ea. Colegiata, 11. (7) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
í ,ma> y m u f b l f » baratUln.os.-Torrljo», i . Teléf. 66388. 
SE vende gran partida de 
azulejos antiguos toledanos, 
siglo X V I I . Apartado Co-
rreos, 18. Toledo. ÍT) 
C A N A R I O S flautas, perros 
caza, p a l o m a s ladronas, 
mensajeras, zorros, monos, 
conejos, gallinas raza; todo 
baratísimo. Castelló, 14. Pa 
jarerla. (14' 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica, 
Bravo Murillo. 48. Sucursal 
en León. Ordeño Segundo, 
20. (1^ 
t .»MAS para colegios e in 
temados, armarlos, comedo 
res, sillas, percheros. Torri 
Jos, 2.. (1) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
U R G E N T E , vendo magnifi-
co piano Salamandra. R a -
zón: Silva. 12; de 11-1. (6) 
VLMM) f i - •• ' alfombras 
de nudo en marcha, econó-
mica. Razón: L a Prensa, 
Carmen, 18. (3) 
V E N D E S E ocasión cocheci-
to para niño y máquina es-
cribir. Velázquez, 95, bajo. 
(T) 
CUADROS, antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echogaray, 2?. (T) 
-lOKOA NA. Cumltícoiaoiuiu-
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. Madrid 
(65 • 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, caligra-
fía. Idiomas, taquigrafía se-
ñoritas, varones. Leganltoe. 
8. (1) 
A D U A N A S excíusívameñta 
Academia Cela, Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
O B R A S D E F . J . - F . G . M . 
todaa estas obras se venden en " E l Devocionario de 
Oro". Librería. Carretas, SL M A D R I D . 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
ISEÑORITAS 1 Loa mejores 
teñidos en boiaoa y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox"*. 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mfis 
que nadie. Espqf y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antlíftledades. 17.487. (58) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos, máquinas coser, ci-
nes, planos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
A VISO t no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12. 
San Sebastián. (68) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro la que más paga. 
Fuencarral, 107. T e 1 é f ono 
19633. t6J' 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio. Bancos. E s -
critorios. Cava Baja. 1. (13) 
F R A N C E S , alemán gratis, 
para estudiantes que tomen 
habitación calle Aduana, 14. 
segundo (Puerta Sol). (V) 
P R O F E S O R A francesa. In-
glés, cursos para señoritas; 
Alburquerque, 5; cuatro a 
seis. (3) 
S A C E R D O T E experto, lec-
ciones Bachillerato, ofréce-
se. Montera. 22. Papelería. 
Teléfono 53608. (D 
T A Q U I G R A F I A . Aritmética, 
Bachilleratos. O r t o grafía. 
Idiomas, etcétera. 10 pese-
tas, sólo señoritas. Franco-
Español. Santa Engracia. 21. 
(1) 
S A C E R D O T E licenciado F i -
losofía Letras, especializado 
estudios clásicos, prepara 
Ingreso Bachillerato, cultura 
general. Razón: Ortlz. D E -
B A T E . (J) 
S A C E R D O T E Profesor au-
x 11 I a r Instituto, ofrécese 
lecciones particulares. Ba-
chillerato, letras y magiste-
rio. Informarán: Carretas. 
31. Ortopedia Hortor. (T) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista, Primera, Segunda 
enseñanza. Pez, 44̂  (T) 
W A I . T E R . Profesor Londres 
da lecciones Inglés. Carde-
nal Cisneros, 82. (T) 
i; ->t i R L A Artes Decorati-
vas. Directora Rosario Rallo. 
Clases mixtas y especiales, 
para señoritas. Pirograbado, 
repujado cuero y metales, 
pintura todas clases, deco-
ración, telas, tapices batick, 
hueso, marfil, lacaa japone-
sas y labores todas clases. 
Profesora domicilio. Marqués 
Santa Ana, 26, duplicado. 
Teléfono 10609. (5) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemlal. Ga-
yóse. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vgs. Cnis . 1. Madrid. (!W> 
J A P O N , 40 sellos diferentes 




I'INí'AS rfisticas y urbanas, 
solaros, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
t O M P K A , venta de tincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Aírente cole-
giado, Ayala, 41; seis a 
acho. (53) 
A I) MI M S I R A C I O N fln^aTs 
por funcionarlo Estado, ga-
rantizo alquileres, pudtenrio 
adelantarlos. Luque. Martin 
Heros. 80. (T) 
V E N D O casa! calle N-ir-
váez. Señor Germán. Claudio 
Coello, 44. (3) 
P E R M U T O casa céntrica de 
alquiler, por hotel que ten-
ga terreno para huerta, por 
Ciudad Lineal o sitio próxi-
mo, trato directo. Apartarlo 
12.317. (3) 
C O M P R A V E N T A fincas, 
agente préstamos Banco Hi-
potecario. Helguero. Monte-
ra. 61; cinco, siete. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
CASA Cuatro Caminos, Me-
diodía, agua Lozoya; renta 
anual 21.510; Banco 70.000; 
precio 210.000. Razón : Conde, 
uno, tercero Izquierda. (T) 
S O L A R final calle Valleher-
moso; superficie 3.300 pies, 
a ocho pesetas. Urgente. 
Angel Vlilafranca. Génova, 
4, cuatro-seis. (7) 
E N casa honorable se ad-
mite huésped formal, seño-
ra, caballero, sacerdote, ha-
bitación balcón, bien orien-
tada. Gravlna, 6, segundo 
izquierda. (T) 
F A M I L I A aristocrática hos-
pedarla estudiantes que 
quierap continuar estudios 
en Colegio Padres del Sa-
grado Corazón. Betharram. 
Vida familiar. Escribir Mlle. 
de Saint Sever. Lesteile. 
Basses Pyrénéea. France. 
(T) 
C A I J A L L E R O formal, dos 
amigos, habitaciones, solea-
das, calefacción, baño. C a -
rretas. 3. Continental. (1) 
E S P L E N D I D A pensión todo 
confort, económica. Carrera 
San Jerónimo, 15, principal, 
(13) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P E N S I O N Arenal, nueva ca. 
ieíacción. teléfono, económi-
co. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6. (60) 
P E N S I O N económica, habi-
taciones exteriores. 5,50 y 6 
pepotas. Carretas, 23, segun-
do. (T) 
P E N S I O N Nervión. lujosa-
mente reformada, casa dis-
tinguida, clientela recomen-
dada, familias, estables co-
cina vasca, asturiana, desde 
10 pesetas. Montera, 53, ter-
ceros (Gran Via). (14) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones reil 
glosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. (T) 
URAT1S, graduación vls'a. 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
ANTEOJOS elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró. Carrera San Jerónimo 
29. entresuelo. (3) 
POR traslado Pi Margall. 16, 
casa Rayo, liquida a precios 
irrisorios Inmenso surtido 
ropa blanca, lencería fina v 
encajes. Ultimos días. Ca-
ballero Orada. 9. (3) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A , se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
PA R T I C U LA R, casa hono-
rable, católica, cede habita-
ción, con lodo confort. San 
Bernardo, 13-15 ático dere- . 
cha. (3) ' 
N E C E S I T O 300.000 pesetas, 
primera hipoteca, sin inter-
mediarlos. Ofertas escrito: 
Alcalá. 2. Continental. Pé-
rez. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
bi N s i .s A N zA c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
C O L O C A C I O N E S generales 
Dependientes, amas gobier 
no. cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, portería)», 
.Preciados. 1. Selp. (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Infórmeae: 
Preciados. 1. Selp. (V) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. 1. Selp. (V) 
O K N A M E N T O S para Igle 
sla. ImAtrenes. Orfebrerln 
'ellglosa. estampas, rosa 
-los. Î a caaa mejor surtldíi 
ie España, Valentín Cad* 
rot. Resralado. 9. Valladolíd 
(T> 
V E R D A D E R A T T q uidación. 
Ropa interior, señora, ropi 
TINTORERIA Católica. E . 
Mosquito. Hecomentlnmos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lulos en 
loce horas. Limpieza al se 
.o. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
t4555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga 
ritas. 17, Telefono M4M (551 
E N C A J E S , retitos de'piezas 
veinte veces más baratos de 
su coste. Lencería y ropa 
blanca, medio de balde por 
traslado a Pi Margall, 16; 
Ülllmos días. Casa Rayo 
Caballero Gracia, 9. (3) 
HERNIAS 
R A D I O Gramola eléctrica 
Norteamericana, Superhete-
rodino perfectlsima. vénde-
se mitad valor. Tardes. Te-
léfono 56037. (1) 
B R A G U E R O S , fajas, me-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya. 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orcllana, 19. (D 
GRAMOFONOS, v a r i edad 
en portables, muebles; pla-
zos, contado. Oliver. Victo-
ria, 4. A) 
AUTOPIANOS, siempre oca. 
sienes verdad: plazos, con-
tado, cambio, Oliver, Victo-
ria. 4. _ ( £ > 
E S T A M P A S Japonesaa au-
ténticas, procedentes I m -
prenta Imperial de »Tokio, 
muy económicas. Papelería 
Sevilla, 4. W 
OCASION. Buen gramófo-
no, maleta y 200 piezas. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
AGUA DE BORINES 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, h ig ién ica ft 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones 6 Infecclonea g a s t r o ü w 
tesflnales (tifoideas). 
L O T E R I A N U M . l 6 % £ t A t 
Su administradora. Doña Fel isa Ortega, remite bllletel 
de la especial Cruz Roja , 10 octubre, a 25 pesetas d f 
clmo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importé 
E l s u p e r ( P t e . 7 1 . 3 7 6 ^ 
cura radicalmente a todos los herniados de ambos se-
xo? sin operac ión ni molestias y sin abstenerse de nada. 
K u y a de embaucadores: hoy la curac ión de la hernia es cierta aun en la edad 
ta. " bebés, bolsillos, corsets, I senil, pero no se deja curar, ni siquiera retener, por la palabrería. Dicen eminen-
faias. paraguas; medias, et- tes médicos y escribe el ilustre Dr. Guitart (12-VII-931), "e« el Prof. R a m ó n uno 
de los genios a quien m á s debe la Humanidad doliente por haber evitado con su 
tülentu, laboriosidad y, sobre todo, constancia, nuichoN sacrificios cruentos (opc-
iaciones) con su célebre mecanoterapia, siempre de seguro éx i to . I G N A C I O G U I -
TART."—Despacho del especialista P E D R O R A M O N , autor del prototipo del trata-
miento no operatorio, C A R M E N , 38, 1.° B A R C E L O N A . Gratis interesantes opúsculos . 
A \ t I O f \ a nuestros clientes y a todos los enfermos de hernias y relajacio-
/ V V E nes: S iéndonos difícil (cada dia m á s ) atender a cuantos personal-
mente o por correspondencia acuden directamente a este despacho, ya nacionales, 
ya extranjeros, singularmente de los pa í ses americanos, la Casa R a m ó n ha qui-jj 
tado el Consultorio que ten ía establecido en Madrid, y por igual motivo tampoco^ 
ningún agente nuestro visita per iód icamente población alguna, cual lo hacen, ex-
plotando la ignorancia y la desidia, tantos cazadores de incautos. P a r a oblene&j 
el verdadero espec íñeo hernió logo deben los enfermos dirigirse personalmente o por] 
correspondencia a este despacho: C A L L E D E L C A R M E N , 38, 1.° B A R C E L O N A . ! 
cétera. L a Golondrina. E s -
poz Mina, 17 (Casi plaza 
Angel). Cupones. (14) 
S A X : Compro, cobro crédi-
tos, informaciones, asuntos. 
Eduardo Dato, 10, primero. 
(8) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In 
ofensiva, rápida, indolora 
Doctor Subirachs, Montera 
51. í«» 
L A T I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varlof 
modelos a falta poner la 
Inscripción. Vicente Marti 
nez. Ü I>onnell. 30. Madri'l 
Teléfono 52286. (6t)' 
S O M R R KROK caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(5H) 
• n s l e l é í o n o s de E L D E B A T E son los n ú m s . 7 1 8 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del Dr. H E R E D I A . P L A Z A D F . L A N G E L , 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 12071. 
M A T K I M O M O sm hijos de-
sea tres, únicos huéspedes. 
Postigo S. Martin, 9, segun-
do Izquierda. (3) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
l 'ENSION nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. " (60) P R O F E S O R titular, idio-
P E N S I O N Rioll. L a más se- ma^ 1of^cefe Academia. E s -
lecta y moderna. Elegantes ! ^ í l . ^ 1 . ^ Carretas, J 
Demandas 
P A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E cocinera y don-
ceila, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. . (T) 
I 1.1 ( TUOMOTURES, lim 
pieza, conservación, repara 
•iún, compra, venta. M6sto 
iea. Cabestreros, 6. Teléfom 
71742. (51) 
. I', i.( ».l h,> de todas clase 
Je las mejores marcaa y hi 
suterla fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres dr 
oomposturas. Ismael Guerre 
ro. León, 35 (Junto a Anlún 
Martín). (T> 
UAltA L l . K R O S . c a m i s a s 
calzoncillos, reforma» tam 
olén. admito géneros. Arro 
vo. Barquillo. ». (T) 
l A M l L I A S : f a r a comei 
bien y económico pidan su-
comidas a Excelsior. Ponte-
jos, 2. servicio a domicilio 
por aparatos 
"LA CALERA MONTERO, S. 
C a ñ i z a r e s , 1 2 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
Servicio a domicilio desde un saco en adelante y por toneladas. 
C A L E F A C C I O N E S 
I N D U S T R I A S 
U S O S D O M E S T I C O S 
La "Calera Montero, S. A.", fundada en el año 1888 por D. Ga-
¡>i¡ briel Montero Labrandero, primer explotador en España de minas de 
antracita, e introductor en sus mercados de dicho combustible, ajus- í 
A R C O I R I S D E P A Z 
Meditaciones de los misterios del rosarlo, por Ulloa. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. P A Z , G. M A D R I D . 
P A ü O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17835. «51 > 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te, objetos oro. plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7. Platería. 
COMADRONAS 
P B O F E S O K A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
S urta Isabel, L (5 ^ 
ASUNCION García- Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V» «. W 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Ensefianza pri-
marla cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultades, Pro-
fesorado: Auxiliarea Uní ver-
sldad, Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos Jefes de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Pensionis-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo, 11, principal. Ma-
drid. Teléfono 14394. Visitad-
le. , m 
C O N T A B I M O A I ) , T a q u l-
¿rafla. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía. 
Francés , Inglés. Atocha,^! . 
V E N D O hotel reciente cons-
trucción en barrio elegante, 
con todo género de comodi-
dades. Informes GuzmAn el 
Bueno, 7, bajo derecha. (1) 
CARI T A I . I S T AS- Colocan-
do vuestro dinero en casas 
y solares, cambiaréis un va-
lor relativo por un valor ab-
soluto, no sujeto a bruscas 
oscilaciones. Vuestras órde-
nes serAn tramitadas rápi-
damente por el Agente Cole-
giado séñor Blanco. Dato, 
10 (Edificio Rialto). (58) ' 
P L A Z O S . Casa 225.000. pue-
de adquirirse por 55.000. 
Renta anual 23.000. R a z ó n : 
Cava Baja , 30, principal. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
T.OS asea del fótbol, los me-
jores artistas del teatro y el. 
ne, se han retratado y estón 
expuestos Casa Roca. Te-
tuán, 20, el fotógrafo ya fa-
moso por sus geniales retra-
tos al óleo, estilo film-ame-
ricano. CT) 
H U E S P E D E S 
H O T E L CantAbrlco, reco-
mendable a sacerdotes, fa 
millas y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Crus, H. (51) 
P E N S I O N t)ümingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto. 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mavor. 1». (51) 
Ü S T t 1ÍIANTK.S: L a mAs 
rápida y segura Información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Selp. Precia-
dos, L .(V> 
habitaciones con baño, para 
familias. Avenida Dato, 2;í. 
(Gran Via). (6») 
E S T O S anuncios todos pe-
riódicos. Agencia Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 
(11) 
P A E L L A auténtica, preferí-
da Inteligentes, plato mft-
xlmo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, B. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2.50. (53) 
M A D R E e hija alquilan ha-
bitación. Rodríguez San Pe-
dro. 58, principal izquierda. 
(T) 
ADMITO huéspedes econó-
micos. Madera, 6 principal 
derecha. d D 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
P A R T I C U L A R desea dos 
e s t a b 1 es. Fuencarral, 30. 
principal derecha. (5) 
P E N S I O N Ramírez. Princi-
pe, 27. Calefacción, teléfo-
no, bafio, dos gabinetes con 
alcoba, sol, bien amueblado. 
Preferible estables. (4) 
C E D O habitación, todo con-
fort. Avenida Plaza Toros, 
8. Viuda Muñoz. (3) 
SESoRA cede exterior con-
fortabilísimo, caballero es-
table. Arango, 4, tercero B. 
(3) 
A L Q U I L O próximo G r a n 
Via, alcoba, gabinete, baño, 
sin. a caballero estable. E s -
cribid: Ramírez. Clavel. 2. 
Continental. (3) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a señorita, caballero, 
,s;iooidote. Fernández de los 
Ríos, 23, antiguo, 7 tarde. 
(T) 
Continental, d i 
EUA.M&'i'A Uotnicuiu, 1,00 
restaurador muebles anti-
guos. Avisos. Teléfono 94506. ¡ demás. Preciados, 
(T) 
C A T E S , tueste na 
ka, Puerto Rico y Caracoli-j suminigtrada . . 
lio. Manuel Ortiz. Preciados. ¡ >' 
4. (Tueste diario). (51) 
PAÍlA clases idiomas deséa-
se gabinete. San Bernardo, 
o proximidades. Escribid: 
Idiomas. Carretas, 3, Conti-
nental. (1) 
O F R E C E S E señora formal, 
ama gobierno, señor solo o 
señora, niños mayores. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
SEÑORA regentarla casa 
señor, señora Madrid, pro-
vincias. Principe Vergara, 
L Tintorería. (11) 
ESTUb anuncios aclmltens..-
en Preciados. 1. Selp. (V) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
intimas voluntades en 24 ho-
ras Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
Selp 
(V) 
S u p r i m e r p e d i d o l e h a r á n u e s t r o c l i e n t e 
Teléfonos 10423 y 14803 
Unico despacho: CAÑIZARES, 12 
^ E l reparto de bonos para los "Comedores de Caridad Montero", 
sostenidos a expensas de nuestro negocio de carbones, dará comienzo 
¡$ el día 15 del próximo mes de octubre, efectuándose la distribución p 
y, de los mismos en el domicilio de nuestros clientes. % 
f _ , , >: 
P I D A su servidumbre in-
formada siempre a Precia-
dos, 33, no confundirse Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
S E Ñ O R A seria, ofrécese 
acompañar señora, señori-
tas, mañana, tarde. Torrl-
jos, 30, bajo letra B . (3) 
r 110 F E SO R~d e~píano. ab o-
gado. dominando francés, 
legalmente habilitado ense-
ñanza, ofrécese Colegio y 
clases particulares. Superlo-
rlaimos informes. Dirigirse 
Manuel Faba. Carmen, 25, 
segundo. (T) 
S A C E R D O T E titulado, vein-
te años profesor, inmejora-
bles referencias, ofrécese 
primaria, bachillerato. Ad-
ministrarla c a s a s , fianza 
metál ica. Escribid. Carre-
tas. 3. Continental. Regino. 
(1). 
L I C E N C I A D A Ciencias: se 
ofrece para Academia, etcé-
tera. Cédula 779.212. (T) 
f , 
T R A S P A S O S 
I M P O S I B I L I D A D atender-
la. Traspaso hermosa tien-
da amplía, céiilrica, morce-" 
ría, confecciones, similares. 
Informes. Huertas, 12; cin-
co a siete. (14) 
D. 
t 
E L S E Ñ O R 
MAURA M0NTANER 
F u e n t e r r a b í a ( G u i p ú z c o a ) 
O C T U B R E D E 1 9 3 1 
A LOS SETENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
FRANCISCO 
H a f a l l e c i d o e n 
D I A 6 D E 
S * hijos, Manuel Margarita, Catalina, Francisco, Juan, Carmen Teresa 
& $ W í » p o l í t i c o s ' l 1 ~ p°w'™' ^ m * ™ * 
R U E G A N encomienden su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hov día 8 a 
las ONCE Y MEDIA de la mañana, desde £ t t a L 
del Norte a la Sacramental de San Isidro, por lo que re-
cibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
F u n e r a r i a de Nuestra Señora del Carmen. l n l n n ! ^ ^ S ! ! ^ ! ^ Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 2 8 E L O E B A T E J u e v e s 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 | 
Texto íntegro de la Encídica sobre el paro 
forzoso y los armamentos 
Se acerca el invierno y con él nuevos sufrimientos y priva-
ciones para los pobres, y especialmente los niños, y es ne-
cesaria una cruzada de piedad, de amor y de sacrificio. 
Sólo la generosidad y el fervor de las almas cristianas podrá 
superar las dificultades de la hora presente 
Una nueva calamidad amonaza aho-^tribucionea de los socorros que ellos 
rn y oprime la grey que nos ha sido'ofrezcan, y si en alguna diócesis se en-
confiada, angustiando más duramente rnntrase que es más oportuno, no ve-
la pequeña porción que amamos con mos dificultad en que recurráis a los 
U N " G O L " D I S C U T I D O , por k - h i t o 
singular candad: la infancia, los hu 
mildes. los obreros y aquéllos que ca 
recen de medios para la vida. Nos icíe 
rimos a la grave angustia y crisis fi-
nanciera que aflige a los pueblos y con 
respectivos Metropolitanos o también a 
alguna institución caritativa de eficien-
cia probada y de vuestra confianza. 
Ya os hemos exhortado para que 
uséis de todos los medios que tengáis 
duce en todos los países a un continuo¡a vuestra disposición: la oración, la pre-
^ y pavoroso incremento del paro forzó- dicación> la Prensa; pero queremos ser 
so Nos vemos, por ello, forzados a iailos primeros en dirigirnos a vuestros 
me.rcia y reducidos a la pobreza más',fieles Para rogarles por las entrañas de 
estrecha, juntamente con sus familias. Jesucristo que respondan con generosa 
a una gran multitud de honrados obre- caridad a nuestro llamamiento, hacen-
ros de ninguna otra cosa más deseo- 010 dcsde ahora aquello que vosotros in-
sos que de ganar honrosamente con el fundiréis en sus OOtíOObea después de 
sudor de su frente según el mandato haberle3 dado conocimiento de esta 
divino, el pan cotidiano que piden todos nu<;stra carta aPostólica. 
los dias al Señor. Sus gemidos conmue-1 ^ como todos los esfuerzos humanos 
ven nuestro corazón paternal y nos ha- 'J0 tan e° esta emPresa sin ja ay"-
cen repetir con la misma ternura y f divina' * " g T ^ T ^ w-
M L Z * .amant5fmo ,íel ,DÍvino!vie el período de la tribulación, y tam-hrTnl ' '^,da9 a ,a mU,tlt"d í a m - bién en nombre de los hermanos que 
( S e VIII 2?re0r SUPer tUrbam sufren, repetimos con más fervor nuo 
• '• nunca la oración que Jesucristo nos ha 
rero con más vehemencia nos com- enseñado: ..E1 pan nUeStro de cada dia 
padecemos de esa inmensa multitud deidánosie hoy". 
niños las victimas más Inocentes de. Recordamos a todos para estimulo y 
estas tristísimas condiciones de la aliento que el Divino Redentor tendrá 
da. los cuales imploran "Panem dumlcomo hecho asimismo aquello que ha-
nom erat qui frangeret eis" ("Jer-lyaraos hecho por sus pobres, y que se-
theen. IV, 4.°). y están condenados en^gún otra de sus palabras consoladoras, 
la escualidez de la miseria a ver mar-¡"cuidarse de los niños por amor suyo 
chitarse la alegría propia de su edad, y'es como cuidarse de au propia per-
languidecer y morir en sus tiernos la-.sona". 
bios aquella sonrisa nativa en que apa-; L a fiesta, en fin, que hoy celebra la 
rece envuelta inconscientemente su aUllglesia nos hace recordar como conclu-
—¿Qué te pasa, Emerenciano' 
E L 0 L I V A R I T 0 
MI compadre gusta de recortar ausise pierde Y los f 1 1 ^ 0 9 ; / ' ^ dem^" 
frases, dándolas cierto tono lapidario. I raones. saben perder muy^7etcfttraíe°: 
Dice, sobre cada asunto, muy pocas pa.,te. Unos J " " ; ^ J ^ J 
labras, pero las acompaña de un gesto i gitani lo. M » * ^ » . f ^ . f ? ^ 
vago y solemne, que alude a todo un parecía en la ^ J ^ ^ ^ J L ^ i ! 
mundo de misteriosa sabiduría qgJml W ^ a d j ^ U J " P ^ ^ J J J J J J 1 ^ 
queda más allá de las pocas palabras I éste, fueran poco tranquilizadoras, 
pronunciadas. Hace un mes escaso quej —Con que robando aceitunas. 
mi compadre, hablando conmigo, miró i E l gitanlllo, que ya presentía a 
al vacio, levantó una mano y me hizo quincena", iba a empezar su ormnana 
esta pequeña profecía: y bien aprendida retahila de "^os^dis-
- E s t e año, el árbol de la paz va al culpas y promesas, cuando ^ M m p * 
ser el árbol de la guerra. d " le sorprendió con este extraño d i * 
Se referia al olivo. E l olivo—gracia y curso: 
decoro de la B é t i c a - e s el árbol de la - N o mienta, ni te disculpes. Haz hc-
Notas del block 
¿No habrá manera, señor Galarza d« 
qúe, buscando un paréntesis, aunque sea 
a costa de sus obligaciones parlamenta, 
rias. se dedique a dictar algunas medí-
das que tiendan a apaciguar de nochá 
las calles de Madrid, en especial las viag 
céntricas, velando por el reposo de la» 
personas ^ue en ellas viven? 
Decimos esto porque «ncontramo» 
ayer a un amigo nuestro en el momen-
to en que abandonaba su hotel de la 
Gran Via para trasladarle a otro m*. 
nos céntrico pero más tranquilo. 
—Me dieron una habitación exterior^, 
nos explicó—porque no había interiores 
y crea usted que he pasado unas noches 
paz^Es 'tambrén, por csMda. el árbol <*o bien. ¿Por quí han de » " mis 
áor es apagado y desvaido; su ' • ' r l, ^ l o 




s lasVeitunas d¡¡ "OIi- de verdadero tormento. Para un temp^ 
_ f ^ „ ^ « o H a » HP „„^amento algo nervioso como el mió. no 
hay posibilidad de conciliar el sueño: a 
r^AU. . 'M.¿ « M ^ M ^ a a n ni illo v ter-i ,odas horas el estrépito de la calle ei 
to. suave y untuoso, como un ministro una chüpada a W pitillo y ter j ̂  ^ ^ advierte no se guarda la mel 
plenipotenciario. Además, el olivo se mi".Estamo, en una República de tra-1 ^ consideración o respeto a toa hu. 
entrega al hombre con docilidad aoso- . . . T tod¿¡ clageS liberal, de- manos que duermen: algarabía de boci-
luta. No se resiste la aceituna como la ¿ ática CR5Í Unitaria, aunque un ñas de un agudo irritante, detonacionea 
uva o el trigo a la tijera o a la hoz. ito federal por escaPG de Sa9es> motocicletas que 
Apenas se zamarrea el árbol, cae, f*- p "^rnnmArm un hiunorista y el | Pa9an atronadoras, camiones que van 
— N á ; que el niño discutió con un espectador y éste se metió con cil y pronta( .sobre la tierra madre? ^ L ^ ^ S á J i ían^MOmbrtSa como 1 Aparados que estremecen los muros; 
cogerla es tarea de mujeres. cabrerog ante Don Quijote. Al fin, añada usted a esto las rondaa de mozoi 
Sin embargo, este año, como deda m. compadre terminó- que escandalizan y el vendedor de lote-
mi compadre, se quiere convertir el 4r- > . r¡a 0 de tabaco que pregona a limpio 
¡bol de la paz en árbol de la guerra. In-i - E n ^ . í ^ l ^ ^ f í ; ^ A Í m l frito, fijo en la esquina a las tres y a 
útiles son todas las complacencias d e V ^ ^ son le&itimamen e tuyas, ^ o r a , »» > madrugada. 
la familia. 
— ¿ Y tú darías la cara? 
— L a di..., ¡y mira cómo me la han puesto! 
" L O S P R O B L E M A S D E L D I A " 
Un libro excelente y útilísimo en el momento actual de España 
ma Ingenua. 
Ahora se acerca el invierno, y con él 
¿endrán, sin duda, los nuevos sufrí* 
•icntos. molestias y privariones que la 
Con oportunidad notoria han planea-
do y llevado a efecto dos jóvenes pe-
riodistas, y ha editado espléndidamente 
Acción Nacional, un libro del mayor 
interés. Bajo el titulo "Los problemas 
del dia" han agrupado por materias los 
señores de Luis Díaz (don Rafael) y 
Ortiz Muñoz (don Luis) todos los tex-
tos constitucionales vigentes de las na-
ciones extranjeras que tocan a los pro-
blemas que tiene planteados la España 
de hoy. 
L a obra completa la forman dos grue-
sos volúmenes de 700 páginas cada uno. 
movedoras palabras que Jesús después^ const¡tuyen| para decirlo sin ro 
de haber levantado, como dice San J u a n ^ una obra única en su género, com 
sión de nuestras exhortaciones las con-
verdad. Y podemos añadir: el periodis 
ta que no tenga método histórico fal 
seará la verdad sin darse cuenta. 
No es. por io tanto, "Los problemas 
honrado, cargados de aceitunas. No pi -^ inmediata y re 
de más que un leve zamarreo, para ren- J ^ o ^ ^ Jl asombrado gitanillo. 
dir. sin queja, su tesoro. Pero los hom- ^ noticla de ex^ltflo Degoclo 
bres discuten, riñen, regatean. Y mien-! extendi6 ^pidatiente por toda la gi-
tras el buen olivo espera, manso y pa- taneria rcbuscladora< Se anunciaba con 
cíente, que vengan por su carga, toda unas !abrag ,ac6nicas: - E n la casa ciudad es suya y que todo es lícito 
Andalucía hierve en pronósticos y ame-...^, ¿livarito» compran las aceitunasI Porque nadie se lo prohibe, 
del dia" una obra de meros recopila- naZaS C™ ?Ue S ho"lbres * W P * Ü V robada9 en ,a fincaJamá9 8e habIai En París, en Nueva York, en Lott. 
dores o d^minuciosos c o p ^ ^ ^ ^ « ^ ü ? ? ! . ^ . . Ü Ü 0 en traffed,a ,a oído cosa semejante. Aquello sonaba a | dres y en otras grandes ciudades, preoc^ 
toridades. 
Una invitación a un mayor celo en la 
vigilancia acompañada de las debldaa 
sanciones, traería a mandamiento a los 
que se desatan de noche, creyendo qu« 
chísimo más. Hay un hondo sentido en 
toda ella, y la elaboración responde a 
ese sentido. Por la sencillez nada apa-
ratosa con que todo se ha realizado im-
presiona la magnitud del esfuerzo, la 
égloga de la aceituna. cuento de magia o romance de abuela. I Pa constantemente a las autoridades el 
; •••¡Sin embargo, los más osados quisieronI procurar el mayor silencio a las perso. 
—Diez pesetas de jornal y seis horas probar fortuna y comprobaron la cer-| ñas que duermen, y se prosigue en el 
de trabajo. Este fué el comentario úni- teza del caso. Un dia dos, otro día tres, i intento por meéio de una verdadera carn-
eo de mi sentencioso y lacónico com-.cada mañana se robaban en el "Oliva- paña, hasta dejar reducido al mínimo 
Crisóstomo, una * muralla inexpugnable1 pleta y muy superior a los textos ex-
precisión. No hay el menor prejuicio, i Padre' cuando, en el Casino, le ense- rito" nuevas cargas de aceituna que mi 
ni asoma partidismo alguno; hay sí un;ñaron "las bases" aprobadas para la compadre compraba y pagaba al conta-
criterio claro, seguro, que por eso mis-1 recogida de la aceituna. No protestó, do a dos o tres pesetas, 
mo se nos expone con toda serenidad!no dió su parecer. Se limitó a esbozar En el Casino fué aquello el tema pre-
en un prólogo que tiene Incluso valor ¡uno de sus más vagos y solemnes ges-' dominante de discusión, durante mu-
literario por aquello de que decir co- tos, y a pedirme un puro. Mi compa- chas tardes. E l médico opinaba que 
élida estación trae siempre a los po-,en defensa de las almas de los niños, lranjeroa más conocidos y manejados, rrecta y concisamente lo que se quiere dre fuma puros muy pocas veces, aquello era una chifladura de mi com 
res y a la tierna infancia especial-añadia: "Guardaos de despreciar a al-, ^ grandes capítulos generales que I decir es acaso la mejor literatura. Los Cuando mi compadre pide un puro es padre. E l boticario, rectificaba: O acá-
bente. Por lo cual es de temer que se &uno de estos pequeñuelos, porque os comDrende g0n: poder Ejecutivo po-tutores han acertado a disciplinar su que va a enfrascarse en alguna larga so una marrullería... Y el juez: O tal 
agrave aún más la plaga del paro for-d'?0 que sus ánge ler ven siempre la 
zoso que más arriba hemos lamentado, lfaz de mi Padre celestial que está en 
de suerte que si no se provee a la ne- iel Ciel0-" 
cesidad de tantas desgraciadas fami-1 Y seran eSt03 á g e l e s los que en el 
lias y de sus hijos abandonados, habrán'Ciel° Presentarán al Señor los actos de 
de quedar é s t a s - D i o s no lo quiera-carldad cumVháos Por los corazones ge-
expucstas a la desesperación. Ifner?'03 para ^ loS y éSt°S ^ 
r tendrán para todos aquellos que hayan 
Una cruzada de piedad, deitomad0 a pechos una causa tan santa 
. L las más copiosas bendiciones. 
amor y de sacrificio 
Todas estas cosas pesan con amargu-
Además, acercándonos ya a la fiesta 
el ruido callejero nocturno. 
¿Por qué el señor Galarza no realiza 
algo en este sentido? 
Una maestra de un pueblo de Alican-
te nos relata el siguiente sucedido: 
Se presentó en la escuela un obrero 
acompañado de dos niñas. 
—Son mis hijas—exclamó—y quiero der Legislativo. Poder Judicial, Federa-: propio temperamento, se han dispuesto y complicada meditación. Los apura vez una nueva teoría social... 
lísmo. Provincia y Municipio. Religión,'a servir a la verdad y lo han logrado, hasta casi quemarse y los dedos. Y Mi compadre se limitaba a «onreír. ^ .. 3 ' a ^ ( s * " 
Enseñanza e Idioma, Familia, Traba-'^n el prólogo, para el observador fino, cuando se decide, al fin. a tirar la pun- Extendía su mano en el aire y recla-
jo, Propiedad y Prensa. E n cada uno(hay una especie de emoción subterrá- ta minúscula, casi siempre ha llegado maba paciencia y fe. con su palabra fa-
de ellos van, como se ha indicado másjnea que debe existir en todo aquel que ya a una conclusión sabia y discreta, jvorita: 
arriba, los artículos de todas las Cons-'trabaja con entusiasmo y buena fe. Es - Porque mi compadre posee la c'ara —Calma.... calma... 
tituciones que a dichas materias se re- te pórtico del libro es de los que con- y utilitaria sabiduría campesina, que 
fieren. ¡quistan al lector y de los que prueban naCe del contacto continuo con los fe-i 
No es pequeño el mérito de haber cumplidamente con qué seriedad se ha nómenos cósmicos y elementales. Esta Había pasado más de una semana del 
ideado esta agrupación, que facilita a¡rea'izad0 una tarea. eS( ai fin y ai cabo, la primera y orí- primer robo cuando logré, al fin, arran-
tal extremo la consulta de quien desee Por último, y en orden a esa iitib-;gina] sabiduría. Los griegos considara- car a mi sentencioso compadre, palmo 
no^ nlcoaHn' H^ÍHO ^ . J n ^ ^ enterarse de lo legislado en cualquier i dad de que hablábamos, hay que men-iron sabio entre los ^ Hesíodo a palmo, estas importantes declarado-
' ^ « S S ^ T W S S * ? ^ . S J ^ Í S P** sobre aí3ue1108 importantes temas, cionar en este libro los cuadros y grá- aab5a unag cu¿ntag cosas pm.L¿. 
ra sobre nuestro corazón de Padre; 7 ^ ^ ^ n ™ C ^ ^ ' í ? ^ m ^ ^ ^ lo que concede a la obra " L o s a o s y el Indice de materias Los pn-|dentes gobre la ¿ierra, los vientos y los I —SI, dentro de pocos días estará re-
por lo mismo, como ya hicieron en fiesta <fe ^ t í S S ? ^ ^ P W W e m a i del día" todo el gran valor meros son un compendio clarísimo, que.animaIea de labranza. Sogpecho que He- cogida toda la cosecha "del Olívarito". 
jinejantes ocasiones nuestros ^•eeao-l^^^J^^^^^ ^ t l S S ! k « « indudablemente posee es el haber "e entra por los ojos de la cara y del|siodo hublera resue,to egte problema Le miré con asombro... Sonrió: 
res. y ahora últimamente nuestro ^ 2 S ^ D l ^ d í ^ ^ S S « ^ S Í í * ^ 0 la realización de una idea feliz entendimiento con un alarde de sínte-lde ^ d& de accitunaP cn año| _ Y a te dije que aquello de las diez 
[mediato Predecesor Benedicto XV, de imPlora^e D.o^pensamientos de, la altura de eaa misma idea A1 fin y sis verdaderamente â ^ mucho ^ornal .obre pesetas y seis horas de trabajo me pa^ t^fó con\'erYosTpVsionado, a homíre, 
feliz memoria, alzamos nuestra voz y Paz ? sus dones, como prenda de los ^ t lo j púbjico leidice de materias entra en la categoría, o menos como lo resolvió mi recia excesivo Por eso ideé esto otro trofo ^on ve"os aPaslonados a nomores 
.. . . „ . ¡cuales os damos. Venerables Hermanos,! Srry„n„ta de lo monumental. No existe nada r)a-;P . menos, como io resolvió mVi . " ^or ê80 iaee esio oiro.^ parec¡dog a iog qUe ahora ie han vota-
ñe usted Keligion, y a esta otra, si. 
La maestra tuvo un gesto de sorpresa 
y preguntó: 
—;,Por qué esta diferencia? 
—Mire usted—respondió el obrero—. es 
un capricho. Quiero saber lo que resul-
ta; ver que diferencia hay el día de ma-
ñana entre una y otra... 
¡Ciego de él! ¡Como si la experiencia 
de siglos no enseñara nada! 
• • • 
E l Feñor Balbontin. que acaba de ser 
elegido diputado por Sevilla con el títu-
lo de "radical-socialista-revolucionario", 
es el mismo que hace algunos años apos-
dirigimos nuestro llamamiento a cuan-|l' aica "a vciic.auica ! importa. 'de lo o e tal. o existe a a pa 
tos tienen sentimientos de fe y amor a vosotros V a todos los que correspon- £ . ^ M M M ^ „« Trc„a«a „? *n .1 / « r t r o n ^ ic 
úmamiento a una casi cru. dan a nuestro Paternal llamamiento, la 
S y de socorro. Esta cru- be°d'clón aPostólica' ¿ ^ 
ar que satisfaga las necesi-l D f ° en Roma junto San Pedro el 
\ I T ^ J L . ~™f~rtar-Á oí «^nir.'dia- 2 de octubre, fiesta de los Angeles 
1 cuerpo, confortara al propio; 7L««I . . . . 0 ^ 
mnXZU « IMM .Tmiui h i ;á Custodios, año 1931. décimo de nuestro dade tiempo y ayudará a las almas, harái pontmc'ado0 
renacer en ellas una serena confianza 
desvaneciendo los tristes pensamientos! 
que la miseria suele Infundir en los (Texto traducido del 
espíritus. Extinguirá las llamas de los Romano") 
odios y de las pasiones, que dividen, 
'para suscitar y mantener las del amor 
y de la concordia y el más estrecho y 
noble vínculo de la paz y prosperídac 
individual y social. Reclamamos, pues, 
pa todos a una cruzada de piedad y de 
amor. y. sin duda, también de sacrifi-
cio, para que como hijos de un mismo 
Padre, miembros de una gran familia. 
PIO PAPA X I 
Osservatore 
Cursos de periodismo de 
E DEBATE 
Y la realización de esta obra se dis-.recido ni en Españ  ni e  el extranjero, 
tingue por dos características esencia-'Las obras más frecuentemente cónsul 
les: método 
slonal, llevada 
lograr esto y servir al lector un P ^ l ^ " - ^ ^ " • ^ ^ ^ ^ X ^ X ^ l » * » duelos y quebrantos, como" ya mi trae cada mañana una carga de acei ducto bien elaborado, los autores se lector, y, merced a «^e completísimo, ¿ ^„K<„ LJwT. u H , ™ « ^ . I * . . i* % c- ... 
L a jornada de dos horas de un gitano1 do Vean ustedes cómo se expresaba en-
ladrón equivale a la de seis horas de toncea Balbontin: 
i J ». . í.t J 1 u" «-"JÍCIU SlIlUlCtlUU . 
riguroso y honradez J S S T í f S ^£2SL * S ^ K l EmPczó ,a ™™Srt* de la aceituna en hace siempre con un 
da al i mite máximo. ^ ^ « J ^ ^ ^ í S f í ^ L l ? « í í M Puebio de mi compadre, y empezaron y azorado Cada la¿ 
y servir al lector un pro- nudosidad más rigurosa en servicio del . ^ . . „ i v t - a < . rnH9 ^ a f s ^ , „ 
un obrero sindicado: porque el robo se 
ritmo más rápido 
l droncillo. pues, me 
„«„a.,if. . A*. !«» A** compadre lo había predicho: huelgas, tuna superior a la que me traerla un í a n s'rv^0 de una ^ la ^ p cuand 
tación. No se deja un hilo suelto. Tex-|gruesos volúmenes queda facilitada en rogFolivarer03 y similarea.. se ce,ebra- más, por l í carga tres pesctL. Ai otro. 
han continuas reuniones. Una hojitaipor jornal, tendría que pagarle diez, 
clandestina, con el titulo de "Justicia Me ahorro siete. Cuando esté "robado" 
y Rebelión", iba y venia, de puntillas todo mi olivar yo tendré a precio mó-
como un fantasma, entre los olivos. Y dico mi cosecha en el molino. 
Son asignaturas generales obligatorias 
que es la Familia misma de Dios, par-¡las siguientes: 
ticipen todos como Hermanos de una| "Criteriología" (tres clases «emana-!dista que no tenga sentido histórico. 
mhma Familia, tanto en la prosperidad|les): don José García Goldaraz. se entregará con deleite a falsear la 
y en la alegría como en la adversídadL "Reporterismo" (tres clases semana-
1 i j „ i „ _ „ „ ,, - „a _,,„„ iles): don Francisco Luis Díaz. 
y en el dolor que se cierne sobre núes- « N o r m a s generalea de Redacción" 
tros hermanos, (treg ciase3 semanales): don Nicolás 
Para esta cruzada reclamamos a to- Qonz¿]ez Ruiz. 
dos como & un sagrado deber, el de- "Arte de titular y Confección" (una 
s%er Inherente a aquel precepto tan clase semanal): don Vicente Gállego. 
prSpJo de la ley evangélica, proclamadoj "Tipografía" (una clase semanal): don 
por Jesucristo como su precepto má- Santiago Gil. 
ximo, el primero entre todos los pre-i Entre las "Clases especiales" que «I-
ceptos y también el compendio y sín-^611 deberán los solicitantes elegir las 
y,vVwa j r j e mag convengan a su vocación: 
tesis de todos los demás, el Precepto 4 ..Secc¡one3 editoriales y Normas de 
de la caridad, que tanto inculcó con dlrecc,ón.. (una ciase semanal): don 
semejante propósito y repitió constan-
temente como enseña de su Pontifi 
tos. llamadas, fechas, citas, todo de pri- grado superlativo. 
mera mano, sin una ligereza, sin una| Los señores de Luis Díaz y Ortiz Mu-
concesión, ni siquiera a la vanidad, que¡fioz pueden estar satisfechos. Han he-
fuera disculpable en autores jóvenes, dejeho una obra seria y útil, y han ren-
hablar ellos mucho, de comentar por dldo un excelente servicio a su país en, 
su cuenta en las notas, de Interpretar, estos momentos. En adelante todos los a la P"6,^ del Casin° "e&aba cada día] Le miré con veneración mientras él 
Los señores de Luis Díaz y Ortiz Mu- estudiosos de materia constitucional po-|,ean ^ ™ S S ^ A Í S tertul,t3 ?eI . „ , . „ 
ftoz se nos aparecen cn su obra con laidrán arrancar en nuestra patria de lal,a tarde, a°écdotas terribles: en el oh-i - H a y que acomodarse al tono de ca-
más escrupulosa conciencia de historia-jobra "Los problemas del día". Más a ú n J ^ f J * 1 * 1 ™ ^ ^ 
dores, que vale tanto como decir con 
la más noble integridad de periodistas. 
Alguna vez lo hemos dicho. E l perio 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Tendrán que arrancar de ahí. porque es;exiííÍd° a mecha tarea una peseta m á s - m a n "ladrones" a esos pobrecitos que. 
lo más completo que en ese orden d»ien n Luis habia un obrero "fan-i encandilados por malas propagandas, 
libros M ha escrito hasta la fecha en¡ tasi.oso,,' ^ue se empeñaba en coger las'trabajan poco, exigen mucho y "sabo-
que estamos. aceitunas una a una, pinchándolas conitean' los olivos. Son desgraciados, no 
Nicolás GONZALEZ RU1Z un Pali110 de dientes; en el olivar altojladrones. Llamarlos ladrones es calum-
¡se decía que, después de varear los oli- niador. Porque los auténticos trabajan 
vos, varearían también al amo, por no niás de prisa y más barato, 
haber despedido un obrero no sindicado. 
— ¿ Y en " E l Olívarito"? 
De vez en cuando, en la tertulia del 
Casino surgía esta pregunta: " E l Olí-
varito" es el nombre de las veinte aran-
zadas de olivo, que posee mi compa 
Angel Herrera Orla. 
"Sección de Política extranjera" (una 
cado en aquellos días de odios y deidase semanal): don Rafael Luis Díaz, 
guerras Implacables, nuestro llorado "Sección Agrícola" (una clase sema-
Predecesor. Nos también llamamos la nal): don Fernando Martin - Sánchez 
atención sobre este suavísimo preccp-Juj|*~ 
H , L C U I I W U Haíva»» - „ « ^ « r « « « nr,Tvi ' Teatro y Crítica teatral" (dos clases to, no sólo como deber supremo y com- >emanalea)^ don Jorge de la CuevJU 
prensivo de toda la ley cristiana, sino "publicidad" (una clase semanal): don 
también como acto y sublime ideal pro-|pablo Feai. 
puesto muy especialmente a las almas | "inglés" (tres clases semanales de ca-
generosas y más abiertas a los sentí- da curso): don Gabriel Vaquero de Anta, 
mientes del fervor y de la perfección E n las instancias se harán constar las 
cristiana. Creemos nuestro deber insis- "Clases especiales" que se eligen 
tir con muchas palabras, porque es evi 
dente que sólo a esta generosidad de 
Los condes del Valle de Súchil, hanf Sacramental de San I?idro, donde reci-
pedido para su hijo primogénito, el ar- birá cristiana sepultura, 
quitecto don Eduardo de Garay, la ma- A sus hijos y demás parientes relle-
no de la encantadora señorita Conchita ramos nuestro sentido pésame. 
Despujols y Rocha, hija de los marque- Aniversario: varito" permanecía solitario, sin que mi : campesina. 
Y me mostraba a lo lejos, con un ges-
to magnifico " E l Olívarito", ya casi va-
cía de aceituna. 
No obstante la vil hazaña 
que para deshonra nuestra 
hizo la tea siniestra 
de los hijastros de España, 
afrentando sus destinos 
el ateísmo moderno 
abre escuelas del averno 
que son cuevas de asesinos. 
t 
¡Viva España soberana! 
¡viva nuestro Crucifijo! 
Ahora amenazada está 
la cruz de nuestras victorias; 
quieren enterrar sus glorias, 
¿por qué no gritamos ya? 
Gritemos con altivez: 
¡si, católicos! ¡arriba! 
que la Patria se derriba: 
¡alerta! y cuando otra vez 
como satánica estrella 
la tea arroje su luz. 
unámonos a la Cruz 
¡y que nos quemen con ella! 
Estos versos del Balbontin de la pri* 
mera juventud tienen perfecta actuali-
dad hoy. Es el autor quien, al traicionar 
No cito el caso de mi compadre co-1 a sus pasadas convicciones, se ha Ido 
dre. " E l Olívarito" era" este año una*in-jmo modelo de teoría social. Lo cito parai hacia los que denigraba ayer, para p»-
cógnita. Cargado de aceituna, a punto <3ue admiréis conmigo toda la gracia! dirles el vota 
de caer ésta ya en el suelo. " E l oii-lelemental ^ clásica de su sabiduría Wlin-,nn-llin—^̂  m m. m a . 
ses de Olivar. La boda se celebrará en 
el próximo diciembre. 
—Ha sido pedida en Valencia, la ma-
no de la encantadora señorita Lolita 
B e c a s y p r e m i o s 
fael Pandlella, de grata memoria, en su-
ifragio de cuya alma, se celebrarán di-Maestre, hija del ex diputado a Cortes, cho6d; de ^ & mlgaa ^ 
ex gobernador y ex alcalde de Valencia, gia A¿ Buen Suces0 
don José para e abogado y elocuen e: A su vJ doña 
propagandista católico, don José Luls| fami,ia> en especlal a su hermayno polf. 
inanes del Rio. • t¡COi ^«.gtro compañero don Emilio Ca-
= E n la parroquia d« la Magdalena, rrascosa, renovamos nuestro pésame, 
de Sevilla, se ha celebrado el JSautlzo 
del hijo primogénito de los marqueses 
de Nevares, siendo padrinos la marque-
sa viuda de Nevares y don Manuel de 
la Hoyuela y poniéndose al neófito el 
nombre de Francisco. 
E l día 11 del corriente, se cumple el¡compadre pareciera preocuparse de con-
prlmer aniversario del señor don Ra- tratar obreros y recoger el fruto. Cuan-
P E L E T E R I A MORATIIXA 
Ultimos modelos. Florida, 3, entresuelo. 
Cartas a EL DEBATF 
Viajeros 
do le Interpelaban en el Casino, mi 
compadre extendía magníficamente un 
brazo y pronunciaba una de sus breves 
palabras favoritas: "Calma"... 
Cuando mi compadre dice "Calma"..., 
no hay más que guardar silencio y es-
perar con vivísima fe. 
los corazones este fervor exclusivo de| Se crean « i s becas, de 900 pesetas ca- p 6 Madrid hacia Varsovla con 
las almas cristianas con su santo Im-da una. esto es, de 150 pesetas mensua-^ ^̂^̂  
petu de consagración y de sacrificio a les durante los - J s mese, del curso. ^ . ^ a T o J e T a Legacfón'd"0 Es- , 
la salvación de los hermanos, y señala-1 L a asistencia de los becarios a las cía-;' ña en poIonia el dMinzuldo diolo- Muy señor nuestro: Habiendo llegad 
damente de los más dignos de compa-|»es fe Cnteriolog^ don j ^ J í a r i a Estrada A c e b a l . ^ " ^ o ^ 0 0 " 0 ^ " ^ <lue alSunas per 
Fión V necesitados, como son los ino-daccion. Arte de Titular y Tipografía. • trasladado de Fez a Rabat. el sonas' co" el Prctexto de atender a los 
sion y ' 0„_1.rQ_ -n será r gurosamente obligatoria. r _ j . r%J.ítTi AI m r ^ , / «rv,Ko^^, AA presos políticos monarqu eos. se ded can 
rentes niños, servirá para superar en . , _f . , ,̂  " „, ,„. ^«.«-i^.1 conde Durini di Monza. embajador de ^„ M _ , 
drid oue realiza actual- pedir socorros para nosotros, agrade-
* " r»príamoQ Q 11«f0rl Honro r\ i', Vi 1 í n ri n 1 **A 
Y ocurrió que una mañanita, brin-
cando sobre el vallado de tunas, se en-
tró en " E l Olívarito" un gitanillo ágil 
y tostado, y empezó a robar aceituna 
L o s presos po l í t i cos ^yme'nsmAI,da,;ac1aU,v:ique *tt ,a acc" 
Sr. director de E L D E B A T E ldiéramo' "amar 
O E L C O L O R D E . 1 á O í \ n n k T k 
: - M I C R I S T A L - : - L A L Ü R D A I A 
ha designado diciendo: "Los que no He-
van corbata." 
Sin duda influía en esta distinción el 
considerar la corbata como un objeto 
superfino, meramente suntuario, que 
exigía la posejión de recursos en can-
tidad ligeramente superior a la que 
consumen las necesidades mínimas de 
por otra, causa de enormes dispendios 
sustraídos al público bienestar y, por lo 
tanto, no último coeficiente de la ex-
traordinaria crisis presente, es sin du 
da alguna la carrera desenfrenada de 
S o l i c i t u d e s d e i n g r e s o 
llegado de Celorlo, el conde de San Es 
¡teban de Cañengo y 
'los duques de Past Hasta el día 10 de octubre está «bier- . ^ ^ v.nda de 
to el plazo de presentación de • o l l d t u - U ^ J ^ ,a mRrqu 
¡ l a m e n t o s , no podemos a t e t a m o s ^ J * ^ k los marqueses de 
esto en cuenta, dediquemos 
de ligera meditación al he-
rprendente de que en este otoño 
...re y apellidos, edad, naturaleza.r- „ di vich lormaraüeses de Valí- V^y Bíí,auec,aos Por «no queoan de 
de recordar la próvida advertencia de¡domlcill académicos, centros en I " ' ^ de % lch' 108 marqueses de Van usted, como siempre affmos., Luis MI-
nuestro Predecesor de primero de agos-lque haya curSado sus estudios. Idiomas ^ ' ' 
Muy agradecidos por ello quedan de ^ la 1)rindaba " E l Olívarito", con sualpor un sitio céntrico sin tropezar con 
_9ted, co o sie pre aff os., Lni* I- f * ? ^ tentadoras y su cosecha intac- varios hombres cargados de corbatas, 
ralles, Carina Mlralles, Manuel HlTlMf ~ J E n Poco tiempo, redoblada la ra- Es penoso sentarse a una mesa en la 
to" de 1917, y nuestra alocución de 24 q ü l traduce e idiomas que habla, periódl-l San Francisco de Borja : Madrid-Cárcel Modelo, 5 octubre 1931. Pidez de sus manos por el asombro y la terraza de un café, porque cada dos mi-
de diciembre de 1930, y otra carta del eos en que hubiese trabajado, si ha pu- Pasado mañana celebrarán sus días ''1 H101*'-f1 8:itani110 ^drón habla lie-,ñutos, en el breve espacio de tiempo 
' los duques de Abrante y Almenara Alta. A r f r i i n r l a r l A * 1« «ii«rA««l-.,#] n varlos canastos de aceituna. Aque-|que media entre un mendigo y un lim-
Marquéa de Zabara. ^ - k ^ n v i u a u u e l a J U V e n t U Q Ho no era el ordinario rebusco trabajo-Iplabotas, se acerca un vendedor de cor-
Condes de Sccáfani y de Fontanar. fj»«í»¡«l-!» 
Vizconde lde Valoría. i a » t i a i a 
Señores Arteaga y Falguera, Durin y _ •_ • I dos siglos" del "Quij¿te": un bello~an¡-| Es Indudable que esto responde a una 
7 de abril de 1922, doliéndonos de que|blicado trabajos literarios, si sabe taqui-
«n hava sido escuchada hasta ahora, ylgrafia y mecanografía, ocupación actual 
l o r i á b a m o s juntamente a todos y ^ U . ^ ^ r ^ ^ u ^ ^ 
otros. Venerables Hermanos, para que " ' ^ y ^ ^ ^ J T t s aspirantes ha-
con todos los medios que tengí is a vues-|brá 
cristiana. 
de la tarde. Molinas y Sánchez Guerra y señorita: * ! señor Mussoliní ha presentado una¡se retrasase más 
Quedan absolutamente prohibidas la? de Sánchez Guerra. orden del día que fué aprobada por una-
Confíanza en la generosa recomendaciones, que s u r t i r á n efecto! Marqués de Argellta, conde de Sásta- nimidad, definiendo en líneas genera-
^ • contraproducente. Se admitirán, en cam-,go, señoras Cueto, Escrivá de Romaní,|les la posición del fascismo frente a las 
blo, referencias de centros, certificados [Sánchez Guerra y Serrano Calzada. I cuestiones de actualidad 
de estudios y cuantos documentos e8-| Entierro1 Finalmente, el directorio del partido 
Hoy, a las once y media de la ma-1 ¡¡a sido encargado de la organización 
admitidos serán avisa-i ñaña, se verificará la conducción del ^ lo» ^QW^mqimtltOl con moti 
caridad de los fieles 
timo convenientes el aspirante para apo-| 
Esperamos que cada uno de vosotros gu preteasióni 
«i,«Ha ser el punto de reunión de lai aspirantes aui 
V JÍA v cencrosidad de los propios do9 a domicilio para que se presenten cadáver de don Francisco Maura Mon- vo aei aniversario de la marcha sobre 
fleícs y jimtfmente el centro de las dis-len clase el dia de la apertura. 'tañar, desde la estación del Norte, a la| Roma, 
L a venta callejera «uele responder 
siempre a un estado de opinión sobre la 
necesidad de ciertos artículos. E l ven-
dedor ambulante sabe siempre muy 
bien lo que el público necesita o desea 
en un momento determinado. A nin-
guno se le ocurre vender durante el 
lado de la que pu- verano anillos de goma para los nara-
j diéramos llamar "cosecha oficial", otra guas. Las "chuletas de huerta" surgen ir"31"",11 ? 5 "ecesK!aa€!, ,I1f,rDa3inu; 
o a COSecha escondida Y fraudulenta, que! en el instante preciso. L a venta del "al- ? ex,stencía- D,g0 ligeramente supe-
° * se llaman loé "rebuscadores". Esto de manaque con las pocas calles nuevas T í' p0rqUe nUDca Cl 1U10 í P T 
los "rebuscadores" es un piadoso eufe-iy las muchísimas íeformadas de nom- S í SUpTUE0 u™ S™* 
mismo, con que los andaluces bautizan i bre" dura exactamente lo que dura la L a corbata ha lucido muchas 
a los ladronzuelos gitanos que asaltan curiosidad que inspira el año naciente 63 8Ul bnllantf coloresu 80Sre»,nfl 
c- tómagos descontentos, y se ha deshila-
cliado por el uso sin esperanzas de 
pronta sustitución. Pero de todos mo* 
dos ha representado siempre, o la rea^ 
lidad o la ilusión de un excedente de 
los ingresos sobre los gastos y una as-
piración a la elegancia, llevada hasta el 
término de lo posible. 
Las circunstancias actuales son pro* 
pidas a la supresión de todas las dis-
tinciones que puedan suponer catego-
rías. E s natural que desaparezca tam-
bién la antigua separación entre 1c3 
que llevan y los que no llevan corbata. 
Esto ha podido hacerse de dos modos: 
de un modo socialista o radical-socia-
lista, despojando de ella a todos los que 
llevasen corbata, y de otro modo más 
encaminado al general bienestar y más 
comprensivo de la humana debilidad 
por el bien parecer, es decir, poniendo 
la corbata al alcance de todo cl mundo. 
¿Responde a este propósito la for-
allá de las horas tole-!ccsita corbatas. ¿Por qué? mídable inundación de corbatas pesc-
rantcs de la madrugada. No estuvo en I Quisiera poder desentrañar el miste- teras one se advierte en las calles? Yo 
esto prudente. No había recogido aún Irlo que encierra esta actividad mer-
sus canastas, cuando oyó un "¡alto!" y eaati] de ahora. L a corbata, prenda dis-
se encontró frente a la banderola y la tinguida, aunque notoriamente inútil 
escopeta del guarda de la finca. ¡de nuestro vestuario, ha servido a ve-
Los gitanos no se resisten nunca a ees de símbolo diferenriador entre cía- que JQo bay en España más que traba 
los guardas. Se entregan sin gestos ni ses sociales. Se ha Señalado a unos J^o^es de todas clases; es decir, de la 
palabras. Su ladronería no es cosa épi- grupos con la denominación genérica mejor y de la peor clase, 
ca, sino cosa de juego en que se gana olde "los que llevan corbata". A otros se/ Tirso MEDINA 
k „ v,.« ^ w^iuanu reousco iraoajo- piaooias, se acerca un vendedor de cor-
M y lento; aquello era una realización batas a ofrecer con insistencia la gan-
de la legendaria Jauja o de los "dora- ga de su género. 
 qu   i   l  ll ' 
no puedo encontrar otra explicación 
más satisfactoria, y celebro mucho que 
§e haya elegido esta, solución borrando 
diferencias sociales inúdmiüibles, ahora 
